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AÑO X L V i í Domingo 13 de J u n i o de 18?6 .—' íant í t s Antonio de P á d n a y Trifilo- obipp^ ronfesoreg. STUMIEBO 139 
R e a l Loter ía de l a I s l a de C u b a . 
Sorteo ordinario número 1,216.—lAsta de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 12 de junio 
de 1886. 
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m B 6 M l A y > 0 E E L ü á B L E . 
S E R Y I C I O P A R T Í C Ú L I R 
D B L 
D I A R I O D E L A MARINA 
¿ X D l A B T O DB L A M A K I N A . 
T S L B & l t A M A e D 5 A H O C I S B . 
Nueva-York, i l dejtinio, á l a s ) 
8 de la noche, s 
i 
L i * g o l e t a e s p a ñ o l a Clot i lde h a s i d o 
m u l t a d a e n 4 0 0 p e s o s por h a b e r en< 
t r a d o e n C a y o - G - 3 I r o « i n l o s p a p e l e s 
n e o e a e r i o * . T a n l u e g o c o m a h a y a 
p a g a d o e s a s u m a s e r á p u e s t a e n l i -
b e r t a d . 
TJmdres, \ l de junio, á las i 
B y 4:5 ms. de la noche. $ 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e s i b i d a s d e 
N u e v a Z e l a n d a a n u n c i a n q u e t o d a s 
l a s p o b l a c i o n e s d e l d i s t r i t o d e T a -
r a w a r a h a n s i d o d e s t r u i d a s p o r l a 
l a v a d e l v o l c a n q u e e x i s t e e n s u s 
c sroa&i&s , y r e d u c i d a s á c e c d z a s . 
P a r í s , 12 de junio 4 tos ? 
7 de la m a ñ a n a - S 
E n l a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s f u é 
a y e r r e c h a z a d a p o r 3 1 4 v o t o s c o n -
t r a 2 2 0 , l a p r i m e r a c l á u s u l a d e l de-
c r e t o d e e x p u l s i ó n g e n e r a l d e l a s 
f a m i l i a s d e l o s p r í n c i p e s de O r l e a n s 
y B o a a p a s t e . 
L u e g o s e a d o p t ó u n a e n m i e n d a á 
d i c h o p r o y e c t o , a p r o b a n d o l a expul> 
s i e n i n m e d i a t a de l o s p r e t e n d i e n t e s 
á l a C o r o n a , y d e j a n d o a l a r b i t r i o d e l 
G o b i e r n o e l r e s o l v e r l a d e l o s d e m á s 
m i e m b r o s d e s u s r e s p e c t i v a s f a m i -
l i a s . 
E n e l p r o y e c t o d e e x p u l s i ó n s e 
500 ? f i j a n c i e z t a s p e n a s p a r a l o s q u e r e -
500 I g r e a e n a l p a í s d e s p u é s d e h a b e r s i -
L do e x p u l s a d o s , y s e c o n s i g n a a n i m i s -
m o l a p r i v a c i ó n de s u s d e r e c h o s á 
l o s q u e p e r m a n e z c a n e n e l p a í s . 
D u r a n t e l a l e c t u r a y e l d e b a t e , u n a 
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Diez y aels mil, 
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Aproximaciones ¿i los nueve nilmeros de 
la decena que ha obtenido el primer pra 





















A l de $50,000: 
11932 500 I 11934 500 
Desde el día 15 del corriente mea, de sois & nueve dé l a 
maHana ae satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Kenta, los premios «le quinientos pesos 
«xceptuando loa de mil, JOS mavores y sus aproxi-
mvjioues cuyos pagos se h a r á n ' p o r la Caja de esta 
Dapendencia, como asimismo de los premios que hayan 
«ido expendidos por las foráneas; enla inteligencia que 
ooxanto dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
loa sorteos quedarán anapensoa loa pagos en dichas an-
baltomaa, á fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que l e conciernen. 
Del 1 al 1.300 Mercaderea n° 12. 
. . 1.301 al 2.600 Neptuno esquina á Campa-
nario. 
3.900 Galiano ntfmero 59. 
5.200 San Miguel n? 79. 
0.500 Reina, esquina á Amistad. 
7.800 Muralla n? 70. 
9.000 Monte número 131. 
Nueva Yo* Je, 12 de junio, á l a s l 
8 y 25 ms. de la m a ñ a n a , s 
I J O S p e r i ó l i e o s de e s t a c a p i t a l p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a d e M a d r i d , 
a n u n c i a n d o q u e a l c o n s t i t u i r s e de-
f i n i t i v a m e n t e e l C o n g r e s o d e l o s 
D i p u t a d o s , f u é r e e l e c t o s u p r e s i d e n -
te i n t e r i n o , S r . D . C r i s t i n o M á t t o s . 
B l b a r ó n d e S a n g a x r e n , ú n i c o d i -
pu tado c a r l i s t a q u e e x i s t e e n d i c h a s 
C o s t e s , h a r e h u s a d o p r e s t a r e l j u r a -
m e n t o » o f r e c i e n d o s ó l o o b e d i e n c i a 
á l a s l e y e s , p u e s eatk d i s p u e s t o á 
s o s t e n e r s u s i d e a s c a r l i a t a s . 
T.óndres, 12 de junio, < 
a las 10 y 15 ms. de a mañana . \ 
B s i a a r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d e n B e l -
faat . 
L a s a u t o r i d a d e s h a c e n e s f u e r z o s 
i n m e n s o s p a r a s o s t e n e r e l o r d e n . 
E l m i é r c o l e s 9 , e l p o p u l a c h o ape -
d r e ó á v a r i o s s a c e r d o t e s de l o s que 
lo e x h o r t a b a n á d e j a r s a a c t i t u d t u -
m u l t u o s a . 
T J u m a g i s t r a d o e x c i t a b a a l p u e b l o , 
i n d i c á n d o l e l a s c a s a s d e l o s c a t ó l i -
c o s y l o s a l m a c e n e s q u e d e b í a sa< 
q u e n r . 
Parts, 12 de junio, á las ) 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a s 
C r é e s e q u e e l S a n a d o a d o p t a r á e n 
b r e v a e l p r o y e c t o d e l a y de e x p u l -
s i ó n de l o s p r í n c i p e s . 
Bruselas. 12 de junio d í a s 
11 y 40 ms de la w t ñ ¡m* 
I C o n olbj ato de e v i t a r l o s d i s t u r b i o s 
| á que p u e d e d a r l u g a r l a r e u n i ó n d e l 
C o n g r e s o de t r a b a j a d o r e s d i s p u e s t a 
p a r a e l d o m i n g o 1 3 , e l G o b i e r n o to-
m a t o d a c l a s e de p r e c a u c i o n e s , 
Pesth, 12 de jumn á 
la 1 d é l a tardi 
C o n m o t i v o de l o s a l b o r o t o s o c u r r i -
d o s e n e s t a c i u d a d , l a s t r o p a s h a n 
a r r e s t a d o c e r c a d e 7 0 0 p e r s o n a s , 
u n a g r a n p a r t e d e l a s c u a l e s f u e r o n 
p u e s t a s e n l i b e r t a d . S I r e a t o y l o s 
c a b e c i l l a s c o n t i n ú a n p r e s o s . 
Lóndres, 12 de junio, á In 
1 y 10 ms. de la tarde 
H a e m p e z a d o y a c o n e x t r a o r d i n a -
r i a a c t i v i d a d l a g r a n c a m p a ñ a p o l í -
t i c a e n l a G r a n B r e t s ñ a , y l o s j e f e s 
do l o s p a r t i d o s h a n p u b l i c a d o m a n i 
f i e t t o s d i r i g i d o s á l o s e l e c t o r e s p r e -
s e n t a n d o s u s c a n d i d a t u r a s p a r a l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s . 
Constantinopla, 12 de junio, 4 la , 
1 y 15 ms. de la tanle, 
S a f a l l e c i d o S e r v e r - P a c h á , m i n i s -
tro de J u s t i c i a . 
• ( T L . T I M O S T E L E a H A M A B 
Lóndres, 12 de junio, á las 
7 d é l a noche 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a r i g e f lojo . 
N O T I C I A S C O M B f e C I A : L B f e 
Nueva Y o r k , j u n i o 1 1 , d las 5 ^ 
de l a t a r d e 
Onzas espafiolns, A 915-65. 
Descuento papel comercial, 60 dir.» 4 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 div. (banqueros 
á $4-88 ctS. 
ídem sobre Farfe, 60 drr. (banqueros) i 6 
francos 17 Já cts. 
ídem sobre Hamburgo, 60 drr. (banqueros) 
á »6?4-
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, á 120!» ex-Intorés . 
Oentríftigas n. 10, pol. 96, 5%. 
Centrífugas, costo y flete, 8. 
Regular á buen refino, i '{ A 1%. 
izdcar de miel, 4 d 4 ^ 
07*Vendidos: 500 sacos de azúcar» 
E i mercado rige pesado. 
Violes nuevas, A 1 7 . 
ifanteoa (WUcox) en tercerolas, A 6.10. 
L ó n d r e s , j u n i o 1 1 . 
izdcar de remolacha, 10i6. 
ázdcar centrí fuga, pol. 96, A 13i3 
Idem regular refino, 12|3 A 12i9. 
Consolidados, fi 100 l l i l O ex-Interéa. 
Cuatro por ciento espaQol, 58. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 ^ ooi 
too 
JParis , Junio 11 . 
Kenta. 8 por 10U, 83 fr. 12^otB. ex-Interés 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O E E E D O K & S . 
I N G L A T E K B A . 
F R A N C I A . . 
^2A3p! 
Í 8 1 4 4Í 
^6J461 
PSP. 60d,v. 
pg P. 8div. 
2CJ i 2C) pg P. 00 drr, 
P. 60 dpr. 
P. 8 div. 
A L E M A N I A . . 5 4J 4 <í pg P. 60 dir. ' i 5J á 61 pS P. 3 div. 
HTADOS-ITNIDOS. " ) SJ é 8} 
pg P. 60 drr. 
pg P. 3 div. 
BHOUSNXO i m K O A M X I L . < 
§ &3mes':t. i 10 pg 
(349 mna"*. ore y 
F E R Í O M C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA, 
C O T I Z A C I O N E S D E ¡ L A B O L S A 
el dia 12 de junio de 1886. 
< 0 E B . O i Abri í A 223% per 100 y 
cierra de 2 2 3 A 223 
por líMÍ A laa do» 
DBL 
£«n(a S ¡>g interés y uno da 
unortlBMion ennal 
Irl(ím, Idem y dos idesa.. . . . . . . 
Idem da buiuüldadds . ̂  i . 
¡MHetes hipoteocrios 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Kloo - — 
Zoilos del Aymitarolanto 
AOÜIOMSS. 
¿aneo Kapaflol de 1* Isla da 
Chito. . . . 
San ce Indus t i t a l . . . 
Banco y Oomp»fiia de Alnaa-
Odiiea de Begla y del Comer-
Coaipafita de Almacenes de 
Xtapóslto de Sant* G»tftll-
Banco A K r i c o i i i . . . . . . . . . 
Onla de Atorros, Descuentos 
y DepóBitoa de la Habana.. 
Crédito Torriíorlal Hipoteca-
rlo do la Is'a de Ouba....,,. 
impresa de Fomento y nave-
gación del Su r_ . , . . . . . . 
Prhaer» Oompafila de Vapo-
rea de la B a b i a — — . . . . . . . 
npiupafiía de Almacenes de 
Hacendados M..... 
Uompaíiíji de Almacenes de 
Dap^ÍRito do la H a b a n a - » . . 
CcmpaSia Española de A l u m -
brado de Ctas 
nomp«ñla Cubana de A l u m -
brado de QM 
üompREia Kspaftola de A l u m -
brado de (tas de Marañaba. . 
Nueva Ociapafila de Oae de 
la Habana . . . . . . . . . . . . 
Oou:pafiia de Oamlncs de Hle-
rro da la Habana—.... . a -^ . 
OompaSla de Oamlnos de HÍA-
rro de Uatanzas b Sabani-
l l a . . . . — . . . — 
Oomp*Bla de Otmlnoa de Hie-
rro de Otodenan y J áca ro . . 
empafila deOamlnoe de Hlo-
rrode Cienfuegoe A Vüla-
olara — 
Oompafila da Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande . . . . . . . . 
'Ompafiia do Otjninofl de Hie-
rro do Caibarlen á Sanctl-
Spi r t tna . , .^— — 
¿ompafiia del Fotroosrrll del 
'ompafiia do CamínoE da Hie-
rro da la Babia de 1& Habana 
á Míitanzafl —.. 
íorapaCia del Ferrocarril U r -
íe r rooar r i í ¿a í Cobre . . . . . . . . . . . . 
íerrcoarri l deGnba_ 
apfineria de Cárdenas . . 
aíjsnío "Central Eedcnoloa". ~ . . 
O B L i e A O I O K K » . 
•Je] Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. . . . . 
édulaa hlpotaoariaa al 0 pg 
•Bterés t « m f t ! _ . . . . . . . . . . . 
¿em de los AJauwxmes de San-




















4 S P 
S S Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK ESTA PLAZA. 
Arandla, don Félix—Antufia, don Kafael—Alfonso 
dou Emilio—Agostine, don Teodoro— Ainz , don 
José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio—Ber-
mudez, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
tino—Becali, don Podro—Bidean, don Romualdo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
ilnn Victoriano—BuntamaTite. don José Biunon de—Ban-
í c D. Bonifacio V.—Cmcet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albert ini , don José—de 
Bchezarreta y BloRegul, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Ponteoha, don Ednardo—Flores Es-
trada, don Antonio—-González del Valle, don Dario— 
Gnma y Forran, don Joaqu ín—Her re ra , don Juan C. 
—Jiménez, don U4rlos María—Juliá, O. Bamon—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Mbl i tou-López 
Muñoz, D. Andrés —Llama y Aguirré , D. Cástor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Hadan, D . Críatóbal P. de— 
Molina, D. -rosó Manuel do—Manteca y García, t>. A n -
drés—Marill y Bim, D. Francisco—Montalvan, D. José 
Marta—Matiíla, D Pedro-fTovca, D . A i d r é a — P é r e z , 
ni'odro A1o4iitarA—Pultersim. D. Jacoho—Prado, do» 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bornardino 
—Ruiz y Comoz, D. José—Reinlein, don Robei-to—Roca 
don Misnel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
•Joaé—Santecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
BautiFta—Saavedra, don Jnan—Toacano y Blain, don 
Joaquín—Vazqnez de las Horas, don Manuel—Iturria-
gagoitie, don Rnperto-Zaras. D José Mari».—Boqné 
o Agnllar. I» P*hi« 
DKFENDIEtJTEB AUXIUAKES. 
D. Jaoobo Sánchez Villalba—1). Miguel Comellaa— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pule y Maroel 
v D. Dclmiro Vieytos—D. Salvador Fernávdtz—I'on 
Eduardo Fontanills v Grifol.—D Eloy Belliny y Pino. 
—O. Isiíiro Fontanals—D. Joné Vida) But^vo.-Den 
Artonio M«<dlna y Núfiez —D. José Treto y í íates . 
B E O F I Í I O . 
Tesorería General de H» cien da 
El Ex jmo. Sr. I n túndante G^aeral de Haolenda ha dis-
pneati ao prooe.la al pago d« iss mersna Idaíea de d i -
uienibre d» 1885 y de enero del año actual de 18(6. 4 las 
dUsos pasivas resldentea on la Poniaanla, en oro del cu-
ño o^pafio' 
Cu - p lando lo ordenado por S. E , esta t e so ra r í a v r -
'iüoarik el expresado pago de 11 da la mañana 4 2 de la 
tode, (>n los días y forma que 4 continuación se e i pre-
ñan, previa la presentación de la onrrespondiente noml-
Llila: Montepío Civil —MUltar . -Píns iones de Gracia, 
eait tsa y labi ados de todos los ministerios, días 10 
U. 12, 14, 15 y 16 del mes actual. Retirados de Guerra 
y Marina, dtai 17 18, 19, 21. 22 y 23 del pratente. 
Habana, 5 de Junio de 1?83.—El Director General, Jo-
Sedaño 3-10 
Oaerpo de Orden Público, -nomlslon Fiscal. 
Don Joan D mat Rosillo, AKérez de la Soocion Mon-
tada del Caerpo de Orden Público y Fiscal nnmbraáo por 
el E. S. C. G., en UdO de laa insteaociotes qas me conce-
den la<i < r lenanzaH de S. M , cito, llamo y emplazo 4 do-
rn Josefa Castro García (a) Comeganta, para que en el 
término dn 30 días se presente t n esta Fiscalía, sita en 
JOSUÍ del Monte 319 4 evacuar un unto de juatiola 
Jeana del Monte, 12 de Junio do 1886.—El Fiscal, Jlian 
Donat. 3-13 
T R I B U N A S fs;8. 
Comandancia mü.tar de manna de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ teniente do icftntería de marina 
y fisoal en comisión de esta Ccmandaccia de M .rins. 
Por esta mi primer» carta de edicto y preaon, cito, 
llamo y emplazo en esta Ihsoalta, dentro del término de 
veinte dlaa, 4 contar desde la publicación de esta, 4 las 
psraonas que se ornsideren con derecho 4 la propiedad 
de una bolla marcada con el número dos con braza y 
media do caleña, dos grii'e es y un centra peso, la cual 
faé onon/itrada el dia 25 de M jyn del presente año 4 unas 
quince IĴ U&S de )a costa d i la Habana 
Hibana, 11 de Junio de 18- 6.—SI Fiscal, Manuel Oon-
zá'tr. 3 13 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.-D. MANUEL GONZÁLEZ 
v QUTIEUUKZ, teniente de Infantería de marina y fle-
oal en comisión de esta Comandancia de Marina. 
Por esta mi primera y fintea carta de edicto y progen, 
cito, llamo y emplazo, 4 D. Antonio Fernández Frsgo-
yen, natural de Vizcaya, casado, del comeólo y vecino 
que fué de la cal!e de Zulueta esquina 4 Dragones, en 
esta dudad; para que en el término de diez dias se pre-
sente m esta Fiscalía, ron objeto de luo:rle entrega de 
una cantidad nne le porteneo». 
Habana y Junio 11 de 'Sfe.—El Fiscal, Manuel Oort-





7.801 «l  D E FRUTOS.—D. Andrés Zayas y 
9.001 al 12.000 Dragones esquina 4 Galia- xl l lar de corredor, y D. Pedro Puigy Maroel, W. Id 
no, accesoria. 
13*ig¿ ál 17-CCO Ts£i»i i t«-£«y&°l& 
M E R C A D O NACIONAIi . 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
Sin variación. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. C4»tor Llama y Agnirre. 
D E S . . rés ayas  A jes t a t áu , : 
DON VICENTÍ MORALES ua RAPA Juez de primeia ins-
t i j i d a interino del dt ' t r i to de la Catedral de esta ca-
pital. 
En virtud de l'ái ati na ejicutivos seenidos por don 
Fermín deMendi"Ia y M iranda o nti-a D Rafael de Za-
mora y Q ie-iad», Marqué» de Valt-ro de Tirria, por gf y 
cmuD mandatario de su legítima roneorte D'.' Concepción 
Pérez de U.-. í t en oebro de pesos, se saca 4 pública an-
^asta por ló.-mlno de veinte di*» el potreio ' Mar ía" (i) 
' Nuevo I'aria, ' aitoado en el térmico Mni'ioi{ial de San 
Jo>>ó dalos Rimos, partido .)ndi,iial de Colon en la pro-
vínola de Mitmzap, compnnrtode dio: caballerías de 
tierra, tasado co'' sus f4brl':a8, arboledas y demás per-
tenencias y anexidades en nueve mil doscientcs cinoaen-
t» y cuatro pesos sesenta y cuatro centavos oro, por cu-
ya cantidad se pone en venta, señalándose para la eu-
bastaei dia 17 de Juliopióximo venidero á las ocho de 
en m*ñ tna en la Sala de audiencia de este Juzgado, si-
tuado on la calle de Consulado número cincuenta y 
cinco; advirt.'éadose que no se admitirá postora alguna 
que no cubra las dos teroeras partes de la ta&acion, y 
que los títulos de propiedad de los bienes estarán de 
manifiesto en la Escribanía, calle de S in Ignacio esqui-
na 4 Empadrado para que puedan examinarlos los M ae 
quioraa tomar parto en la subasta, debiendo oorfor-
marae con ellos los lloi tidoree, quienes no tendrán de-
recho 4 exigir nlogonos otros, y se advierto Asi mismo 
que dejpues del remate no se admitúA al rematante n in-
gún» reol»muelen por InanSciencia ó defectos de los t í -
tn'os Habspa, Jnnio 9 fle 18f6 —V. Mortlea de R'ída.— 
Ante rol. Domingo L . Oliva. 7418 3-15 
D, PEDBO DB AOUHK) T SASCHKZ, Juez dcpiimera 
instancia en propieded del distrito de Jesús Mai ia da 
esta dudad. 
Hago saber que en providencia díctala en los ejecu-
tivos promovidos porD. Lacas C»¡vj y Uiaí la contra la 
sociedad de Gutiérrez y Dublés, ha acordado sacará pú 
blloa suba&ta loa objatoa y muebles que se enoaentrau 
en el establecimiento de ropas titulado "E l Senado" ai -
to en la ca'zada de Belascoain número setenta y nmive, 
ó sean loagéieros, corbatas, chalinas, plastones, birre-
tes, pafiueros, calzoncillos, pantalones, camisetas, col-
chas, almohadas, camisas, sacos de dr i l y de casimir, 
chalecos de Idem Idem, pantalones de ídem Idem, boto-
uea, el mostrador, armatoste una mesa de sastre, una 
vlirlera, un perchero, cuatio ta ' íaret^s. una escalerilla 
tres barrera» dexoisar ptflos dos varas de medir, oa-
fi0]iaBd»g»8V b.'mihlllos, una ttrl ina de sastre, dos 
piletas, dos pHncha^ nnacarpet* escltorio y los Ció • 
«titos embarcados consiatantes en varias cuentas por 
cobrar, va'orado el t j t a l en novecient-s nne^e peeos 
noventa y uno i medio centavos on oro. por cuya oan-
tldadseponeen venta, sefia ándnsn pu-a la subasta el 
día 25 del que cursa, á las nueve de su mifiaoa en la sa-
lado andiauoia del Jizgadr. sito on la calle de la Ha-
bana, ' únaero ouareatay nu.ve; advirtién'lose que no 
se admitirán postaras q m no cabrán las dos teio^ras 
partes de la tasación y qua para tomar parte en 1» su • 
hasta, l"s llcitadores consignarán previamente en la 
mesa del Juzgado el diez poroieitD e'ecti^o de los bie-
nes sin cuyo r qnisl tonese-ánadnii t ido?. 
Habana junio J l de 1886.—P.drode Agüero—Inte mi 
Minuel Andreu. 7117 5 '3 
F Ü E B T O B E IAA H A B A B A . 
E N E R A D A S . 
Dia 12t 
De Canarias y Cárdenas en <6 dios baa. esp. María L u i -
sa, cap. SosviUa. tr lp. 16, tona. 272: con carga gene-
ral, 4 Antonio Serpa. 
Liverpeml y escalas en 21 dias, vap. esp. Leonora 
G*p. Alegría, t r ip . 40 tona. 1,806: con carga general 
4 Deulofen, hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
Para Matinzaa vap-esp. Serra cap. Lnzirraga. 
Delatare (B. W.) gol. amer. Ada P. Goul, capitán 
Peterson. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Mariel gol. Tóuea Gertrúdlz, pat Villalonga: con 
780 sacos azúcar y 100 pacas heno. 
De Santa Lucía gol. María del Cármen, pat. Pojnl: con 
50pipas aguar-lente; 133 cajas. 13 bouoyes azúcar y 20 
garrafones miel. 
De Marie' goleta Dominica, pat. Bisoh: con 330 sacos 
azúcar. 
De Bañes gol. Josefa, pat. Gil : en lastre. 
DeDimaa gol. Amable Rosita, pat . Bernaza: con 900 
sacos carbón. 
Da Diaias gol. 2 Hermanas, pat. Ruis: con 900 sacos 
carbón. 
De nabañas gol. Caballo Mariro, pst. laolán: con 500 
sacos y 200 sacos azúcar. 
De Carahatas gol. 3 Hermanas, pat Riobo con 1,120 
sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Mantua gol. L'nce, pat. Molí: con efectos. 
Para Teja gol. 2? Luz de Yara, pat Garrtga: Id. 
Para Oárdenas gol. Victoria, pat. Mandil'go: id . 
Para Rio de Ja Palma gol. Vicenta, pat Eatéban: Id. 
Para Ubero gol. Enriqueta, pat. Villalonga; Id. 
Para Sagua la Chica gol. Céfiro, pat. Simó: id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Sevilla boa. esp. María Antonia, cap. Muñoz: por 
L . TRulz v Op. 
Del Breakwater gol. amer. Magie E. Gray, capitán 
Crocker: por Dnseaq y cp, 
Filsdetfia boa. amer. Elmlranda, cap. Novener: por 
H . B. Hamel y Cp. 
Santander y Havre vao- e»p. Ciudad Condal, capi-
tán Cebada: por M . Calvo y Cp-
Cayo Uñoso y Tampa vap. amer. Mascotte, capí-
tan Mo. Kay: por Lawton y Hnos. 
Nueva York vap. esp. Alpes, oap. Anaztgasti: por 
Hidalgo y Cp. 
Del Breakwator boa. esp. Jnan J . Marga; oap. Diez: 
por Hidalgo y Cp. 
B U Q U E S Q U E SR H A N DESPACHADO 
Para Cárdenís vap. ing. Beaona, oap. Mo. Corg: por Ba-
rrios y Cp : en lastre. 
— Sagua vap. amer. Saratcga, cap. Cúrtis: por Hidalgo 
y Cp.; en lastre. 
Puerto-Rico, Vigo, C irufia y Santander vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gantes: par J . Baloells y op.i con 
2,753 calas, 2 O.'O sacoi, 6 estuohes v 1U barriles 
azúcar, 3,4£? tercios tabaco, 45.700 tabacos, 3,11" ca-
jetillas cigarros. 32 kilos picadura; 5?} pipas, 2 ba-
rriles y 4 cajas aguardiente; 225 plés madera y efao-
tos. 
BOQUES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Baioelona y ext'arjsro berg esp. Conceller. oai>" 
Domouech: por J . Baloells y Cp. 
Del Break water, vía Matanzas, boa. amer. Antonia 
Sala, pat. Johneont por Luis V . Placó. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 




'j.abaoo tercios . . 
Tabacos torcidos —. 
•Jifrarros cajetiUao.—. 
Picadura kilos ~ 
Aguardiente pipas..- .- . 
Aguardiente b a r r i l e s » . 
Liumoajaa 

















Id om cajas 
Idem ogtnchos 




Picadura k i l o s — . . . . . . 
A guardiente pipas.. . . . 
Idem barriles 
LOSAS.—Regulares existencias y ningftca solicitud 
OotlüimoH á 6e ra. Ina pardas y 7J ra. las blancas., 
M A I Z . - E l del país nuevo se cotiza de r j á 10J reales 
arroba en billetes, y el americano, 4 10 reales arroba, 
también en billetes. 
MANTECA.—Moderadas existencias y regular de-
manda. Se cotiza: ^n tercerolas de clase corriente á 
buena, de $in¿ á ^IPJ, y primeras marcas ft Í11JK y su-
perior, en latas, 4 $13; en medias latas 4 $13$ y on 
cuartos, 4 $14̂  
M A N T E Q U I L L A . — H a y cortas exioterioias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $28 á $30 q ü . 
según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias que había se están rea-
lizando nominalmeute. 
OREGANO.-^Abunda y obtiene recular nolicitud, 
cotizándose & $11-
PAPAS.—Las del país se detallan de $3i 4 $4 quintal 
en bi1 tetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nomlnalmente 
de .10 á 18 ra. caja. 
PAPEL.—.Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo ¡da todas clases, americano a 2J y 
zaragozano de á 4} reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tleno poca 
demanda. Cotizamos de $9 á $10 qt l . en lata?. 
QUESOS.—Cotizamos á $23 quintal por Patagrás , 
y á $30 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; de 9 á 13 reaiee la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N .—E l de Arlé's escasea y se cotiza 
de 5 a 51 rs. E l de Lyon se cotiza de 7J 4 8 reales libra 
SARDINAS.—Regulares existencias de las enlatas 
que encuentran mn'iorada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de ¿jf á 2¿ y en tabales á $3 J uno. -
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de S» 4 Í9J quintal. . , 
SIDRA.—La de Astúriaa se cotiza 4 ̂ 3 caja. La de 
pera se. detalla moderadamenteá Su) caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan peétldos. 
Cotizamos: á $5 los pescados y de $7 4 $8 las sustancias 
según marca y oíase. 
T A B A C O BREVA,—Regularea existen cías y deman-
da moderada: se cotiza de ¡521 4 $28 qtl. , según clase y 
maro». 
TASAJO.—Se cotlaade 142 á 15 ra. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $l?i qt l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $8| las cuatro cajas de las de Rooamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 4 16 rs. ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo 4 $6 el octavo 
depipa. 
VINO DULCE.—-Cotizamos las existencias 4 $6 el 
décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Sa han hecho algunas oporecioaef, 
imtUAndoB* d« «f 6 i *62 Dtp», ««(nin m»*» 
Compañía de Vaporas 
DB LA MALA fiSAL 1N&LISA. 
d Tapoi-sorreo Inglíis 
capitán Armstrong. 
U O T R O D E L A MIS? A E M P R E S A . 
Saldrá para 
O H B R B U R G O (Franc ia ) y 
SOUTHAMPTON 
V I A P O l l T - A U - P E I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
É L D I A 16, 1 L A S O C H O D E L A MAÑANA T 
todos los miérooloa cada cuatro semanas: , , 
Miércoles 14 de Julio, 4 las 8 de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres 4 pre-
cios sumamente reducidos p j r M Í L L A R . 
La carga para las AntUlas y el No i te y Sur del Pacífi-
co, tiene que ser entregada con dos dias de anticipación, 
expresando en loa ooúoolmientoa el valor y el peso bruto 
en kilos. .. 
También admite oarg» para Bremón, Hamburgo y 
Amberea oon conocimientos directos 4 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
poros á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A 4 S150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan 80 libras netas. 
La correspondeñ'cla' se recogerá en la Administración 
General de Córreos. 
Da más pormenores informará G . E L R U T H V X N , 
AOTIISTB. O F I C I O S 18 ALVO» 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de Por-
tugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
7098 7-8 
D E S H E I Ü Z A D O B A B i C A I A . 
P A T E N T E K R A J U W S B X 
E s t á trabajando C O B m a g n í f l e o s reso l tados ©n e l i n ó r e n l o 
S A N T A . C A Í A l i l f ? A de D . J O S E C A K B O . 
Da la carta de ccptaolon que nos escribe dioho seüor hacendado, extractamos el eigoient^ párrafo: 
Las ventaias que IOÜQMKT de su máquina desmenusadora so»; el aumento de oan t lüa l ue caña qua en jus to M 
muele, v en su oonseonenoia, el acc**Rt» en ei readimlento del guarapo ejotno SarnWen el bagazo m^jor exprimido. 
Para pormenores dirigirse 4 loa 
S r e s . K r a j e w s k i & F e s a n t , A g r i a r 9 2 , C a r r e o : A p a r t a d o 3 9 0 , . S a b a n a . 
Cn 735 26 8-Jn 
G I R O S DB L E T R A S 
33, O B I S P O 23 , 
KSQUIÍIA A MEItCADERSS. 
G i r a letras sobre l a P e n í n s u l a j 
7347 4-12 
BUQUES A ftiA OAB»Ar 
PA R A CAÑARIAN.—Saldrá en los primeros dias do jul io p 'óxlmo viaNueva Yorz, el bergantín eepuñol 
"Rosarlo," al mando de su capitán D. Joné Har ía Disz, 
admite cargaá ñ^te y pasajeros. Para informes dir igir -
se 4 borde», ó á sas consignatarios, Obrapia ndm. 18.— 
Martínez Mond» t y C? 7299 15-11 Jn. 
P a r a G a n a r í a s 
Saldrá el dia 16 de julio próximo el bergantín español 
C U B A Y C A N A R I A S , admitiendo nnrustode oargay 
pasajeros. Para informes dlrigiree 4 la calle de San I g -
nacio n. 36. 7220 26-10,|n 
F a r a N u e v a Orleans 
Con escala en Cayo-Hueso. 
E l vapor-correo de los Estados Unidos 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el mártes 9 0 de 
junio 4 las 4 de 1» tarde. E l siguiente viaje lo efec-
tuará sobre trea semanas después. 
Admite carga y pasajeros. , 
De más pormenores Impondrán sus oon Signa tarloa, 
L A W V O N H K R M A N O S , Mercaderes 85. 
O 768 1B-I2pj 
F U N D A D A E N B I i AÑO 1839 
á ® BÍQTT& v b o r n e s , 
M O T A B A B N L A C A L L E DEL HARATELLOÍ W. 5 
ESQUINA A I V B m X , 
BAIOS DB LA LOKJTA DB VTfBBBB. 
Almoneda Ftlblisa de Siorrg, y ftcmez. 
Por disposición deí Sr. Cónsul general de I ta l ia y 4 
cor secuencia del Intestado asi stfbdlto italiano D. José 
Alvassl, se rematan porsegiinda vez loa efectos y ense-
res dol estatuarlo eitnado e n l a calle del F r i t o n. 91, 
cuja Rubüsta tendrá efecto en el mismo Ingar el miérco 
les 16 á las doce, ascendiendo la tasación á $1,852. aegan 
inventario quo estará 4 la vista, y no adlndioandose por 
ménos .de los dos tordos de la referida —Sierra v Gómez. 
7435 3-13 
OOJflPAÑÍA DE SE&fffíOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
0 O C I B 2 3 A D K S X S 2 M F H B S A S . 
tí 
E L I R I S . " 
Para continuar la sesión de la Jcnta G-eneral co^ea-
i ada o! Si del pasado Mayo, corvoco por este medio 4 loa 
Sred. ^úoio? para que ea sirvan concurrir 4 l&soñ i lñas 
de la Comp&¿i«, que están silnadas ea la caea n. 46 de ha 
calle del .Empedrado, & las doce del día 14 del mes co-
rriente, en el cual t endrá efecto ta sesión oon cualquier 
número de sódos que asista, y serán válidos y obllgato-
rioe los acuerdos que en ella sa adopten. 
Habar.» i? de Junio de 188C—Si Presidente, Jfiffuel 
Garcis. E«vo. C 718 8-6 
C o m p a ñ í a de Segaros M ú t a o s 
cowtra iacend io . 
Es tab lec ida e l a ñ o «le 1855. 
Ofioinas: Empedrado n. 46, esqniilá 
á Gompostela. 
C A P I T A L RBSPONSABLB—ORO $ 16.615,282 60 
Y A P O R E S - C O R K E O S 
D B L A 
ANTBS D B 
AiTONIO LOPBI Y 0.I 
1 L V A P O B 
PA R A F l L A D K L P i A D l t e E ^ T O — S A I D t t A A la mayor breved»d la barca americana Elmiramdo su 
capitán Ha venen admite carga á fliite moderado. De más 
pormenores impondrán sus oonslgna^arlos Henry B. 
Hamel y C?, Mercaleres n. 2. 








LOÍÍJÁ D E t í t É K E S . 
Ventas efectuades el 11 de jauio de 1886. 
11 Saacoa café Puerto-Rico—. I l ' l q t l , 
200 s. harina americana $11 s. 
290 s. arroz e c m ü l a — • • - f i rs. ar. 
'0 o- toolr.o — . . . . . . . t \ 2q t l . 
,r0 t/es. frijoles b i i - n c c s — í í rs. arr. 
40 tahaln» h a c a l a o ~ . . . . . . . . . . $ 4 ^ qt l . 
60 tabales pescada — . . . 74 qtl. 
100 tí rcerolas manteca f .ecn- $ l l i q t l . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 12 de junio ({«1886. 
EXFORTACIOl í . 
A Z U C A R E S . — D e las operacloñes efectuadas enla 
eeioana damos cuonta en otro Inear dol DIARIO. 
AQUAIEPIENTE DÍ3 CANA.—Las exiswr -as son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, de $20 á $21, i d . roble de $26 á 
$27 y el refino á $35 á $36. 
CÍERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obtienen corta demanda, 
(lotizamos d" $20 á $26. sogan clase. 
ttAPOB 
IMPORTACION. 
BON EN ORO 
E s copla.— Habana 13 de junio de 1885.- Por el Sin- , mandado, Jcet GavHa Teindn 
djoí), «1 «djuaío; f tUp* SoUgtit. tegui. 7335 
DON BAMOM MAIA DE ARÁIZTKGUI, Juez oe primer» ios-
tancia del distrito de Gaulalupe 
Por el presente y A oonsecaennia de lo» autos ejecuti-
vos que sigue el E x rao Sr. D. Mamerto Pulido nontra 
loe Sres. D. Mannt-l Arredondo y D» Lntgarda Valdés 
Albertiai, Condes de ValleiUno, cn cobro de peso?; he 
dispuesto se seque á publica subasta el Ingocio ücu'ado 
Luga'd-ta, situado en f l fundo do '» t-aoie'.da 'infiaH 
término municipal de Quemados d» Gü nfs Jttrtsdio •un 
de Sagna la Orando, compuestod>. i-er i t> y veisc.ba-
llerlas de tierra, sus fábricas m'-qninHs dxíaoloonn <!« 
patrocinados y animales alamhiri i« t »¡4r, hunio <l • •>.! 
y demás anf xldades, que ha Bjd<i ttaaio on tr sci-rit;* . 
cuarenta y t íos mil setecientos sel» v 8">.; cuyo u to ha i mora^ que cotizamos á V i 
de tañer luga 'e l docn de jui i . ) j r . x m i inoran*.» á las i 
do e del di» «n el juzgado oall-i da San l í o -oí, ve'oots v í 
och", con las advertencias de que 'os títali.s de domicio ! 
pe hallan de manifiesto en la escríbanla del actuario pata t 
q i o puedan ser examinados por loa itcitadorea con los { 
que deberán conformarse, que no se admi' irán proooM- ' 
oüne^ q l eño oubrun las dos terowaa "'artes del avah'i > 
I q^e para tomar p i r t s (n lasTtbanta b^de coBsIgnar.ie * 
provlsmente en la mesadol Juzga to «1 diez por ciento 
rt*"! v»lor que sirva de tipo, Y para sa pai)iio*ui*m «n el 
DIABI •) DE i A MARINA, se libra el presente.—Habana y 
junio nueve de mil ochocientos ochenta y seis—Por su 
Mvmon M a r i * de Afáw- * 
cM2 
^^1,08 FEECIOB DE LAB COTIZACIONK 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—R^gu'avcs existencias de 
esta grasa y oon activa demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 24i'rs.; las de 12 libras á 24i rs., á 25J reales 
las de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran 
oés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
$8 oaja. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado on el 
pais de Si. á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos de 5 á 5J reales cuñete de las 
manzanillas y á 4J rs. gordales. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del americano y oon buena solicitud. Cotizamos 4 $5| 
quintal en hillnteB^ 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos 4 $3J en cajas y $4| 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Cotí' 
zamos nomlnalmente. 
AJOS.—Cortas existencias de los peniasulares. Coti-
zamos 4 4 is . mancuerna. Los de Méjico alcanzan mo-
derada demanda y se cotizan á $7) canasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existenoiaa que tienen 
solicitud. Cotizamos A 4 ra. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Corta demanda y regulares exis-
tencias, que cotizamos á $17 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
A L M I D O N — B l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 7 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 2} rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos á Si7 qnlntal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, 4 $8 y el 
alemán á $8 
A R R O Z . -Cotizamos con regular demanda las clases 
corrientes de 6 | á 6g rs. arroba. Hay buenas existen-
olas del canillas. Cotizamos de á 11 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 15 reales arroba. Las existencias son l imítalas y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Regn'ares exietencias de la nacional que 
cotizamos á $6. La americana, que escasea, es solici 
tada, cotizándose á $6J. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á$4 Qtl. 
ATUN.—Escasea algo enla plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nomlnalmente. 
A Z A F R A N . — Se detalla lentamente, 4 $10 clases 
corrientes, el puro flor, do $12 4 $14 libra, y de $4 4 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay en pinza regulares existencias del 
de Escosia, que ae cotiza á $10^ caja, según clase. 
El de Balifax goza de corta solicitud, cotizándose: 
bacalao, á$4 quintal; robalo y pescada, á $3} quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y molerada demanda 
de este grano, quo cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puerto-Rico, de $143 ¿ $15 quintal y clases corrientes 
4 $141. 
CALAMARES.—Sur t ida la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de$C 4 á $7 do-
cena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nomlnalmente á $22 qt l . y fina de $68 á $70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan 4 $36 qt l . , las 
existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del pais se detallando SU 4 $3 
billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las etistenclaa, en plaza obtienen re-
gular demanda. Ootizamos como sigue: PP. de $4J 4 
$4» "Globo" y "Vounger" de $4* á $4í. 
CONSERVAS.—Escasea la Salsa ue tomates, y ob-
tienen todfiB alguna demanda. Cotizamos pimiebtbS, á 
30 rs. v salsa de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC—-Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6Jrs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 4 30 ra. galón. Hay 
regu'arrs existencias de las clases finas en calas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, 4 $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias , á 13 reales lata, y loe 
de Bilbao, á 26 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
san 4 10 ra. 
COMINOS.—Escasean y no tienen aolioltad Cotiza-
mos á $'5 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominaltnente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del pais continúan surtiéndolas ne-
oesidados del morcado. Se detallan moderadamente de $2} 
á docnn» en bilí Ates. 
FIDEOS.—Regular demanda y oon pocas existen-
cias quo se cotizan las cuatro cajas de clases co-
rrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan ág j 
rs. arroba. Loa negrea de Veraorcz se cotizan 4 9 reales 
arroba. 
FRUTAS^-Regula-es existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $4 4 $5 caja las de 
Rioja y de $^á ftlai catalanas. 
GARBANZOS.—Buenat. existencias, oon corta so* 
licitud: se cotizan de 7 ra. arroba por chicos 4 16 rs. por 
grandes, clases selectas. 
" GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
á $6¿ garrafón; y "Llave," á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Certas existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan á 6 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9^ á $9| el saco. La americana, qae abunda, tiene re-
gó i»r eoliiltud: se cotiza de $!oj a $12 el saco. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
di manda. Cotizamos a } 8 | billetes la paca de 200 lloras. 
U l t r U S DE LEPE.—onanas exÍ8tencias,que.cotlza-
rao s d i J á 8 n. Los de Eamirna á $25 q t l . 
JABON.—Regular ixistencla del amarillo de Roca-
, oM $! J E l blanco de Mal'orca 
abunda y enonetitrA corta demanda, cotizándoae de 
?5J á$8i o i j » . El del isla, marca "Estrella", de Cabri-
aas, eo cotiza asi: Caiabsza, 4 $5 caja; Añil, á $5J y 
Blanco < n paoee, á $5 .̂ 
J A M O N E S . — L a uomanda ea troderaday bnenaa las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $16 á $1? y 
los del Sur de á $?0i. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
L I C O R Efe.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiorea de $5} 4 $61; entrefinos 
de $8 á $101, y finos, de $11 4 $13, según maro». 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están detallAO-
do á 8 rs. libra. 
capiian G A N T E S 
Esta magnífleo buque ea id rá fijamente el 
12 de Junio p róx imo á las cuatro de la tar-
de para 
Vigío, 
ñ & n t a n á e T . 
Con ráp ida eecala en Po^rto Rico. 
Adroice pa8i.jcroa & precios módteos en 
s§a e»p&oicaae c á m a r a s en Jas quo cómoda-
mftaíe pueda Usv-.r un nntneroeo pasoje. 
T a m b i é n admite o*rgf4 pbra teños los 
poertoa y adera&a p^ra el de A t u b o i m 
Desde el primero del mea p róx imo haata 
al d ía de BU eallda ps tá eate vapor atracado 
en U>fi muírtles nueves da loa Aimacenea de 
n. ¿ladAua, ¿ .i-.is ynedd «ei v l - í tedo. 
Para cuantoa informes se deseen dld^lree 
4 ana conalgnatarloíi Cuba 43, 
C n . fiSl 13d 29 IHn 28 
capitán D , Gerardo Cebada. 
Saldrá para SANTANDER y el H A V R E el dia 15 
de Junio HevfiTido la oorreepondenola pública y de oficio. 
Admite pasajerca para dichos puertos T oaru» ge-
neral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Havre, 
Amberes y Hamburgo. 
Recibe á ti jte corrido para Bilbao, San Sebastian y 
ai jon. 
luco pasaportes aa entregarán al recibir los billetes da 
Las pdUeaa da carga se firmarán por los oonsignata-
ria» ántas de oorrerlas, «in cuyo requisito serta nulas. 
.Ueedbe carga á bordo hasta el día 12. 
Oe Hááfe poraamoros Impondrán sus consigna ta ríos 
ta. OALVO ir OOICP* oficio»«. u. 
I . a. 10 8ja 
A V I S O . 
ftL V A P O K 
ilaldomero Iglesias, 
c a p i t á n D . L a u r e a n o U g a x t e . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 8a-
L , iullla. Puerto Cabello y La Guaira el 19 del corriente, 
para ouyoa puertos admite carga y pasajeros. 
En combinación oon el ferrocarril de Panamá, recibe 
carga para todos los puertos del Pacifico. 
Realba la carga en el muelle de Caballería hasta el 
dis 18 
Habana, jumo 11 da ItSW.—M. O A L T O T «1» 
I D . 10 27 jn 
.$ 1.125,690 36 SINIESTROS PAGADOS E N ORO-
I d . en billetes del Bancd UsjaSol 9 114,275 65 
Pólizas expedidas en mayo áe 18862 
OEO. 
C o m p a ñ í a genera 1 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos franceses 
S T a N A Z A I R S p 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t e a , ha* 
c i e n d o e s c a l a e n B a i t i , F t o . £ i c o y 
S t . T i l o m a s e l 2 1 de j a u i o e l v a p o r 
f r a n c é s 
Ville de Bordeaux, 
c a p i t á n BBILLOÜIN. 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s 7 M o n t e v i d e o c o n c o n e c i -
m i e s t o s d i r e c t o s . L o o c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t ev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s 7 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d i a 1 9 de j u n i o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a 7 l o s c o n o c i m i e n t o s debe-
r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a 
c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a &a, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s v se -
l l a d o s s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s pasajeros; 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e n a c r e -
di tado á p r e c i o s m u v r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t e m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s d i rec to , e n t r e g a n d o l a c a r -
g a 7 2 h o r a s d e s p u é s a e l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á S t . N a z a i r e . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s d e m é n o s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i á t i p o n d r & u 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 23, 
B B I D A T , MONTKOS Y C*. 
7400 TÜd-U 12H-U 
7 Á P 0 K 
A L A V A , 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
Viajes sesnanfcsa que ompeiarta * regir el 16 del pra-
aente. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua las juéves, y á Cal-
barlen i&s vifttnss por la mafiana. 
B S T O R N O 
Saldrá lid O^ioarien directo para la Habana todos les 
domingos á las onoa de la ma&ana. 
Precios do pasajes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—Bn comblnaoloa oon el ferrocarril de Zas*, 
ae despachan oonooimleutoa especiales par» lo* parade-
ro» de Vinas, Ooloradce y Placetas. 
O T R A . - L a cirga para Cárdenas sólo se recibirá el 
Ha d* la salida. > junto «on ella la da los detrás pcnks 
hasta laa dos d» la tarde. 
Se-le-caobaá bordo é iDformaránO-ReilIy 50 
C 690 12-Jn 
á D? Mercedes de la Voga $ 3.000 . . 
á D . Domingo Rodríguez 30.000 
á D . J n a n B a o l yBodega..— 1.500 . . 
á o. Antonio Riesgo y P é r e z . . 1.500 . . 
á D f Bernardina Nufien de Bonnet 2.700 . . 
á D. Josó Mufi z y Rodríguez 2.000 . . 
A B í María Josefa Bamet 10.000 
á D . Joaquín Alba 14.000 . . 
á D . Diego Polo — (5.000 . . 
á D . Isidro JTernnndoe 1.500 . . 
á D . Luciano Molares y Crespo. . . . . . . . 9.000 . . 
A D. Joaquín Pont y González. . tOO . . 
á D. UVanolsooGitroia y PernandeK.... 1.2U0 
á D . BetanMdo ée H e r m o s o . 2 0 CQ0 „ 
á D. Juan Palaolos y Aiiosa «M». . 0 • 000 . . 
Total. . . . | 111.900 
BINCO E S P i Ñ O L 
D E L A 
I S I M M , DIS CVBA. 
Habiendo reclamado el Sr. D. Ricardo Mar t ínez S á n -
chez se le provea del t i tu lo que lo acredite dnefio d » 
siete aocldnes de este B*n:o que mandó comprar en 23 
de marro del corriente año, por haberse consignado eu 
los libros del EjUbleoimiento por error del ena^rgato 
de la compra, que dichas acciones eran para D. Ramoa 
on veo de D. Ricardo, el Consejo de Gobierno del Banca 
por anuerdo de 7 del aoiual, na diapuesto quo se anunoie 
al público por cuatro dlaa en la Gaceta Oficial y DIARIO 
DK LA MAUINA de esta capital, y que pasados diez d í a s 
de ia última pabllcaolon, stu que nadie se pioaente á r e -
clamar, ae baga un nuevo asiento reotiboando el pr ime-
ro y se espida el t i tulo correspondiente é favor del ref e-
rldo 8r. D. Bioatdo Mart ínez Sánchez, y quedando el 
Banco libre de toda responsaUlidad. Habana, junio 9 da 
188G—El Secretarlo, J . B , Cantero. 
On. 7i0 4-10 
C E N T R O D E R E C R E O 
DB 
G U A N A B A C O A . 
Debiendo reunirse la Junta general de socios que p r s « 
•viene el art. SO del Reglpmento de este Centro, la direc-
tiva ha aonrdado que dicho acto tenga lugar el domingo 
13 del corriente, á las doce del dia, eu el local que ocupa 
ol misero. 
Ea dloha Junta se dará cuenta del ha^anoe de la a r -
ciedad durante el a£o transoorrido, y se procederá á l a 
elaoclon de ia Directiva que ha de sustituir á ¡a actual 
on el entrante año. 
Lo quo ao "vnanulaálos señores sójioa para su conooi-
miento, advlrtiendo que aquella tendrá electo y se rán 
válidos los acuordos ('.e sdctoe'qno á ella concurran. 
Ouonabaooal? de junio de 1886.—El Secretario in te -
rino, Manuel Qéme* dít Olmo, 
7065 5-9 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, eíí • 
tableclmlentos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
(«.fio) ejercicio social en 31 de Diciembre do cada año, 
el que ingrese sólo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á losdiaa del año que disfrute el 
seguro. 
Habana, 31 de mayo de 18Ffl.—El Conejero Direc-
tor, J u a n B í u t i i t a ds Orduíl».—La Comisión ojocutlva, 
Victoriano Ayo —Anselmo Rodriquei. 
Cn 775 4 -13 
A V I S O S . 
Empresa de Botes impulsados por caba-
llos, unida á la Ia CompaSía de Vapo-
res da la bahía de la Habana. 
Habiendo de adoptarse resoluolonea salvadoras para 
esta CompsCla y siendo dueño de raáa da la ouarta par-
te de la mlama, invito á los Brea, aoolouistaa, mis conso-
cios, para que, en guarda de sus respectivos intereses, 
se sirvan concurrir á la reunión que ha do celebrarse el 
lúnes oatoroe del corriente, á la< 3 dé l a tarde, en los al-
tos de la casa, calle de Mercaderes número 22 —Haba-
na, Jn^io 10 de 1886.—Jeté Miguel tn'Mustegui. 
7g53 l-12a 2-13d 
VAPOS 
ue 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 80 del corriente, saliendo de este puerto todos los 
viémes á las ocho de la noobe (en lugar de los sábados 
como vouia efectuándolo), para 
Rio B lanco , Berracos , San 
Cayetano y Dimas . 
regresando los mártea al medio día. 
A precios reduoidoa rnolbo carga por el muelle de Lus 
doede el miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
á la entrega de los oonooliulentos firmados y los pásales 
ántes de la salida del vapor. 
Oorrospeudenoia y encargos hasta ia hora de salida. 
Para más InfonnM dirlídr«e 6 SliM I G N A C I O 84. 
Refiaería ds Azúcar de Cárdenas. 
Por falta de aeiatenoia de Sres. accionistas á la Junta 
General extraordinaria convocada £nra el día de ayer, 
se cita nuovAmonte á loa mismos para laa dos ds la tards 
del domingo 20 del corriente, en la calle Real iiúmero SU, 
con el objeto de ejercitar el deresho que concede á las 
sociedades anónimas rxlatentea el art ícelo 169 del nuevo 
Código de Comercio y elejlr entre continuar rigiéndose 
por tus eatatutos ó someterse á las preacripolonea de es-
te Código, según lo dispuesto en el articulo 2V del Real 
Decreto de 28 de Enero último; entendiéndose que la 
junta se celebrará cualquiera qua sea el nútnero de los 
asistentas, con arreglo al articulo 6?, capitulo 2 del Re-
glamento y que solo tendrán voz y voto los accionistas 
quu lo sean oon tres moses do antelación. 
Cárdenas, Junio 7 do 1!!86.—Si aeeretario, P. J . Bon-
dUc. O 7(16 10-12 
Compañía Española de Alumbrado de Gas, 
Entre las cuentas por consumo de gas, que en eota 
Compgfii» existen pendientes de cobro, hay muchas cu-
yos deudoras tienen mayor depósito) y siendo conve-
niente ro solo á los intereses do la Empresa si no á los 
de los Sres. oonsumidorea, el saldar aquellas, se los su-
plica concurran oon el expresado objeto á laa oficinas de 
la Sociedad,' altoa de Principe Alfonso n 1", de doce á 
tres de la tardfl) debiendo haoerles preaonte que aegun 
acuerdo de la D'reotlva, pagado el día 31 del mea de Ju-
lio próximo, la Compañía practicará por sí sola la co-
rrespondiente liquidación. 
Ignalnunte se suplica á loa Sres. que aun no hayan 
oargeado sus recibos de depósito por los do la Hispano 
Americana, lo verifiquen á la mayor brovedod posible. 
Habana, Jnnio 0 de 1?86.—El Seoretario-Contsdnr, 
Franciaen Barbero y García. C 750 8-10 
Habana, 13 de abril de 188G, 
M r . Ghorg* N e w í o n . 
May señor mió: 
Contestando su pregunta tengo el honor de parfcioi-
parls que el remontoir que V . colocó en mi reloj de oro 
obra con perfección y que el ro'.cj da la hora máa fija 
qae nnnoa. 
E l que conoce algo la fíaica verá fioilmonte que el su-
yo ea el mejor eiatema de remontoir porque nuoca pue-
de romperse. 
Eat J podrá V . uaar de la manera que máa le conTleno, 
S. S. Q. B. S. M . 
Es copia. Juan Castineiro. 
Maquinista del vapor "Oriatina." 
So reforman relojes do llave al sistema remontoir por 
$4 -25, Puerta de Tierra esquina á Monte.—Habana. 
7412 4-13 
Consulado de Mélico en Is. Habana, 
Con e í t » feoba ba eldo trasladada la o f i -
cina de esta Conaalado ¿ la calle de Zuluota 
r ú m e r o 22.—Jnnio 11 de 1886.—ElCsnoUler, 
Manuel Suárez é I s l a . 
Cn7.9 S-lüa 8-13d 
V A P O i t 
BAHIA HONDA, 
o a p i t a a D . A n t o n i o do TTnibaso . 
r U J £S SSlAAIf A L K S D B I iA HABAMA A «AHUft 
HONDA, R I O B L A M C O , SAN C A r B V A N O T 
M A L A S A G Ü A S Y V I 0 B - V B R 8 A . 
Saldrá de la Habana los viémes i las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
RsgresarA hasta Rio Blauoo (donde pernootará,) loa 
¡olamos días domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
loa lince á laa 10 de la maBana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga 4 F t t B C I O S R B D V C I D O S los mléroo-
les juéves , y vióraes, al costado del vapor, por si muelle 
de Lúa, abonándose sua fictos á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán los conocí miento». 
TAinbien se pagaft * bordo los pasajes. De más por-
rtenores informar* su coiielanaíarlo, Merced 13. 
OOSOIB DB T O C A . 
Nota.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano, i 26 
aentavoa c»ballo y tercio de tabaco, 
r n. M 




T a m p a H a v a n a S t s a m v h l p L i n a 
S h o r t S e a S e n t é . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con a m i a en O A Y O fífTESO. 
El nuevo y rápido vapor correo Úo los Kstados-ünl-
dos MASCOTTE, saldrá de este puerto en ol órden 
siguiente: 
MASCOTTB Cap. Mo. Kay. Domingo, mayo 30 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTB Cap. Mo. Kay. Mifiroolcí Jnnio 2 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado - 5 
álas 10de lameCana. 
M A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 9 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. dimingo . . 13 
á fas 10 de la mafiana. 
MASCOTTE Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 16 
á las 10 de la mafiana 
M A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado „ 19 
á las 10 do la mafiana. 
MASCOTTE Cap Me. Kay. Miércoles Junio 23 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 28 
á las 10 de la mafiana. 
En Tampa hacen conexión oon el South, Florida Rail-
way, (Ferrocarril do la Florida,) cuyos trenes estto rn 
oomblnaolon oon los do Iss otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víale por tierra deed* 
T A M P A A SANFORD, J A C K S O t f V I L L E . S A » 
A G U S T I N , SAVANNAÚ. O H A H L E S T O * , W I L . 
MINGTON. W A S H I N G T O N , B A L T I M O K f l , P H I -
L A D E L P B J A . N K W - V O R I l , BOSTON, A T L A N . 
T A , NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas laa ciudades importen-
tes de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jacksonvllle y puntos intermedios. 
Para el vapor MASCOTTE la carga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los dlaa anteriores 
á los de salida. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
VaroaderM 30, L A W T O N HBROIANOS. 
tí SJO 10—M 
LLOYD NORTE-ALEMAN. 
E S T A B L E C I D A E N 1857. 
Línea de vapores del LLOTD KOKTK-ALEMAN de la 
MALA IMPKMAL entre N U E V A - Y O R K , SOUTHAM-
TOK y BREMKN, que hacen la travesía en el corto In-
tervalo do OCHO DÍAS entre N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Loa excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
>arten los MIÉRCOLES Y BÁBADOB de N U E V A - Y O R K de-
ando sus pasajeros en ménos de ocho días en SOU-
THAMPTON, en donde los trenes del ferrocarril con-
ducen los pasajeros á LONDRES. 
L a comida en estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
Desde el «fio 1807, más de 1,500,000 pasteros han 
hecho felizmente el pasaje del Atlántico eu los vapores 
del LLOTD NOHTB-ALEMÁN. 
P a n mis Informe», sírvanse dirigirse á 
• I L R K j ; * * CQ., 9 BOVÜSÍ Groen N a ^ í o i k . 
0 1 . 1 ^ l&f>5 lías* 
E M P R E S A D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O B T S S M I L I T A S E S 
DB 
E i M O N DE HERRERA, 
V A P O R 
U i l i l I i U i l H I I J I J 
Oap^ar» D . Jo&i M» VACA. 
Esta rápido vapor saldrá de este puerto el día 16 
de j n n l o á las cinco do la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puerto Padre , 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—8r. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—8r. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, RodrigueE y Cí 
Bagna de Táñame—Sres. O. Panadero y Oí 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Sres. L . Roa y Cp. 
8» deapachan por R A M O S DB H B R R B R A , . — 8 A W 
PB ORO M? ÍÍO. P L A Z A DB LDJL 
I n. t 2B-JN 
V A P O R 
M O R T E R A , 
capitán D . Federico Ventura 
Eite rápido vapor saldrá de este puerto el dia íiO de 
Junio, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevltas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 





A g u a d i l í a . 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
p y N O T A A l retorno esta vapor hará escala en 
Portr-au-Prinoe (Haití.) 
OTRA.—Las pólizas para la carga de t ravesía, sólo se 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Srea. Silva. Rodriguen y Op. 
Baracoa—Srea. MonésyCp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba .-Bres.L. Rosy Cp. 
Port- au-Prince.—Srea. J . E Travleao y Op. 
Santo Domingo Srea. M . Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marqués y Op. 
Mayagües.—Sres. Patxot y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Amell, Jn l l áy C» 
Paerto-Rtoo.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoena y Cp. 
Santhomas.—Sres. W. Brondsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N DB n i B B B R A , §AM 
I I P R O N? w , v y a f c w E tv f t 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Compaüia del Ferrocarril del Oeste emite un em-
préstito de quinientos mil penes oro, oon intocós de oono 
por ciento anual, pagadero por trimestres los días K0 de 
Setiembre, 31 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
representado por obligaciones hipotecarias de á cien 
pesos. 
K-as obligaciones se emiten al noventa y olnoopor 
ciento de su v-clor y se reoojerán á la par, por sorteo 
desde 18H7 hasta 19C0 en 30 de Junio de cada afio. 
Garantiza el empréstito la hipoteca preferente del ca-
mino con todas sus pertenencias. 
Sa objeto es terminar la via férrea haata Pinar del Rio. 
El preaupaestode las obraa á qne se dedloa el empréa-
tlto aacienae á ouatracieutoa treinta y na mil peaor. 
Loa productos del camino en loa dos últimos aíios, pa-
gados BUS gastos, pasaron de ciento treinta mil posos en 
cada uno: los del presente llegarán á dosoieutos mil, pues 
sólo eu loa primerea cinco meaes hay nn aumento de 
treinta y ocho m'l pesca en oro sobre iguales meses del 
año anterior. 
Cuando el camino esté terminado, todo permite capo 
rar que esos produotos se o evaráu hasta dosolencos cm 
cuenta mil peaoa. 
Para ofrooor á los snsorltorea del erapréjllto la g i r an -
tía de hipotooa pceferenta, la Empresa ha efectuado nn 
convenio con sus antiguos acreedores, quo el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por esa convenio ae destinan loa productos del cami-
no, en primor lugar, al pago de los interesen y amorti-
zación del empréstito; du modo quo las tenedores de las 
obliguclones que lo representen, tendrán como garantía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro mlUonos, 
con un producto liquido anual cuatro veces mayor qne 
la cuota que se lija para amortizar el capital y sus i n -
tereses. 
El carácter hipotecarlo do la garantía, la preferencia 
sobre todas laa demáa deudaa, que ae poaponen en v i r tud 
del convenio iudicado, el plazo de la amortización y el 
pequeSo valor de laa obligaciones, permiten que sirvan 
eataa para imponer dinero de menuroa é iaoapaoitadoa 
oon loa requisitos que marcan laa leyes, ar l como para 
oulooar los ahorros de las clases laborloaaa, faltos, como 
están de na eatableoimioato de oate género. 
La snsorioion del empréatito será pública y se a l m i -
tirán las propuesta» deade el lúnea oatnroo del corriun-
te, haata el sábado veinte y aels inclaeive del propio 
mes, »n el Btnco laduatriai, calle de la Amargura n ú -
mero tres, y en la Presidencia de la Compañi*, número 
veinte y tres de la misma calle, desde las dooo del d ía 
hasta las dos de la tarde. 
El pago de la cantidad por qne cada anaoritor ae inte-
roae, «ehsrá en la forma siguiente: 
Diez por ciento al tiempo do aascribuae. 
Voiute y cinco por clent" a' ndjudlcáraole la cantidad 
qae en definitiva aa le aaigue. 
Veinte por ci' nto en treinta y uno de Jallo do eata aBo. 
Veinte por ciento eu treinta y uno de Agosto alguien te. 
Y valuta por ciento en treinta de Setiembre, on cuya 
acto ao entregarán loa títulos. 
Estos podráa convertirse eu nominativos, á voluntad 
del tenoaor. 
La snsorioion se hará por propu«sta ürmada por el i n -
teresado. 
Cerrada la snacrioion el vointe y aels del presente 
mea á laa doa dala tarde, si laa caotaa sasorltas no cu-
brieren el empiéslito, se devojverá a los aasoritores el 
diez por ciento qae hubieren depositado 
Si la cantidad suacrita faose mayor qne la pedida, so 
prorratearán loa qainlentos mil pesos entre loe qae ha-
yan aollcitado las obllgaoiones. 
La adjudicación dei empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva el dia treinta do Junio, eu ouya fecha 
han de acudir los suaoritoroa á recejar sus obligaciones 
provisionales y á entragar el veinte y cinco por ciento 
de la cantidad por qua ae hayan aua?rIto, al oacrltorlo 
déla Presidencia, calle de la Amaagura número veinte 
y tres. 
E l que no concurriere á eate acto por ai ó por persona 
qne lo represente, perdorá el diez por ciento, valor del 
depósito 
En el acto de tomar la obligación provisional, cada 
suactltor dealgnará la persona que deaéa oonourra al 
otorgamiento de la eaorltura del empréattto é Interven-
ga en la protocolización del ejemplar de la obligación 
qae servirá de tipo á la emisión: ea la inteligencia do 
que deaempefiará eaaa f andones de Sindico el Individuo 
que mayor número de votos roana. 
Habana, Junio 8 de 1S8G.—El Presidente, A. O. Men-
dota. Cn 752 l i - U 
Seoretaría del Exorno. Ájuatamieiito. 
Sección 2*—Hacienda. 
Señalado el día 23 del corrlento, á las dos de la tarde, 
para que tengan lugar en la Bal» Gapitol&r. bajo la pre-
ainfwioia ófl Sr. Alcalde Municipal y enla Secretaría del 
Gobierno G¿n*r9i, b^Jo la del funolonario que designa 
la Antoridad duparlor de Ja lala, dos subastas simultá-
neas para la w ntrataolon de la recaudación do los pro-
ductos del arbitrio sobre "maderas y Uña , " durante el 
próximo aBo ecoTiómioo y con sujeción al nllefro de oon-
dicioiios que se inser tará en la aacela y Bolclla Oficial, 
ae hace püh'.ico por este medio de órden de S S , p a r » 
general conocimiento. 
S*baur 10 dejnnio de 18S8.—iljasíinlf. GuaaíflWíío. 
Cn 7¿3 3-12 
GAO GA. ÜN VAPOBCITO NUEVO, COWSTRCJ-Jo de oedro y caoba, forrado en co^re do 28 piés de 
larg'i, muy ligero, máquina eistema Bixter : se da su-
maínente barato por ausentarse an dneBo, para precio y 
den í s pormenores dirigirse á D. José Ponroiiona, Ofl-
cíoa «8. 7268 16-10ju 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
S E C C I O N 3 ? — H A C I E N D A . 
K( dia 23 del conlenta á la una de la tarde tendrá l u -
f ar en la Sala Capitular, bí.j J la Prealdenila del aRRor Icalde Munloipal y en la Secretaría del Gobierno Ge-
neral bpjo la del fanclonario que designe la Autoridad 
Superior de la Isla, dos subastas simultáneas para 1» 
contratación de los produotos do recaudación dol arb i -
trio sobre ' Carbón vegetal y ccka," durante el próximo 
«fio e^orómico y con SDjsocion al pl'ego de condiciones 
que se i r se r ta rá en la GúAttay Bnlt t in Oficial. 
De órden de S Sría. se hace publico ioor este medio 
pa-a gincral conocimiento.—Habana, 10 de Junio de 
19,9$—Apistin Quaxardo. C 782 3-12 
Guardia Civil de la Isla de Ouba. 
C O M A N D A N C I A D B L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
H A B A N A . 
. A j s r x j o x r o i o . 
Debiendo ver! üaarse 1» venta por desecho do dos ca-
ballos de esta Comandancia el ola 14 de los corrientes, 
se haca público por medio do oate {.nuncio, para que los 
Sres. que deseen tomar parte en la subasta ae preaenten 
en eeta oasa-cuartel—Belascoain 50—el citado dia y hora 
de las ocho de su matirna. 
Harona, 9 de junio do 1836 —El primer Jefe, Herr.an^ 
dex. Cn 751 4-10 
DON ANOKL MABU CAKVAJAL, Administrador de Ha-
oiendapúblloade la provínola, por susti tución regla-
mentarla. 
Higo saber: que por conaeonenoia del f-xpedlente 
e)soatiV4 de apremio que sa sigue contra D . Lorenzo 
Pedro en cobro do rédltoo de censos quo adeuda el Inge-
nio "Buen Hijo" (á) "Palomino" situado en el término 
moniclpal de Bauta, he dispaenola vent* eu pública 
subasta de un lote completo de miqulnaria en buan es-
tado para fabricar azúcar qae ha sido embargado y ta -
sado en la cantidad de oaoo mil veinte pasos oro y so 
halla colocado en el citado Ingenio, cuyo Iota lo compo-
nen las piezas eiguientea: 
Un tacho con capacidad para 20 bocoyes oon todos 
aun aooeaorioa dol fabricante Ooheld. 
Una máquina (al vaci'O para el taaho de 15 caballos 
defaerza del fabricante H . Cameron O. C. 
Un Juego de cintro oenttifugaa del fabricante S. S. 
Heplnortbs oon su tanque y accesorios. 
Tres tanques de hierro, uno para guarapo y dos para 
mieles. 
La subasta tendrá l?gar oon laa formalidades preveni-
das, en eata Administración y bajo mi presidencia á las 
dooedoldlaSlde Junio p 'óxlmo, no admltléadoao pra-
poNioiones que no onbraa los dos terjios de la tasación, 
obl<gándoee el rematante á entregar en la Recaudación 
do bienes del Estado por via de artlolpo, en ol acto mia-
modelaa'IJadloaolon el Importa del principal, recargos 
y costas del expediente ejecutivo que adeuda el oensa-
tarlo, y ol resto en la Tesorería de esta Adminis t ración 
dentro de los tres dlaa siguientes al de verificada ¡a su-
basta, balo la pena de pérdida dal anticipo, siendo de 
onenta del rematante loa gastos de publicación de ea-
te anuncio, loa de desarme y extraoolou da la mqulna-
ria que se subasta y demás que osaslone la posesión le-
gal uo la misma^ 
Habana 31 de mayo de 1886.—P, O.—V. de Aldama. 
0 . - 7 U 18 3Jn 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C O M A N D A N C I A D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
H A B A N A . 
^ J N T X T I X r O I O , 
Debiendo tener lugar el día 20 del corriente, á las siete 
de su mafiana, ante la Junta nombrada al efecto, la com-
pra de caballos que necesita esta Comandancia, se haca 
pdblloo para que los Sres. qne deseen interesarse en ella 
concurran á la oasa-onartel que ocupa la fuerza del 
Cuerpo en esta capital, Belascoain 50, teniendo entendi-
do que los caballos que presenten han de reunir condi-
ciones de sanidad, 7 cuartas de alzada, oon marcha na-
tural del país y su precio no ha de exceder de diez onzaa 
oro. 
Habana 1?, de Junio de 1886.—El 1er Jefe, Hernández, 
<)n7ia 18-3Jn 
M. E . de Rivas & C? 
95 E x o h a n g e P l a c e . 
M I L L S B U I L D I N G , 
Unica casa esp afiela establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera ola-
• • da valonM Am UM V. Halda*. ñ a s tata.—iAwa 
EMPRESA DE ALMACENES DK DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 D E M A Y O D E 1886. 





Í Cuentas por c o b r a r — . . . . . . . . . . . . . 1 $ 4.443 I 04 Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . — . . . . . . I 29.988 83 
« 616,004 
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FONDO DK RESERVA 
..1$ 622.000 
35.600 
Dividendos por pagar 
OBLIOACIONEB Á. LA VISTA. _ 
Cuentas corrientes— 
Contribuciones... -« 
GANANCIAS Y FARDIDAB.—UTILIDADES LÍQUIDAB. 
Saldo anterior -
C Dividendo n° 22 ~ I $12.440 
















NOTA.—Qaedan eilotentea en los almaoonos de eeta Empresa 27G cajas, 00 127 sacos y 1 893 bocoyes a'.úoiw y 
otros efectos an«produolr4n anroilmadamonteá su e-)t*Tii',nIon í29 779 10 centavos en oro.—fi*h*r* majo 31 d^ 
S Á B A D O 12 D E JCJNIO D E 1886. 
S s p a ñ i en América. 
Bajo el epígrafe "Fraternidad da raza ," 
h a publicado ú l t i m a m e n t e nn diario meji-
cano qne sa titula E l P a r t i i o L i t e r a l , nn 
breve, pero expresivo artículo, en el qne re-
fiere que el Congreso da Méjico ha permi-
tido ai Sr. General D . Porfirio Díaz, Preei 
dente de la República, j al general D . B a 
snon Carona, qne últimamente representó á 
en pala cerca del Gobierno de S. M. el Bey 
D . Alfonso X I I , para nsar las condecora 
oionea que les ha concedido ei Gobierno de 
nnaetra Patria. Con mucha oportunidad 
recuerda el citado periódico que esta dia-
tinoion, qus se ha otorgado también al ge-
neral B^ca, presidente de la Bapúblioa 
Argentina, á D . Domingo Santa María, que 
lo es de Chile, «1 general Gnzman B lanco, 
- do Venezuíila, y á otros Gobernantea h!a-
peco-&iU£rica.nos, "ha puesto el sello & las 
buon&a relaciones de la América latina y su 
antigua madre patria y ha »ido un rapgo de 
fratartidad de raza que ha producido ex-
calentó efgoto en las naciónea ouyoa prime-
ros magistrados han sido objeto da tan ee-
fislada demostración de afecto." 
Y agrega con este motivo E l P a r t i i o L i 
beral: "Nosotros nos santímoa conmovidoa 
da satáfifaocion y de orgullo honrado por ea 
estas prnobaa de s impatía y de fraternidad, 
que d* el gobierno do Eapaña ai Presiden-
ta do la BapúOl'ca, ouyaa glorias como sol-
dado son noble vanidad de Méjico. L a s to-
mamos oomo prendas de amistad sincera y 
recuerdo siempre oportuno de los comunes 
lazos de familia que unen á las dos naciones, 
y que, estrechados á una con todos los pue 
blos do o i ígen español; e s t á n llamados á 
engendrar nn porvenir magüíñco á la raza 
que asombró al mundo, dominó la tierra y 
obligó al sol á ser la lámpara perpétna que 
alumbrase el santuario de sus grandezas y 
de sus glorias." 
Nosotros celebramos también profunda y 
sinceramente esas corrientes de s impatía 
qne ligan á los pueblos latinos de América 
con su antigua Metrópoli, persuadidos de 
que de osa unión sincera y estrecha han de 
resultar banefícios para nuestra Patria no 
m é s o s que para esos países . As í lo com 
prenden ya todos los pueblos del nuevo 
mundo qne hablan nuestro idioma, y por 
esa razón en cus periódicos se publican 
constantes elogios de España; se busca á 
nuestra nación para árbitro en sus diferen-
oias oon otras naciones, oomo sucede en 
estos momento.} en el conflicto entre Italia 
y Colombia, y ocurrió no h á mucho en las 
cuestiones do l ímites entre Guatemala y 
Méjicc», y entre Colombia y Venezuela; se 
orean Aesdemlaa correspondientes de la 
Española de la Lengua, para conservar la 
pureza del idioma y mantener oi esplendor 
de nuestra literatura, y se procura por todos 
los medios consolidar las buenas relaciones 
que nunca debieren habarao aflojado. E i 
diario mejicano h&bla de la eonvenienoia de 
coneolídar esos vínculos y de "la previsión 
de los grandes frutos que da ellos debe es-
perar nuestra raza, decaída por la desunión, 
ante el esfuerzo compacto de las otras que 
puablan el globo " Por eeo, celebrando e\ 
hecho do los honores eonoedldos por nuestra 
Patria al llnetre Presidente de la república 
mejicana, d i 3 e entre otras cosas: 
"Eapaña y las naciones americanas que 
de eila deaolendeo, h&oen perfectamente en 
tender el velo del olvido sobre loa recuerdoo 
t í l e t s s del p á s a l o y en amarse oon ol ssnto 
amor de la m&dre á la h^ja y de la hija á la 
madre, á pusnr de loa poces que ae empe-
ñan en mantener vives ódios y preocupa 
clonas absurdas que, en nuestros días, des 
honran á loa quo ceden á su influencia. 
Y no BS crea que estas opiniones aon ex 
cluaWamente nnestraa. Son las que hoy 
dominan gn la oonctalacion da Bapúblioae, 
que desde el Bio Bravo á la P^tagonia so 
extiende, y las qna han euatitnído á indlg 
cas pasiones que el tiempo ha extinguido 
easi por completo." 
E s e es, á fa, el lengua j a que cumple en 
estos momentos á pueblos que tienen un 
tria, hacen revivir el afecto amortiguado, C tengo f l honor de trasladar á V. S. para 
FU oonoolmiauto y efectos consiguientes, con 
recomendaeirin de qns haga cumplir á los pero no extinguido, háoia E s p a ñ a 
Algo Ineinú« el periódico mejicano cuyas 
frases congratulatorias mueven nuestra 
pluma en estos momentos, respecto de la 
mútua conveniencia en qne re basa ese an-
tiguo afecto. A- í es, con efecto. L ^ nu-
merosa emigración española que ha pobla 
do esos países , llevando á todas partes el 
espíritu activo y emprendedor que es pren 
da de nuestro carácter, no ha renunciado 
al sentimiento patriótico y, por el contra 
rio, revive su fuego léjos del suelo natal; y 
como merced á ella ha aumentado el co 
meroio con la que fué su Metrópoli, de aquí 
que se afirmen y ooneoliden las buenas re-
laciones y que sea en todas esas repúblicas 
unánime el deseo de la prosperidad y enal-
tecimiento de la nación eapañola, de cuyo 
origen se g lo i ían y cuya amistad y aprecio 
tienen en mucho. Eae es para nuestra pa 
tela el m á s legí t imo t í tulo do orgullo y en 
más completa jualiflosoion. Becobra en 
dominio moral sobre eeas tierras, y cimen-
ta con ellas las más tóüdas relaciones. 
m am » 
Va per-correo. 
E l vapor-correo I s l a de C c l ú salló de 
Puerto-Bioo con dirección á t eta ciudad 
ayer, v lérnes , á las eeis de 1» tarde. 
imillaramiento, 
Vencido en 31 de mayo el plazo señala 
do en el articulo 1? del Decreto del Go 
bierno General de 27 de abril últ imo pava 
la terminación de los trabajos de Amilla 
ramlento de la riqueza urbana, han dejado 
de cumplir con las preseiipoiones da la Su-
perioridad y se hallan por consiguiente in-
cursos en la multa señalada en la aludida 
disposición, loa siguientes ayuntamientoe: 
Provincia de la Ha6a«a.—-San Antonio 
de los B a ñ o s y Qülra de Melena. 
Provincia áe Sania CHara.—Santo Do 
mingo, S a n c t l - S p í r i t u s y Trlnidod. 
Provincia áe Matansas. — Macnriges, 
Guamntas, Cimarrones, Guanajayabo, Gna 
macare, Bolondron y Cervantes. 
Provincia de P i n a r del Uto.—Guanajay, 
Mariel y Artemisa. 
E u toda la provínola de Puerto-Prínoipe 
se han terminado los trabajos dol Amil la-
ramlento. No se han recibido en la Inten-
dencia General de Hacienda loa datos co-
rrespondientes á la de Santiago de Cuba. 
Tuvo por principal objeto la disposición 
citada el deseo de impulsar con vigor di 
ches trabajos, quo se sabía estaban casi 
paralizados en algunas juntas. Pero oo 
mo no pueden desconocer seguramente la 
Superior Autoridad de la Is la , ni tampo-
co la Intondencia general de Hacienda, 
que han debido ofrecerse dificultades é in-
convenientes para llevar á cabo una obra 
de tanta importancia, que sobre sor com 
pletamente nueva en ei país , dejaba un ea 
pació de tiempo relativamente corto como 
ha sido el que se ha podido conceder á las 
oorporaeiones municipales, de ahí que nos 
atrevamos á rogar á la Intendencia, qne 
prescindiendo de la declaratoria á que se 
ha visto obligada en cumplimiento del De-
creto ya citado, solicite del Gobierno Go-
nera l la condonación de las multas y la 
concesión de un nuevo plazo para que ee 
dé cima á OÍOS trabajos, siempre bajo ol 
supuesto de que una y otra cosa sean so-
licitadas por los Interesados, exponiendo 
las caneas que les hubiesen impedido llenar 
oportunamente su cometido. 
Creémos que esta indicación que dirigi-
mos al ilustrado Sr. Intendente general de 
Hicienda, será benévolamente acogida por 
can celosa autoridad, á la que hemos visto 
siempre animada de los m á s loables senii-
mlentos de justicia y equidad, deseosa de 
no extremar el rigor en el cumplimiento de 
su elevado cargo, oon el espíritu exento de 
preceupacioties burocrát icas , oomo hemos 
dicho ya otra vez. Pero para que esto pue-
da realizarlo el Sr. González Olivares, en 
coya benevolencia fiamos mucho, menester 
ee hace que las juntas inteieeadas dirijan 
su pet ic ión á la Superioridad, por el corres-
pondiente conducto. 
af nntamleotoa de su provltioia lo dispuesto 
en el presente deoreto.—Dios guarde á 
V. S maehos rñta - Habana. 11 ^e Junio 
de 1886 — E l Marques de Ufé idee N ú ñ e z . — 
Sr. Gobernador Civil de la provincia d e . . . 
Patrociiiados. 
Sa nos ha facilitado por el Gobierno Ge-
neral el siguiente estado auténtico, acerca 
de los patrocinados que adquirieron la 11 
bertad en ei sexto año después de promul-
gada la L e y del Patronato, y de los que 
&ún quedan: 
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Patrocinados quo existían en 8 de ma-
yo da 18B5-^-
Sa libertaron desde esta fecha hasta el 
7 de mayo de 1883 
Bijas causadas en loa Boglstros d é l a s 
dantas de Patronato por rectifloaolo-
nes hachas en los mismos y por falle-
cimientos oonrrides durante el mismo 
peí indo de tiempo —— 
Quedan en 8 da mayo de 1886— 






2 barriles de tabaco; 2 917,750 tabaoca tor-
cidos; 528 814 oajetillas de cigarros y 1,2734 
kilos de picadora. Desde Io de enero á la 
fecha eompiende la exportación da t»baco 
79 085 tercios en rama; 2 b^rrileí; 75 855.087 
tabacne tomldnr; 8 858,027 anjitillae de ci 
garres y 72 318 kUoa do oi^adora, contra, 
79 976; 59.414 616; 8 045 437 y 79.196, res 
peotivamente, exportados en igual é p o c a 
del año anterior. 
Sa exportaron ademls en la semana, 4 
barriles y 230£ pipas da aguardiente; 342 
kilos de eera blanca; 230 toneladas de cha 
papóte; 221 pacas da esponjas; 3 415 barri 
les, 304 bultos y 55 huacales de frot»; 4,693 
piés de madera; y 618 boboyes y 70 teroe 
rolas de miel de purga. 
Él mercado de cambios ha regido firme en 
1» semana. Cotizamos hoy £ , de 20 i á 20f 
p § P ; Currency, 60 d p , de 8 i A 9 p § P y 
á 3 d[v. de 9 i 4 9 | p g P . Francos larga 
vista; de 5f á 6 i p g 7 corta» de Oi á 6 i 
p g P . y d e 2 f t 4 i p g P., sobre la Panín 
sala. Sa vendieron en la semana letras 
por valor de $3 751750; da los qne co 
rresponden $3 061,750, sobre las iaterr?; 
$480,000, á ios Es íadoa-Faldos ; $310,000, 
sobre París y $1.000,000. s o b í e la Peníasn-
Is; estas dos partidas giradas por el Tesoro 
de esta Is la . 
Continúa !a Importación de matál ioo: en 
la semana se han recibido $742 529 y en lo 
que va de año $8 505,583, contra$9133,878, 
en igual époon del año anterior. No ha 
habido exportación de metál ico en la sema-
na: la realizada desde 1? de enero á la fe 
cha asciende á $67,700, contra $932,565, en 
el mismo período de 1885. 
G ;rr6 ol uro en la semana anterior de 
224 | á 225 p g y hoy se cotiza de 223} á 
223J, 
L a demanda por fistos es moderada, ce 
rrando los tipos sin variación. Se cotiza 
de $24 á $2J por bocoy de &i ú iar y de 11 
á 12 centavos el quintal en sacos. 
Frodnoolon azucarera. 
Una importante oasa de comercio de est» 
ciudad nos ha favorecido con el siguiente 
estado da la existencia y exportación de 
azúcar en los seis principales puertea de 
esta 14a. hasta 1? de Junio últ imo. 
Visita da presos. 
E a la mi ñ a ñ a de hoy se ha efectuado en 
la Sala de Audiencia de la Cárcel pública 
la visita general da presea sujetos á la j u 
risdicolon ordinaria. 
Asistieron al acto el Sr. Presidente de la 
Audleneic; Sraa. Presidentes de Sala, F i a 
cal de S. M. , Magistrados, Teniente fiscal. 
Abogados fiscales, J aeoss de primera ins 
mismo origen, igual idioma, leyes análogas I tanda y municipales; Promotores fiscales 
é Idéntica religión, y que si han realizado I fiscales mucicipales, Abogados, Procurado 
grandes hechos ea la Historia, pueden to Ire3» Escribanos do aoctuaoiones y la Comí 
davia cumplir fines no ménoa grandes en lo ™ f f «fc la laspeooion adminis 
^ , , I trativa de la Cárcel, 
porvenir. España no ha debido ser nunca U a a Com}Slon dol Tflbimal paB6 á ia8 
extranjera en América, porque la civiliza I fortalezas y demás edificios de los ramos de 
clon omericano, como en descubrimiento y I Qnerra y Marina, en loa que giró vMta 
ra riqueza, es obra suya 6xeiUBivam8Qte. I los detenidos por delitos comunes en dichos 
L a j u d i ó l a se ha abierto paso, acallando 
el desacorde vocerío de las pasiones, y de ¡ 
ahí que su nombre sea hoy considerado y 
enaltecido en todos esos países del nuevo 
mundo, y qne sus enemigos de ayer sean 
sus amigos de hoy. 
establecimientos, tributándosele ios honores 
que le corresponden. 
Gironlar. 
Por el Gobierno General se dirige á los 
Gobernadores Civiles de las provincias la 
siguiente circular: 
Gobierno General de la is la de Cuba. 
Cierto que para realizar esa obra de paz I Secretaria —Apuntamientos.—Con esta fe 
v a r m í m í » o n f r » « ^ i * - ^ - .1 e l «ba se publica en la Gaceta Oficial el ei 
y armonía entre pueblos de nn mismo orí f í e n t e decreto.-"Comp6tentemento auto 
gen, ae han necesitado grandes esfuerzos, I rizado por el Gobierno de S. M y de oon 
n _ a r i r . w ^ n n a . 4. I formidad oon lo salioltado por la Intenden 
qne los Gobiernoa españoles no han escati- ola general ao Hacienda, vengo en decretar 
mado, encontrando felizmente para esta I lo siguiente: 
A m n r o f l « m A * ™ ™ * « n ^ n » - „ - „„ Articu'.o único. Los ayuntamientos de 
empresa poderoaos auxiliares en sus repre 68ta l8laj en caanto so refiera á repartí 
sentantes, así como en la obra modesta, I mientes municipales sobre la Industria, el 
tt»^n«B «0^*11- i - 1» '« a t -n « , i Comercio y la propiedad territorial no po 
apéaas sentida, de la Academia Española; ^ haoe;uBO ^e l m a documentos que la 
paro esos 6¿faerzoa habrían eido inúti les si i matricula y los amillsramientos aprobados 
n n J i n h i n a e r s j ^ n ™ * * , * * i ^ » „ „ „ „ *. * | por la Administración de Hacienda pública 
nohablesen encontrado los representantes £ eeaarán por lo tanto todos ios trabajos 
de la diplomacia y del billlo y esplendor I que aquellas corporaciones es tén practican 
de! Idioma, la M , n . vOontad , e! d « e o de ^ ^ r A ^ X t r . " . . ^ ^ ^ . 
borrar errores pagados y fanaatos en los hi i lar sa les diferentes utilidades, que en lo su 
jos de esos países , que ei no viven ya en co oeíilv° ^ b r ó n d« g ^ n ^ , ! ^ ^ T ^ ^ S 
/ « VÜ I mquella base.—Emiho Galkj i . " L o que de 
munlon pol í t ica CÜD BU antigua Madre P a - 1 órden del Excmo, Sr. Gobernador General 
CARTAS A LAS DAMAS. 
BSCEFTAS EXPRESAMEXTE PARA EL D I A R I O D E 
M A R I N A . 
L A 
Madrid, 18 de muyo de 1886. 
Madrid se muestra hoy alborozado con e 
naoltnleato del R^y da E i p a ñ a , cuyo annn 
olo ba sidi) acogido oon entusiasmo por este 
puablo. T o l o se hallaba dispuesto para 
recibirlo. L«s Srtas Mianohl, á quienes la 
Bcioa encargó la oonfecalon de la canasti-
lla, han realizado su obra, ejecutando tra 
bajos digoos de una expos ic ión en que se 
premie el buen gusto. 
Un» de las m á s ricas faldas de la canasti 
Ha ee la que sirvió al rey D . Alfonso oa la 
ceremonia de su bautiso. la cual ha sido 
transformada con arreglo al gusto moderno 
para qua sirva á s u hija eu el acto de reci 
blr el agua bautlí-nul: esta falda es de 
precioía batista, guarnecida de valiosísi 
moa encajes, y can transparente de razo 
blanco. 
L a archidequeaa Isabel madre, de S. M . 
la Telna ha llegado á Madrl 1, y no se sepa 
ra del lado da su augusta hija. 
E n la cámara de la reina estaban coloca-
das las reliquias de costumbre: entre ellas 
el báculo quo u*ó Santa laabel reina de 
Hungría, un brazo da San Juan Bautista y 
un ceñidor de Nuestra Señora de la Cinta, 
al que se pM^sa grsn veneración en la ca-
tedral de To-tosa donde se guarda: 
L a infanta Isabel sigue en Palacio al lado 
de la reina y de las princesitae: la superior 
inteUgeacia de S. A , su carácter concilia-
dor y prudente, y el afecto entrañable one 
profesa á su familia la hacen una compañe-
ra inapreelab'e para la reina, que no olvi-
da nanea la tierna amistad y grandísima 
deferencia qu^ ai rey A foneo dedicaba á eu 
bercGí . r ia m^yor: la i r - f io t s es tá también 
anida conloa lazos do uaa ínt ima amistad 
á la archiduquesa Isabel, madre de S. M 
a reina. 
L a Infanta Eulal ia , que por habar mar 
chndo al Pardo su esposo por atenciones 
del servicio ha quedado sola en su hotel, ha 
suspendido las recepciones bisemanales quo 
en é l tenían lugar, y casi todos los días co 
me con la reina, la archiduquesa y la infan 
ta en Palacio. 
L a r d n a madre Ba Ifabel, se encuentra 
ya en Monlch, y al lado de su hija la prin 
cesa de Bavlera, que espera eu segundo a 
lumbramiento de un día á otro. 
L a salud de la reina regente ha mejorado 
mucho. 
Y a es tán elegidas las nodrizas que han de 
amamantar ai rey: se admiten siempre dos, 
una en propiedad y otra suplente por si a 
quella ee pone enferma: las doa son natura-
les del valle dePas (Santander) y de hermo 
sa presencia: se mira oon mucho cuidado el 
que las nodrizas de loa p i ínc ipes eean be 
Has y de figura esbelta y gallarda. L a ele 
gida en propiedad tiene 26 años, y es alta, 
morena, de ojos y cabellos negree, delgada, 
pero robusta: vivía en su pueblo en tal mi 
seria qne la oasa en que habitaba no tenía 
puertas ni ventanas: la comisión de mediel -
na que fué á buscar las nodrizap, tuvo que 
darle 50 pesetas para que arreglase tus do 
comentos y fuese á Santander. 
P a r a l a segunda nodriza 6 suplente, ha 
elegido S. M. la reina nna jóven de 24 &ñov, 
de condición tan pobre y humilde como la 
anterior: las dos son casadas y de costum-
bres irrepf ensiblea. 
L a a cuatro nodrizas restantes, pues se 
traen seis, han regresado á sn país , recibien-
do cada nna oomo indemnización 4,000 rea-
entre estas cuatro nodrizas qne no &an 
Revista Mercantil. 
L a s continuas noticias do baja en los pre 
oíos recibidas de los principales centros 
azucareroa han influido en nuestro mercado, 
que ha regido fl ijo y deprimido en la semana, 
á preoioa nominales, mostrando comprado-
res y vendedores pocos deseos de operar. 
Laa ventas en el curso de la semana han sido 
de corta importancia, impidiendo la cota 
tente baja en loa precios á loa exportado 
res tener base en que fundar sus operado 
nes. Cierra hoy el mercado inactivo y á 
precios enteramente nominales. L a s últi 
mas noticias de Lóndres cotizan la Remo 
lacha pol. 83, de 10.4* á 10,6 d y delNneva 
Y o i k avisan que el mercado es tá quieto, si 
bien ae nota mejor tono, lo qne quizáa con 
tiibuya á que reine mayor demanda en la 
sama>na próxima. 
L e s mercados de la costa es tán bastante 
quietos también , res lal iéndose los tenedo-
res á aceptar las bajas ofertaa de los com 
praderas—En Matáuzaa se vendieron ayar, 
2,500 eaoos centrífagg, pol. 97, á 5 36 ra. y 
en Cárdenas 200 boooyea, po!. 96 á 4 92 rs. 
Algunos Ingenies cont inúan moliendo, 
pero á juzgar por las apariencias del tiem-
po tendrán que parar pronto. E n varios 
distritos de la I s la han caldo fuertes agua-
ceros, que han sido de gran beneficio para 
las plantna. 
De una reepatable Revista da Nueva 
Y o i k , tomamos e lBíga iente p é n a í o aceroa 
da la b i j a que ee nota en los precios del 
azúcar: 
'Del curso de los aoonteeimientoe ae des 
prende, qne se ha dado demasiado crédito 
á isa ostadíst icas que han resultado falsas 
y que puede deoirso que han engañado á 
todos los qne trabajan en este artículo. 
Hasta q c é punto los precios pueden decli-
nar es imposible decirlo: no ee puede aven-
turar opinión, peto hay que oonsigaar que 
loa precios de hoy son de 4 á 5 chelines más 
btijos que lo fnovou en la misma época do 
1884. oon una cosecha de Remolacha de 
500,000 toneladas de exceoso, y dichos pre-
oioa aon de 6 peniques á un che l ín de dife 
renda do los más bajos, cuando dicho 
exceso comenzó á hfceer preaion en elmer-
cado." 
E u otro lugar del presante número verán 
nuestros lectores nn estado de la existen-
cia y exportación de los seis principales 
puertos de la I s la hasta el 1? del presente 
mee; en el que resulta que la existencia en 
aquella fecha sumaba 228,156 toneladas 
Inglesas, contra 161,444 en igual fecha del 
s ñ o pasado.—Tomando estas cifras por 
baso, puede asegurarse qne la existencia 
total en la Is la asciende de 270,000 á 
280,000 toneladas inglesas, y no á 400,000 
como han supuesto algunas personas. 
L%e ventas efectuadas en el curso de la 
semana comprenden: Centrífugas: poco se 
ha heohs. Sa vendieron 5;192 sacos, pol 
96, á 5 27¿ ra. y 3,000 sacoa, para la Pe 
nínenla, á precio reservado. Mascabados 
sin operaciones. Adúcar áe miel: se han 
vendido 670 sacos, pol. 89, á 4 05 rs. A e ú 
cares Purgados: bastantes quietos á cansa 
de la falta de demanda para la Península, 
Como la existencia de olasas buenas no es 
grande, los tenedores es tán muy firmes. 
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noteeion de nna fortuna que no bajará <5e 
50.000 pesos. No por id»» de lucro, sino 
por el gasto de laotar al > égio vástago, ba 
fl^nradu e^ra señora entre las amaa lleva-
das á 1«> corte por la c< misión ftoultativa. 
-Dice no corresponsal de Ptrla que 1¡ s 
ventea de objeto de arte y de uuvedad si-
gaeu atrayecdo al palacio do loe subasta 
dores públicos una multitud de rióos coleo-
oioDisttts, que no reparan en gastos paia 
satisfacer sus caprichos. 
Loa cuadros dejados por uno de los más 
reputados pintores militares de Franoi», 
M do Neuvllle, han producido mas de 3C0 
mil francos, y la primera partida de mae 
nifioos Ubres antiguos del librero Techener 
ha dado un producto mucho mavor. U n 
Boccace, impreso en Brojas en 1476, y ad-
mirablemente conservado, ha sido vendido 
por 22,000 francos. E l duque de Aumale, 
que habla hecho algunas pnjis , dejé que 
este libro raro fuese llevado á Inglaterra. 
Una cosa análoga aucede con los a u t ó -
grafos, los cuales hace a^nn tiempo aun 
podían adquirirse, ¡j-aro ahora ae piden pre 
cioa sólo aaoquibles \á los millonarioa. 
—Leémoa en L a Corresjpoiencia de E s 
p a ñ a del 15 de mayo: 
(<La oomMon de Reformas Sociales ba 
vuelto á «¡rebrar una Importante sesión 
bfcj ? la preeidenoia del Sr. Cánovas del Cas 
tillo. 
L r a E&ñorea Azcárate , González Serrano 
y Bilaoiart informaron, respectivamente, 
acerca de loa trabajos recibidos de Córdoba, 
Cindad-Rsai y Alicante. 
E i amor presidente expuao algunas cnu-
«ideradones sobre el estado de la propiedad 
territorial en todas est&a provincias, fiján 
dose muy especialmente en el grave proble-
ma de la emigradou. 
Dlóse detallada cuanta, por parte del 
ot ñor secretario, de todos los asuntos y co 
manloactones pendientes que se relaciona 
ban oon mareado interés con los trabajos 
da la junta central, dándose lectura del 
olido del Sr. Director da Comnnloaciones 
aobre laa estaciones meteorológicas; dicha 
comunicación mereció los plácemes de todos 
los concurrentes. 
L a oomision quedó enterada, asi de las 
obras recibidas, que han venido á aumentar 
tas va coleedonadae por la biblioteca de la 
comisión, como de los últ imos despachos 
traetnitidos al Ayuntamiento de Sevilla y 
Jafis de fomento de Badajoz y Cáceres, á 
fin de que ee sirvan informar respectiva 
menta sobre el estado de la tierra y campo 
do Tajada, y remitan datos acerca de la 
propiedad territorial en toda la región ex-
tremt'ña. 
Repartidos los trabajos sobre lo qne ha 
de versar el d ic támen de ios señorea voca-
les, á fin de proponer la oomision al gobier-
no reaultados prácticos que ae conviertan 
en pro de la dase obrera eu útil ísimos pro 
reotos de ley, la junta de Reformas Sociales, 
según nuestro entender, sólo espera á qne 
se impriman y publiquen todos los docu 
montos de quo consta la icformadon oral y 
escrita abierta en todas las provincias de 
Esp: ñ*, y que con nn interés digno de todo 
encomio Inició el actual señor ministro de 
datado y más tarde ha Ido realizando la 
referida comisión, pues según ei aceitado 
pensamiento del Sr. Cánovas del Castillo 
expntsto en la ú' l ima seaion, no á la pura 
teoría ó al gobierno habla qne acudir para 
eatadlar y promover tales reformas, sino al 
espíritu vivo del p t í s representado en aque-
llos datos por la nadon misma suministra -
doa en tan interesantes documentos." 
— E n la Adminlatradou Lona! de Adua-
laa fia esSe puerto se han recaudado el 
11» 10 de Junio, por derechos Maneela-
rloe: 
E n ore ¿.»¿v;;v, 919 555 91 
E n p k í ü . a 240 06 
S n b l l M s s . . . . . . » . . , . ^ 1,611 65 
ídem por impuros*. 
E n oro, - | 700 69 
Xxlttenolaen 1? Xnero 1886.. 
Booibldos hasta la fecha 
Bxportado y oon sumido desde 
1? de enero de 1886. . » > . • . . 
Sxiatencia en 12 de junio de 

























E n la semana qa * hoy termina se han ex 
portado 4 665 tercios de tabaco en r»m» 
obtenido el eod ídádopneato , hay una qne 
ha sido favorecidíi á la vez oon los done» 
d© la balleza y de la fortuna: au marido que 
es un comercial).te de S aloya, llamado D 
Vid&l Fernández, poaeó nn capital de más 
50,000 durot: no por idea de lucro, tino por 
el gusto de lactar al rey, ha figurado esta 
señora entre las nodrizas traídas por la co 
miaion facultativa. 
Su hermosura ea, sagnn dicen, notrble 
alta, robusta, rosada, oon ei cabello oscuro 
sedoso y rizado, grandes y expresivos ojos 
negros y formas de nna belleza escultural 
ha llamado mucho la atención de cuantos 
la han visto. 
L a s nodrizas de Palacio visten lo mismo 
que todas laa demás nodrizas, oon faldas 
de p;.ño ó da terciopelo de colores vivos, 
ohaquetillas cortas y grandes collares 
pendientes de oro y corales. Estas mujeres 
suelen abusar mucho de la falta que hacen, 
y de la nodriza de la actual princesa de A s 
tur laa se decía que tenía un carácter insn 
filble, y unas exigencias que nada era has 
tante á contentar: estas mujeres no salen 
nonca eolas: las acompañan cuando no la 
reina, las ayas de las princesas qne están 
-laotando, su cargo las da nn holgado bien 
estar para el resto de su vida, y lo mismo á 
sus hijos y marido. 
L a señora de Rate ha public&do en las 
Matir.ées Espagnó le s nn interesante artíou 
lo, en que traza el delicado retrato de Su 
Majestad la Reina Regente de España , doña 
María Cristina. L a impresión que ese escri-
to ha caneado en la prensa europea, donde 
se ha copiado, me mueve á darlo tam-
bién á conocer á mis lectoras. Helo aquí: 
"María Crist ina de Hambnrgo Lorena 
desciende también en l ínea recta de la gran 
Emperatriz (María Teresa) por Leopoldo 
I I y el Archiduque Cárlos, el sabio militar 
enemigo y rival «le Napoleón.... 1 
E l general Riva Palac io 
E n los periódicos mejicanos de últ ima 
facha, que recibimos hoy por el vapor msr 
o&i.te naolonal Alpes, vemos oonfi mado e 
rumor de qne ae habían hecho eco tlganos 
colegas del país vecino, de haber aldo nom 
brado ministro de Méjico cerca de las cór 
tea de España y Portugal, el señor general 
D. Vio ante Rlva Palacio. 
A la verdad que pocos nombramientos 
pudieran ser más acertados que el del ex 
presado polít ico é ilustre militar, pues á eu 
educación y excelentes prendas personales 
reúne honrosos t ítulos literarios, qne le co 
locan entre los más distinguidos escritores 
mejicanos. E l general D . Vicente Rlva P a 
lado ea hij o de uno de los más reputado 
jnilsconsnltos mejicanos, el Sr. D . Mariano 
Rlva Palacio, uno de los tres insignes abo 
gados que tomaron á su cargo la defensa 
en Qaerétaro del Emperador Maximiliano 
y hace unos veinte años qne redd ió en 1 
Habana algunos meses, conquistándole 
aquí numerosas relaciones ana bellas pren 
das de carácter ó Ilustración. 
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L a subasta para el enministro de vive 
res, pan, carne, lavado de ropa, alumbrado 
efectos de oratorio, ropa, medicinas, úti les 
y calzado, quo necesite en el próximo eje 
ciclo económico de 1886 á 87 la casa gene 
ral de enajenados, se efectuará el día 21 del 
presente mes en las oficinas de dicho Asilo 
— H a sido nombrado Subdelegado de far 
macla de San Cristóbal, el L i o . D . Antonio 
Rodi ígnez FJgueroa. 
— L a nodriza elegida por S. M. la R^ina 
oara la lactancia del Rey sa llama Maximi 
na Pedraja Vega, tiene 26 años de edad y 
es natural de Heraa, pueblo do la provincia 
de Santander, situado ai p'.é de la Peña de 
Cs margo. 
E s t a nodriza es alta, morena, de ojos 
muy expresivos, color pálido, enjuta de 
carnes y de hermoso y abundante pelo ne 
gro. 
L a s cuatro nodrizas restantes debían re-
gresar á su país, recibiendo como indemni 
zacion 4,000 reales. 
Entre ellas figura uaa que merece eape 
d a l mención. Llámase Da Venanda Pel lón 
y Diego y cuenta 25 años de edad- E a es 
ís&ea de un comerciante da Selsya, llamado 
D . Vl^al Farnándes Abasoa', y se halla en 
MSÍ>U Cristina cuenta hoy veintisiete 
añoa, uno ménos quo sa marido Tiene lin 
doa cubelics rubios, de nn matiz muy sua 
ve, que sa arregla ella misma con exqulto 
guato: boy no hace más que reccgéiaelos 
sin estudio algnno. Sus ojos no son negros, 
elno de un azul claro que tira á gris. Su 
talle es admirable, su estatura alta, ele 
gante, las l íneas de su cuello soberbias, Sus 
pié) largos, sus manos estrechas, BUS mu 
ñecas de'gadas y redondas, revelan la pu 
reza de eu origen: brilla en ella la nobleza 
de raza hasta en sus menores detalles. Su 
andar es á la vez gracioso é imponente, el 
conjunto de una distindonsoprema, de una 
gracia altiva y encantadora. 
Ese conjunto hace de ellas nna de laa 
más agradables, y sobre todo más s impáti 
cas qne pueden imaginarse. Tiene algo 
más quo la belleza de las estatuas; una fi 
eonomía y nn aire que llaman la atención y 
no ae olvidac; un encanto penetrante, cuyo 
imperio se sufre, quiérase 6 no. Así es que 
la popularidad de la jóven Reina aumenta 
de día en dia de un msdo extraordinario. 
Todos le agradecen los esfuerzos que hace 
para llevar dignamente la no ligera carga 
que pesa sobre sne hombros. Dotada de 
una caridad Inteligente, qne va1e m á s que 
una caridad pródiga y sin disoernimiento, 
ha introducido en Palacio reformas eoonó 
micas, que nadie hasta ahora ee había 
atrevido á proponer; aunque cada cual re 
conociese interiormente en necesidad. 
Sus dos hijas, sebre todo la menor, son 
encantadoras. L a Infanta María Teresa 
ee ssemeja mucho á su hermana mayor, oon 
go más de viveza, de travesura quizá. 
Tiene bellos ojos negros, que se abren en 
riosos y llenos de luz, bajo nn bosque de 
cabellos rabies y fiaos oomo la seda. A m -
bas tienen palabras y salidas capaces de 
Gorrespondenoia del" Diario déla Harina. 
Nueva York, 5 de junio . 
A duras penas ha podido el Prealdente 
libraiee d« la iropartioente curiosidad de 
loe gacetilleros, que no hubieran reparado 
en nlaguna pn finactcn con tal de poder 
dar al público algún detalle ínt imo de la 
luna de miel de los ilustres deapoaados 
Lea docuenta reporters que fciguleron el 
tren eepeoial que oondnjo á los novios á una 
re t í iada quinta, situada en las montañas 
á l l e g h a c y , eomo ei faetón alguadles ó cor-
chetes eu peí secuclr-n de algnn malvado, 
se instalaron en un hotel cercano á dicha 
quinta para atiabar la oportunidad de in-
croandrse en el nupcial recinto. Mr. Cle-
veland, que ¿divinó la comezón que se apo 
dera i ía de los gacetilleros y los esfuerzos 
qua habían de haoer para traspasar los lí 
aaiceo^j» !a dooonoia, dispuso de antema 
no que ae formase nn cordón Impenetrable 
de celosos gaardianea, cuya vigilancia no 
bau podido borlar ios famélicos rsporters 
para introducirse en el sanctum de Htme 
neo. Los vecinoa d e Deer Pa ik , pobltsclon 
oarcana á la quinta, han probado también 
unr todos loa medios de romper esa b»rre 
ra, para ir á ofrecer sna respetos al J t f d de 
la Nadon, pero los gnardianes son i i fl^xi 
blos é luexorables y no dejan que nadie 
tarbe la t T s m q u i ü d a d y dulce calma que 
gozan los recién casados. 
L a fiesta del Decoration Day ee celebró 
en toda la República el lúaea pasado, para 
n o p n f á n a r e l domingo en qne caía. Cftda 
sño va adquiriendo esta festividad mayor 
lucimiento, y ha contribuido á aumentarlo 
este «fio la drcuast&ncia de haber fallecido 
úit imamento loa generales Qrant, Hancock 
y M% Clellan, cuyas tumbas se iban á de 
corar por vez primera. Y a pueden natedea 
suponer que en la del héroe del Appomatox 
ha echado ei lettto ei pueblo americano. L o 
quo es con el general Qrant no ha sido in 
gta-a la República. Estoy por decir qne 
ba oaido en el otro extremo. L a s flores que 
sa cclccaron en su tumba, so extendían al 
rededor cubriendo una buena pieza de te 
rreno. E l arte do combinar las flores fot 
mando toda dase de objetoa y diseños ba 
llegado en este país á tan alto grado de 
p9rfd?don, que dudo quepa en él ninguna 
mejoría. L o variedad de diseños qne for-
ma tan las flores ó ramos enviados para la 
tumb% del pndfioador, desde varios puntos 
de la Rspúbl ica , era á la verdad serpren 
dente. Algunos los había de tamaño coló 
sal, y entre loa más notables pueden citar 
se nn cañón oon su cureña, oon nna paloma 
diaecada posada sobre la boca, como sím 
bolo de la paz que signe á la guerra: un 
gran cu*dro que representaba el escudo de 
armas de nn Estado, oon algunoa lemaa 
elrvléndole de remate una magnifica ágni 
la: una gran pirámide con nna dedicatoria, 
un caballo de tamaño natural, regalo del 
Estado de California, formado todo de fio 
rea y yerbas cogidas en la ooata del Pacifi 
oc: y den otroa emblemaa militar ea qne á 
la par que demostraban la adoración y gra 
titnd de este pueblo á su héroe favorito, 
ponían en evidenda la habilidad y buen 
gusto de los floristas que loa habían ela 
borado, 
L a revista de laa milicias, que suele ser 
una de las fases principales del "Día de las 
deccradoneb", fué eate año más lucida que 
de c( stombre E l Presidente, qne vino dee 
do Washington con el doble objeto de pre-
al i ir la fiesta y dsr la bienvenida á au nc 
vía qne acababa de llegar de Europa, pre-
senció primaramente en Brocklyn el desfile 
da las milidas de aquella c inlad y pasó en 
seguida á Nueva Y o i k á presidir la parada 
o-. ia pitea da Madlaon. 
Deapues se esparcieron ios regimientos y 
batalu.ne?, «-n loa di verana rementerhs pfe'a 
aaoer cioujar una touiisa en los labios de 
an madre. 
Ai dedr de la señora de Rute, SJ cuida 
mocho de tenerlas en la Igaoranola d é l a 
defgr&da que laa ha dejado huérfsnas. 
" E s c iben á an padre, lo redaman, y ha 
bien de él oon nna tenacidad muy rara en 
D i ñ s s de esa edad." 
Ningún periódico ha referido la muerte 
del Ra? del modo tan sencillo y conmovo 
dor como lo hace la Reina Alfonso X I I 
no se ha visto moiir. 
L a B d o a estaba extenuada á causa de 
bsbarle velado varias noches consecutivas 
V t t e á descansar—le dijo el Rey. —Así 
lo haré, pero no ántes de que te hayas dor 
mido —Sí, voy á dormirme, pero retírate: 
¡Debes estar tan fatigada!. . . ." E l médico 
entró en e-e momento y dió al Soberano 
n a bebida calmante, después de lo cual, 
el R^y, puesta su mano en las de su mujer, 
c e n ó los ojos. María Cristina no pudo re 
solverse, á pesar de su promesa, á separar 
ae de su quarido enfermo y permanadó así 
coda la noche sin atreverse á mover ni á 
variar dr, postura, expiando la respiración 
del moribundo, temerosa de despertarle si 
hacía el menor movimiento. 
Por la mañana le pareció qne no respira 
ba ya. l o d l n ó s e h á d a él, y corrió luego á 
¡a ventana, que abrió de par en par. Cayó 
un rayo de sol sobre el rostro del Rey, y se 
rdlajó en sus cabellos, en sn barba, sin que 
abriera él sus párpados cerrados, sin qne 
asomara tinte alguno rosado en sus meji 
as, p&Udaa como la cera. L a Reina vol 
vló & tomar au mano helada, qne no res • 
poüdia e,l cariño con que la estrechaba y 
a«n«t:&da l lamó al m é l i c o . " 
P á i » ponsr término á estas curiosas re-
tíladoDea, dtemos cuatro palabras sobre la 
a eu qua está confinada la Regente. 
'E»e Paiaolo Real es el m á s triste y eom-
adr rnar oon A ires y coronas laa tumbas c e 
loa mártires de la patria, y m pronunciaren 
oraciones fáoebrea, dlatlngu'éodcae piinci-
D t ímente i» qne hizo el general Logan ao 
bre la tumba de Q-rant, y ea la eual hallo 
los eiguieores con-sepco» qae, como hi>érbo-
le, reoomienio á los l eewes . •'Hombrea y 
mujeres de Amérlo»: Ha vlv láo en nuffs-
tra £r*netaoion un hombre asaz grande oo 
mo j f» militar para ar>focar uaa revelación 
que hubiera aniquilado cualquier rjó^dto 
del mundo deede loa tiempos de C i v> Oseta 
los de Napoleón el Grande. H a vivido un 
hombre qua, pesando los enormes resulta 
dos de au obra hasta las rainiñoaoiones del 
porvenir ignoto, e r « inconmenaurablemente 
máa grande que Ciro, que Alejandro y qne 
César, descollaba aobre Pompeyo, Aníbal y 
Ewlploo, sebrepujaba á Carlomagno, el 
Prlodpe de O ange, Federico el Grande, 
Wellingt'm y Napoleón; y ante cuyo nom-
bre no pueden ponerse los de Mildades y 
Salla. E a toda ia historia de las armas no 
ae encuentra más que una figura que se a 
próxima á ia de Graut . . . Washington y 
Grauv! Los guarreros de la libertad! E l 
uao au padre y el otro se defaneor!" 
Así escribe la historia el genora* Logan. 
¡Pobre híatería y pobres béróes! ¡Q .'é bien 
p á r a l o s quedan do eea oomparadou con el 
ex-presldente de ía Repúbllot.! 
Loa periódicos uobliúan hoy una carta 
del Secretario de Hacienda, Mr. Manning, 
dirigida el Presidente y fochada el 20 de 
mayo, en que de nuevo prodeata eu dimisión 
por mufcivoa da salud, y la digna contesta 
oion dal Presidente en qua la suplica pon-
ponga su decisión híiata el 1? de octubre y 
acepte entre ta- to la iioenda para qae pue 
da restableoerse de su asaque. E l país que 
ha podtdr apreciar en euanto vsle á Mr 
Manning, aprueba la defarente atención del 
Presidiente. 
L a Cámara de Represe tantee, despees 
un prolongado debate, ha aprobado nn pro 
yeofio da l e y q u e fija nn impuesío «obro la 
elaboración de la oleomargarlna, so pretex-
to de qne esa austanda que ea haoa con 1» 
graea del cerdo, suela expenderse en lugor 
de mantequilla, A la cual es muy parecida. 
E í ta ley, q u e graba una nueva iaduatria 
nacional con nn impueato, con el objeto de 
proteger á otra induatrla, no ea almpátlca á 
esta pueblo, ni está conforme con laa doo 
trinas económicas de la Administradon 
Miónliras loa "Caballeros del Trabajo7' 
c-l^bran en Cleveland la Junta magna pa-
ra reorg&nizar eu üga y redactar en progra 
ma, loe empleados de los tranvlsa de esta 
ciudad y de Brocklyn nos han d»do hoy la 
grata sorpresa de otra huelg i c-oueral, que 
obliga á nerv orqntnoa y Sm/o í/neács á oa 
minar, si no quieren subir las eacaleras de 
los ferrocarriles elevados ó darse el oostoao 
lujo de ir en coche. L a cansa de la huelga 
ea que lo» empleados de loa tranvías (que 
han catado pagando á escote para mantener 
á los huelguistas de la Tercera Avenid») , 
han averiguado ó sospechado que las em-
presas de loa otros tranvías han auxiliado ó 
ayudado á la empresa de la Teraera Aveni-
da contra los huelguistas, y como ellos no 
creen justo qua loa capitaliataa se ayuden 
mútuamente para defandaree, (-loo que la 
justicia ea qne únicamente ee ayuden loe 
empleados paraludiar contra el capital, de 
aquí la huelga general que hoy interrumpe 
el movimiento en laa dos ciudades conveci 
ñas. 
E n Chicago ha ocurrido un pequeño mo 
tln de huolgulstaa, eu el qae u*u tomado 
la parte mita activa unas do*» iall mujeres 
oon sus niños. Para Impedir qse una loco 
motora ee acercase á nn tren do carga, ee 
colocó eae ejéreito de niños y mujeres en la 
vía, confiando en qne el roaquinieta no se 
atrevería á avanzar y pasarles por encima 
Y en efecto, no se atrevió; pero »í ee atrevió 
la polieía á arremeter contra las amotina 
daa viragos, y después de una empeñada 
lucha logró despejar la vía. 
Y a sabrán ustedes que por nn alarde de 
eeio de parte de las autoridades de Cayo-
Soeao, que sin duda habrán querido ven 
garse de laa presas da buques americanos 
por un guarda-coetaa ing és en las aguas 
del Canadá, los viveros Poco é I s ibe l han 
sido apresados y eondnddoa al Cayo por nn 
guarda-oostas de loa Estados-Unidos. Mer 
ced á la gest ión de nuestro representante 
en Washington, el Secretarlo inteilno de 
Hacienda ha dado órden a l Administrador 
de la Aduana de Cayo-Hueso de que suelte 
dichos buquet' y ana cargamentos, á ménos 
que hayan violado denae leyes internacio-
nales. E l Bólo hecho de pescar en aguas 
amerloanae, como dice el Secretarlo Ínter i 
no , no conatltuye delito etjeto á la confia 
cadon. 
E i famoso Mr. B'.alce tiene nmla suerte 
L cada paso le sale un gazapo. Na s:;lo de 
sn escondite B ino es para dar nn trabucazo 
qne á nadie hiere, pero q a e lo tumba & él 
mismo o o n ei retrooeno. H<ioe pocos días 
hiz^ nn dlscurao en Pottland en elogio de 
Mr. Gladstone y de au ley Kutonómioa, ere-
yendo sai halagar al elemento irlandés y 
a t r ^ a s a'gunas d é l a s flmpatias q u e ha 
perdido. E n el curso de la peroración diri 
gtó gravea inenltos á L o r d S -liobury, á quien 
llamé cobarde, insolente y brutal. U n buen 
taqulgr^f i copió el discurso y ahora Mr. 
Bialne niega que haya dioho semejantes 
palabras. P¿ro el taquígrafo se deflande, 
Y como tfeno la reputación de ser el mejor 
taquígrafo cfi}lal del Estado de Malna, y 
como e l carácter de Mr. Blaine ea de todo 
el mundo conocido, nadie duda que la razón 
esté do parte d e l taquígrafo. 
L > muerte de Mr. John Kelly, el cacique 
de Tammany Hall , es nn acontecimiento 
que ha dado que hablar á los oircnloa poli 
ticos, puesto que no tiempo rigió ese hom 
bre los destinos municipales de esta m e t i ó 
poli 
Una numerosa y distinguida cononrren 
d a , e u quo abundaba el bello sexo, estuvo 
á visitar anteayer el nuevo y magnífico va 
por L a Champagne, uno de ios cuatro con 
que acaba de enriquecerse ia línea trasat 
lántloa francesa. Los Invitados reeonieron 
y examln&ron ¡as cámaras, comedores, sa 
loe cites, fumadero, camarotes, baños, eto, 
mléntraa una banda de música, situada en 
la cubierta, amenizaba aquella primera 
inapeodon del nuovo vapor, que es bastante 
parecido s i Normandie, si bioa algó mayor 
en proporciones. Hizo L a Champagne su 
primer viaje á este puerto en poco máa de 
nueve díse, y ha salido esta mañaaa ates-
tado de pasfijeros 
V a entre ellos nuestro distinguido com 
pañaro y querido amigo el Excmo. Señor 
D. José F . Vérgez , diputado electo por la 
provincia de Santa Clara, el cual l legó hace 
pocos dí*8 por ia vía do Tampa y se detuvo 
en Washington, donde tuvo nna entrevista 
sobre asuntos de mucho interés para la isla 
de Cuba con nuestro hábil y discreto repre-
sentante, el Ezcmo. Sr. D . Emllk- Murnaga, 
d d cual lleva cartas para el Mi.cintro de 
Estado. También en esta dudad ha tenido 
ocasión de apreeiar el celo y actividad con 
que nuestro dignísimo Cónsul general, el 
Excmo. Sr. D . Miguel Snárez Gaaoes, 
atiende á todoa los asuntos qae se relado 
nan con nuestras Antillas De ámbos fon 
donaiica ha podido recoger el nuevo Dipu 
tado buena copla de datos é informes que 
han de serlo sumamente úti les para sua 
gestiones parlamentarlas Varios amigos 
han ido á despedirlo y á desearle nn felici 
simo viaje. 
Recibo una circular en que se anuncia 
qne el Sr. Néstor Ponoe de León ha abierto 
bufete de abogado en esta dudad, asociado 
con los distinguidos letrados Sres. Daly y 
Ho'.t. Indudablemente el Sr. Ponce di 
León adquirirá pronto ia numerosa cliente 
a que merecen BUS oonocimientce. 
K . LEUDAS 
brío de Europa. Por nada en el mood ' i 
querría vivir en é!, ni aún oon Í»B persocaa 
que más quiero. Se lo deoia un dia á doña 
Isabel, que se sonrió, pero no me desmin-
tió. E l mobiliario es expléndido, pero está 
muy eepadado. Por todas partes hay tro 
chos vador, sillas incómodas, nna time tría 
parecida á ia qne reina en las a l c a l d í a s . Se 
ven, no obstante, magníficos techos, entre 
otros, el del salen del Trono, pintado por 
Tiépolo; cuadros de Goya, obras maestras; 
pero aumido, pardido todo eso en esa In 
mensidad de sepulcro. No puedo ir allí sin 
experimentar una impresión ex traña de frío 
y oaai de terror. 
E l Rey gustaba mucho de ios bibelots, y 
había conseguido, así como la infanta E u -
lalia, modernizar laa piezas que habitaba 
E l dia 13 ha sido el primero de las carro 
as de caballos: pero la tempestad del dia 
anterior habla sembrado en los ánimos tan-
ta tristeza y terror, qne se vieron pooo coc-
currida«: algunas damas animosas asistieron 
á ellas no obBtante,fIuoiendo hermosísimo» 
trenes y primorosos trajas: paro la tribuna 
de eironlaclon estaba casi desierta, y la aele-
tanoia del sexo fuerte era mucho menor 
que la del sexo bello. 
Parece indudable qne este año los viajes 
de verano ae adelantarán mucho: Madrid 
frece muy pocas diversiones; la compañía 
de ópera que ocupa si elegante teatro da la 
Princesa no ha oonaeguido agradar al p ú -
blico, qne el bien acudió presuroso á abo 
narae aaüó disgustado deade la primera no 
che: componen la compañía algunas artis-
tas españolas, oen otras italianae: pero 
noaa y otras son de escaso mérito artístico. 
Tuvieron, sin embargo, el valor de empe-
zar oon Norma, la grandiosa partitura de 
Beliini, á la quo temen tanto las grandes 
TEATRO DE I B I J O A — á D o o b e puso en 
escena por primera vez en dliho teatro, la 
compañía de i o s Sre?. Julián y Csrrata^á la 
preciosa opereta de Leoocq titubada A d r i a -
n a Angot. L a obra fué nuj r cantada q n e 
veatida, y ee repite mañana, domingo, en 
el propio oollaeo. 
SOBÍBSALXENTB — L a praoioaa niña Vio 
toria Crespo ha obtenido la nota de sobre 
saliente, en el eximan para aprobar el prt 
mar año de segunda enseñanza D á m o d e 
la enhorabuena, lo mismo que á PU cariño 
«a madre v maestra la Sra D^ Viotoria 
Martínez V i lergas, directora d»»! eolegio de 
l a calle de Cimposte]a nú onê o 109 
Dos pasos EN B I L L E T E S — E l S r Xlquea 
en sn establedmlento de máquinas de ce-
sar, situado en Galiano 106, sigue vendien-
do estas á bsjo precio y á pagarlas oon d o s 
pasos billetes cada s e m a n a — T a m b i é n ga 
rantiza las compoeioiones que ee hacen en 
sn casa para lo cual cuenta oon un inteligen-
te mecánico — V é a s e el aunado que ae pu 
bliea eu otro lugar. 
TEATRO DE CERVANTES —Fundones de 
tanda para mañana, domingo: 
A laa ocho.—Primer acto d e OastiVos en 
aire 
A las uneve.—Sognndo acto de la misma 
obra. 
A iss diez.—L% revista cómica-ta urina 
denomina E l arte del Ureco 
PÉSAME —Recíbalo muy sentido el señor 
Comandante del Arsenal, teniente d-3 navio 
de primera clas^, D . Joaquín Mi.laon y 
Louplá, por la desgracia qae ha anf d d o c o n 
el fallecimiento do eu B t ñ o r a madre, ocu 
rrido en Cádiz e l dia 1? del aoínia!. 
Sabemoa quo por el correo p ióx lmo em-
prenderá eu viaje da regreso á la Poníoenla 
tan apredable Jefe, qoe dfjará con en par 
ttdauu vacío dlfíoll de llenar y honda pena 
por la desgracia que la &fl(ge y por au au-
euda, en íodoa sua compañeroo, üailgoe y 
ob'vrdinadoa. 
¡Q le ei Todopodorntio haya acogido e n su 
eeoo ei alma d^ aquella excelente señora, y 
dé próspero víftje y reeignsdon en en dolor 
á su digno hij ! 
D E GtrANABACOA. — E a el "Centro da 
B á o i W da la villa da las lomas tendrá 
efecto, el lúaes próximo, uoa representa 
doo d i 1* opereta de Suppé titulada D j ñ a 
Juani ta E s fundón extraordinaria, de 
pensión para los señoras socios del expre-
sado ' C "-ntro de Reoreo." 
HABKÍ. CABRITO D E L URBANO.—Según 
ee uoa informa por porjonaa intaresadas en 
ello, mañana, domingo, á laa once de la 
noche, habrá en Concha un carrito del TJr 
bmo para lo* pasajeros d e l ú l t imo tren de 
Marianao. Y á laa once y media el mismo 
carrito saldrá de la Plaza de San Joan de 
Dloa para el Caatlllo del Príncipe, pudien-
do utilizarlo el público y particularmente 
los vUjoros del tren que aalo de Concha á 
las doce de la noche. L a cuota del pasaje, 
por lo extraordinario de la hora, será trein-
ta centavos, poco más de la nominal. F í -
ense en eota noticia las numeroeaa perso 
ñas que suelen pasar ei domingo cu loa pue 
blos oomareanoa, unidos á la Habana por el 
ferrooarril de Marianao. 
CÍROULO HABANERO,—Programa d é l a 
velada qne tendrá efecto en ol teatro de I -
rijoa la noche del lúnes 14 del corriente: 
Primera parte.—1? Mcaaloo d é MIgnon, 
T&oma», por el doble qnlnteto. 
2? Recitación por la señorita María T a 
resa Díaz . 
5? Souvenir de Hyden, Leonar, Brindis 
de Salas. 
4 0 ^ i* lÜfwÍ0Í B d l e t d e S U v i a -
^ d S ? - ^ e s Delibes, 
d. Danza enhena, I . Cervantes, do 
ble quinteto. 
5? Recitación por la geñurlta Juana O.'-
be* 
6? Rapsodia núaa. 2, Lisze F l t t , Brindis 
de Salas y Miguel González Gómoz. 
Segunda parto.—Se pondrá en escena 
por la Sección de Deolamanion, el boceto en 
un acto y en verso, de D Enrique Gaspar, 
titulado L a s S á b a n a s del Cura , por las se 
ñoritaa Rósala y Fernández y loa Sres. V a l -
divia y González. 
Dessosa la Direotiva de cotnplaoar á va 
rías familias que lo han solicitado, ha aoor 
dado d(jar armados los diez palcos del oen 
tro del segando piso, los que ee venderán & 
los señorea aooloa qne los pidieren, d^sde 
las doce hasta las cinco de la tarde del dia 
de la función, en la Secretaria Compostda 
58, al precio de ocho pesos billotee. Los 
palcos que después de dicha hora no ae hu-
biesen vendido, podrán ser ocupados c o m o 
laa demás localidades en el órden establo 
ddo hasta aqc í por los primeros quo lie 
guen. 
L a función empezará laa ocho y media. 
GUÍA JtrDicrAi. - H e m o s recibido la 
"Gnía judicial de la l i l a do Cuba," p o r D. 
Frandecode P. RKUI. E J un cuaderno m u y 
útil, cuya adqolaiolon reromendamoe. Se 
vende á un peto on blHotes el ejampbir, 
dest inándose el 25 por 100 del producto al 
Asilo de Mendigos. Puede adquirirse en 
la imprentados Mcntieles, O'Rdlly 60. 
JUNTA O E N B B A L . — L a « S o e i e d a l cora 
de danzantea y paaiegos montañeses", por 
medio de un anuncio que ve la luz en la 
ee^dou de comunicados da este periódico, 
convoca á Junta general extraordtaarís , 
que ábho efeeruar^e mañana, d o m i e g o , á 
laa do 5o de! día- No lo oshen en olvido las 
per.socaa parteuddsntáo á dicha aadelad . 
D E A C H J A L i D A D , - - ¡ E b , oooherc! ¿á lqu l 
lasf 
—Sí, señor, 
- P u e s andando. ¡A. E l F é n i x l A la casa 
de loa regalos! . . . . 
— i á.1to, eccharo! Y a eaüamoj ea la calle 
del Obispo esquina á A g u a c a t e . . . . 
Sale al encuentro del iaúiv ídao que d f j a 
el vehículo na empleado del eatablecimlen 
to y as entabla el diálogo «¡guíente: 
—¿En qué puedo complacer á usted, ca 
bal iero! 
—Deseo comprar un objeto, barato, para 
obsequiar á nna Antonio;., 
—¿Eu qué sección quiere usted elegirle? 
—-Como eólo pienso gasíiar 20 ó 25 pesdéj 
es Inútil que nos dotongamoG ea ol depar-
tamento de la joye i ía fina. Vamos & o t r o . 
—-Se equivooa usted. E n esta departa 
mentó hay por eso precio cogus precio 
saa. 
—Veamos. ¿Cuánto vale eetu sorí l j i? L o 
ménos tres onzas, atendiendo á lo nuevo de 
su forma y á eu belleaa. 
—Pues, no aañoi; vale velntldoa pesos, 
—¿De v e m ? . . . . ¿ Y e s fina? 
—Sa garantiza. 
—Paea venga Y vaya el dinero. {Apar 
te) ¡Qué linda! Y ¡qué contenta se va á 
poner A n t o ñ i c a ] . . . . 




ALARMA DE INCENSIO.—Eu el solar qne 
existe en la calle del Obispo esquina á Ofl 
dos, frente á la Plaza da Armas , prendió 
ron fuego á las nueva de la noche de ayer, 
á un baúl que contenía varios trapos viejos, 
á causa de lo cual, por uno de los aparatos 
del Centro Telefónico, qne existen en loe 
estableolmientoa de aquellas iDmediaciones 
ae les avisó á los Cuerpos de Bomberos. 
Pocos momentos después , y con la rapi-
dez acostumbrada so presentaren en el lu-
gar de la alarma, las bomba» de lo.r Moni 
clpales y del Comercio, las que regreraron 
momentos después á sus cuarteles, por no 
ser necesarios sus auxilios. L a seña l de 
fuego se des ignó en la agrupación número 
2 y la de retirada ee dió á loa dnso minutos 
ílespue» de aquella 
COLLA DE SANT Mns —Con gusto pu-
bUoamof á oont'ouadnn el programa de la 
velada ¡ í i lco-dramái ioa diapoetta para l a 
noobe da mañana, dcirin^o, en la s impát ica 
sodedad mendi nad.**,. H é oaqai: 
Primera parte —1? E i Coro esntará á vo-
ces tolas la preciosa comnotldon del maes-
tro Toloaa, titulada: L a Pastorela 
2o Sonveiiír de H a y d n — H . Léonard, 
pe- B - í n d l a de Sa'se. 
3? Melodía de J B ^ g » , con acompafla-
miento de vlolin, cantada por la Srta. A n -
gele» P j ñ » . 
4o A O-ease M ü i c e r o h e n — L a m e r — 
B 6 » - C 7*—D 8 " ( D « i 2 » « boLemiab)— 
Bradms Joachín, por Brindis de Salas. 
S^gundaperte- -5? L a ohistoaísima come-
dia en un acto, original y en veno de don 
Enrique Gaspar, tltu'ada No lo quiero s a -
ber, d e e e m p e ñ i d a por la Sjocion de Dec a-
maélon . 
Tercera parte.—6? E * aplaudido coro á 
vocea solaa del maeatro Reventos: L a A u -
rvra , nantado por la Secc ión Coral. 
7? A. T i e n d e - B Huyawh k (2a ma-
z o ' k ? ) — T F e n w í 7c;, por Brindis de Salas. 
8? Música prov-ts: xomsoztk—Gastálúon, 
cantad» por la Srlsa. Angeles P e ñ a . 
9? E l Carnaval Ruso. F a o l a ía humoríst l -
oa—Weniawski, por Brindis de Salaa. 
Notiae — E i profc&or D . Miguel Gonzálec 
Gómez aoompañarA al piano laa piezas de 
cünío y el maestro D E u g í n i o Boréa dirigi-
rá loa coros. 
E L NOVATOS.—UÍ flamante Burtido de 
telas exqulflc!»* endarra hoy la sastrería y 
camiaería dtj calle d d O d « p o esquina á 
Compofitela ¡Q ió variedad, qué nlbujoB! 
Pero así eomo un hermoso Jardín nada 
muy bn^no produciría, fal tándole un en-
tendido flnlonltor, de pooo le valdría al d -
tadrt ertOfeblooImienío su riqueza d« génerra 
de ú tima moda, si no contara orn Mieeg< t%, 
L ^ e l j a r a d e Maaegoaa produce allí tan 
buenoa efaoíoa, como deberá producirlos el 
torro de Matsaotinl eu las corridas que se 
í Kuadtm par» Ja próxima temporada en l a 
píos» de ht, oale^dá de la Infanta. 
Y oocate quo empleamoa tal comparac ión , 
porqne MaaegDt;», á máa da sastre excelen-
te, e3 el afinionado do mayor importancia 
al arte do Cúch&rea que se ha conocido y 
puode conocerse en la Habana y cayos a d -
yacentes. 
Todo d qae quiera saber lo que son ver-
daderamente E l Novator y Masegcsa, acu-
da al primero y pregunte por el segundo. 
Verá ua buon ostabledmioato y conocerá á 
un andaluz de pura raza-
L I C E O DE R » 6 L A . — M a ñ a n a , domingo, 
tendrá e f io ío en dleha sodedad una velada, 
para asistir á la cual ee noa ha honrado con 
una galante Invitación que agradecemos 
mticlKJ. E l programa de la misma es eomo 
olgnf; 
1?—Conferencia por el D r . D . Francisco 
Glra l . 
2 ? — R ' d t a d o n de poes ías por la Srita. 
Teresa Diaz y los Sres. M. Saez y M . G . 
M » r r e r o , 
3?—RepTceeafeacion de la comedia en tres 
aotcs E l Amuelo, por la Secc ión de De -
olrmadon del laalituto. 
BUEN CORTA PAPELES . — Hace poco 
tiempo, nn j ó v e n y opulento rajah de Hor-
kar. ha l lándose en d gabinete de lord 
Dt ff T i n , vírey de las l a d i é s , v ió cómo és to 
o o m b i las hojas do los p e r l ó l i c o o ingleses 
llegado» por oi correo, con nn cuchillo de 
tsarfll. 
E r a la primera vez que el prínoipe ludio 
vola uaar tal instiomento. 
Ragaladme ese cuchillo—d'jo al v i -
rrey—y yo oa prometo regalaros otro en 
ofemblo. 
L o r d D.fF>r5n se apresuró á complacer al 
principe oriental, J e regaló el cuchillo, 
y ol rsjab, muy eatiafeoho, $e volvió á sn 
pa í s . 
Hace n'gunss femanae, d r í j » h de Hor-
k^r volvió á Culontta llevando nn elefante 
de pocos t-ños, que tenía los colmillo* 
SáUMloa fm la mianm forma que el corta-
papelea regalado por el virey. 
Pero no era esto sólo. Un criado colocó 
sobre la alfombra, delante del elefante, 
pedótllcoa ilustrados, cuyas hojas estaban 
todavía sin cortar. 
E l adiestrado animal los cogió eon ra 
trompa cortó las hojas oon destreza admi-
rable va l i éndose de sus colmillos, y en 
Bfigalda vo lv ió á dejarlos sobre i a alfom-
bra 
A&i lo cuentan loa periódicos Ingleses ecn 
la fatixialiiad qua lea ea e-nacter ís t ica . 
L a verdad «a qne en la ludia ee ven cof ai 
mny maradllosao y sorprendentes. 
SUCEDIDO, —Cierta viuda, bastante fea, 
va á oonaultar á un m é Jico, amigo de l a 
caaa, eé l ibe , y no poco brusco: 
—No oa n&da,. soñors , no es nadf; cásese 
V. y BÍJ pondrá bnens. 
—¡Ahí doctor, oon V. en s e g u i d a . . . . 
-^Señora, el m é l i c o receta la medicina, 
pavo no 1» toma nanea. 
POLICÍA.—El celador del barrio de M c n -
serraie detuvo ea el dia de ayer á un indl-
d luo blanco, de pésimos antecedentes, por 
^parecsr c o m o autor del homicidio perpe-
trado en la persona de un pardo el dia 6 
ael mrs próximo p&aado. F u é remitido á 
la cárcel, á dlapoeidoa del señor Juez de 
primera inatanoia del distrito de Monee-
rraftfl 
—Uoa ps-reja de Oíden Públ ico detuvo 
en la uoche de ayer á una morena, vecina 
de la «alie do M.mosrrate, por auxilio qne 
la pidió un i n d í d d a o blanco, que se qneja 
de qae en la morada do aquella le h a b í a n 
robado cierta oeutidad de dinero en billetes 
del Biaoo Español de la Habana. 
—Loa vlgiíantna gabeiraativoa números 
33 y 7 detuvieron, en la m a ñ a a a de ayer, 
al transitar por la calzada del Monte es-
quina á San Nico lás , á nn pardo, por apa-
recer nomo ancor de las heridas inferidas & 
ana parda al domingo ú l t imo, en ia calza-
da del Cerro. 
— E u la casa de rocorro de la primera 
demareholon fué ouralo nn vecino de la c a -
li?i de STO Rafael, de varias heridas contu-
sas, que le fa*roa causadas por nn indivi-
duo blaueo, en la calle de Compostela es-
quina á San Isidro. 
— E l celador del barrio de Santa C l a r a 
remitió al Juzgado Muuidpal del distrito 
de Balen á un individuo blanco y tres par -
dos, d a expresar la causa. 
—Por órdan del juzgado municipal del 
distrito do B d e n , el celador del barrio de 
Santo Cristo, detuvo y remit ió al Cuartel 
Municipal, para que cumpla un arresto de 
cinco di¿£, á una veciaa de la calle de 
Lamparil la , en defecto del pago de nna 
multa que le fué impuesta, por infracción 
munlolpal. 
— E u la oasa de salud L a Benéfica, falle-
ció eu la tarda da ayer D . J o s é Novel y M a -
lot, el qne habla ingresado el expresado 
día en dicho ea'jabledmiaato, á cauaa de nn 
golpe quo recibió en la eaplada á bordo 
del vapor mercante nacional Madrid, en los 
momentos de estar trabajando en el men-
cionado buque. 
—Una vecina de la calle de la Bomba, 
fué herida levemente por nn individuo blan-
co, que fué detenido. 
— A laa Qieíe do la noche de ayer, nna 
pareja de O.'den Públ ico , presentó en la ce -
ladmí^ del barrio de San L á z a r o á dos mo-
renos, por auxilio que le pidió uno de ellos 
porque ei otro ia habla amenazado de muer-
te oon nn revólver, en los momentos de h a -
ilarae en la calle de San J o s é esquina á A -
r&mburu. 
— E n el barrio de Monsarrate f u é deteni-
do por una pareja de Orden Públ i co nn par-
do, por cer acusado por un individuo blanco 
como M i t o r del robo de varias prendas de 
oro. en la e s l í e de la Bomba. 
aíi la SÍ», q u e Jamáa se pone en ti R?a l : y eao 
que t-íto «-ño podía habar tenido a ^ a in 
terpretaclon incomparable: Mila Kupfer 
habUra hecho la Norma roSe bella que pu-
diera Imaginar el autor. Gayarra el Polion 
máa gallardo y más gentil da todos los ro 
manos seductores. Adalguisas se hubieran 
hallado doa 6 tres inmejorables, y en cnanto 
á Oróbeso nunca se hubiera visto ninguno 
mejor que Uetam, artista tan querido dol 
público, que ántea de terminar la t émpora 
da ha sido escriturado para la viniente 
Loa demás teatros ofrecen también eeoa-
sas novedades: hay nna compañía francesa 
y otra italiana, á m b a s de poqníaimo mérito: 
y es indudable qne ia diversión favorita de 
loa madrileños, s e i á n este año máa quenun 
oa los jardines del Retiro qne se llnminarftn 
oon luz eléctrica. 
So asegura qne la familia real ade lantará 
cate año su visja á la Granja: en espeota 
tiva de eeto, han tomado ya casa allí mu 
ohas familias de la aristoeracia, por cuya 
razen la animación será tan grande en a-
qnel delicioso sitio como lo permita el luto 
por la muerte del rey. 
Mocho vacío habrá en aquellos jardines, 
faltando de ellos la juvenil figura del mo 
naro», qne todo lo animaba, qne conversaba 
non todos, y que era el alma de todaa las 
c i o e r Í B ! ' , meriendas, bailes y diveraionee. 
L a reina viuda ha de sentir renovarse en 
el real sitio de la Granja , todas las amargn 
ras de sn dolor; el mismo desgarramiento 
interior s int ió al ir con au madre hace po 
cas tardes al real sitio del Pardo, donde 
murió sn inolvidable esposo. 
» 
* * 
Una ceremonia muy interesante ee ha va 
riñeado en la pasada semana en la Escuela 
de música y declamación: el reparto de pre-
mios oonoedldo por la "Liga madr i l eña 
contra l(i I g n o r a n d o " á laa mneRtraB da n l -
ñsa ds la prcviwda ^uc ioehnn merbddo. 
Son tres las agraciadar-; D * María Sa lomó 
Ferrar , mseatrs> de Eatremera, ha obtenido 
500 pesetas de nn premio otorgado por e l 
marqués de Urqa'jo, y un diploma. 
E a nua señor» de edad madura, y modes-
tamente vestida: m á s al estilo lugareño que 
son loa perfiles de la moda: cuando se acer-
có á recibir el premio de manos del director 
de Instruodon públ ica , qne pres idía la ce-
remonia, fué saludada con nna salva de a-
p'ansos, dulce recompensa de una vida cen-
aagrads á las m á s importantes funciones 
del msg ió ter io . 
L a maestra de nn pueblo cercano á M a -
drid cuyo nombre ea Vil lavldosa de Odón, 
obtuvo 250 pesetas y nn diploma: en fin D a 
María da la Concepción Bataller, del pue-
blo de Nueva Numancia, t a m b i é n á muy 
ooata distancia de Madrid, fué premiada 
coa recompensa eapecial, consistente en nna 
biblioteca encic lopédica ilustrada, ooxn-
pueita de sesenta y seis tomos, regalo del 
vocal de la junta directiva de la Sociedad, 
y eeoretario general de la universidad cen-
tral, D . Leopoldo Solier, el cual a c o m p a ñ ó 
á la agraciada ea el acto de recibir de m a -
nos del presidente ol diploma del premio 
qne la L i g a contra la Ignorancia le ha otor-
gado justamente, en atenc ión á m é r i t o s y 
ceivicioa pieatados á la e n s e ñ a n z a : hubo 
para esta señora una expresiva sa lva de a -
plauaoa. 
E l acto fué amenizado por u n oonelerto, 
en el qne tomaron parte distinguidas aficio-
nadas. 
U a coro de cien alnmnas de l a Escue la 
Nacional de mús ica , c a n t ó un p r e c i o u ea-
tredlo, qne tuvieron que repetir. 
HABÍA DBL PILAS SINUÉS, 
• • M i 
EXTRACTO DOBLS DB HAMAMIUS D I 
ViBomA(Witch Hazel) del Dr. C . C Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba 
sada en las maravillosas virtndee de la 
planta americana conocida bajo la clagifica-
oion botánica de Eamamelis Virgínica-
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceraa, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Empoio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
7 de Oídos; Dolor de Mnelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Fojos, Mal de los Ríñones , 
Estrechez, Leucorréa, Dlarréa , Menstrua 
don penosa, Cólicos, Resfriados, Toe ferina 
y Asma. 
Ea infalible, asombroso en sus efeetoa 9 
especialmente eficaz en casos de a lmorra-
nas 7 reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, s e g ú n rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Eamamelis de Virg in ia del D r : O. G. 
Bristol, vaUoeisimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas en las cuales ««e requisra un emo 
Unnte tí. propio tiempo que nn resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarioa y fabrioantea L a n m a n y K©mp; 
Newyork. 
SECCION ME ÍNTERES P E R S O N A L . 
m o s 
OIA 
S A N 
JLJJL JMI.G 
« f r e c e u u c o m p l e t a s u x t i d o <Se J O 
T E R I A f i » a d t » g r a n n o v e d a d y g u s 
to a x t í a t i c o , p r o p i a s p a r a h a c e r bo 
n i t o n p r e s e n t e s á l a s 
Kn los di»8 de m i idolatrada madre la Sra, Antonia 
Ague t í S. Movs. 
l í o mu ere nunfa en un día 
K l cariño que alio» cuentaj 
Por el contrario, se aumenta 
Con las penas, madre mia. 
—¿Q IÍ* n borrara í e mi memoria 
E ite brlftte reonerdit 
Olvidarte no es posible 
A •!, madre querida. 
—Hoy qoe la suerte me a m j a 
l í e t u lado p ra siempre 
X el desconsuelo m á í triste 
Me apesadumbra y me enoja, 
Y te comadre en este día 
M a m i s ú n l o e s pensamientos. 
JSliodora-
Habana 13 de junio de'8P6 7294 1-13 
A l S r . D . ^ t l i i ñ í ü P l f l e i ro , 
K N H V * D I A S , 
SOÑRTO 
Annqu% de lato el onranon •sstido 
Y el alma triste de aufrtr can «ala, 
Un saín o te ofiezoo & t a alborada 
Por ser á tus virtudes merecido. 
Nombra de juez mi espl r i tá abatido 
A t u limpia (onntan lia anrisolada. 
Allí perá ta viatimajazoada 
Y verás que j amás lia delinquido. 
¡Yyo mi lira en ta loor pal.-iaxdo..! 
Y tus j atólos erróneos ooncibiemlo 
(jan i rán con mi v x i s l r \%s 1 acabando; 
;H^e^»onáudoqaer rás que esté sufriendo..? 
C a ^ ya t a oraelddd, mí amor o implora 
La qu« aiiarta j a r i snapira y UorA. 
Jtogeld* Teecou 
73-0 1-13 
SAN MIGUEL K(jüiM A MAMQÍI. 
Cores y Ho 
CENTRO ÜB ASTURIANOS 
I i % comisión gestor» olta por este medio á los asociados 
& (Ucbo centro, para el domingo 13 en el Circo de Jané , á 
las doce en punto, hora en que se abrirá la EOSÍOU para 
terminar la aprobación del reglamento. 
En ia misma tendrán lugar las elecciones para la D i -
rectiva, por lo tanto rogamos la más puntaal asi'tenoia: 
desde las die» es ta rán ablortaa las puertas y la nomleion 
en el loca lán tes dicho para que todo el que desóe ingre-
sar en sus listas, lo pueda hacer y tener derecho & aer 
eóolo fundador.—La VcmiHon, 
7291 P a-10a 3 - l l d 
¿r ^ Dra. n z » x iw 
G D A N A B A C O A 
Galle de Amargura esquina & Arnz Verde. 
En este jardín, elmpjor de la Isla de Cuba, encontra-
rán los a&cionadoa todo lo que el más refinado gusto 
pueda exigir en trabajos de jardiner ía , puea cuento con 
excelentes jardineros y una variedad inmensa de plan-
tas, flores, maoeteiia hijos;v &, &, haciéndose cargo asi 
mismo del adorno de salónos y teatros. 
Be invita al público á que -visite este jard ín , único en 
an dase. 
Las órdenes «erfcn úespaohadae oun toiU exaotitad. 
RM6 P <8 ISMvo 
Elegantes y baratos se hacen Ion vestidos 
en el gran taller de Modista L A F A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
T a m b i é n hay un gran surtido de sombre-
ros, ú l t ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encujes, mat inées , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camlsitas, birretes y 
toda claso de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
9 3 , O B I S P O 9 2 . 
n n . 704 P i j a 
D I A 13 D E J U N I O . 
Pisoua de Penteoosté i ó Venida del Esp í r i tu Santo-
San Antonio de Pidua y san Tiífl o, obispo, oonfasored. 
Sau Antonio de Pádna; Hutamlo sal por 1% dilatada re-
sidencia que hizo en esta ciudad, dichosa (amblen y 
rica porque poséa el precioso tesoro de su santo cuerpo: 
nació en Lisboa, capital de Porta gal. el año 1195, y <>n 
el bautismo se le puio el nombre de Fernando. Facron 
eas padres Martin de Balloens y Mttrla do Xavora átn-
boa de antigua y calificada nobleza; pero aún taás qne 
por ella, distinguidos por su r i r t m l aobroaaliení;», en 
fuerra de la cunl no perdonaron ino<iio alguno para dar 
á su hijo una edaoaoion tan dlizna de su piedad como 
corresoondients á su ilustre nacimiento. 
Dió Antonio á conocer desde an más tierna edad lo que 
oon el tiempo habla do ser. 
D I A 1 4 . 
Santos Basilio el Magno, obispo, dojtor y fundador, y 
Elíseo, profeta. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y m Á R T S S . 
Misas Solemnes,—Síi San niizarn la del Sacramento, 
de 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, á las 84, y «n las 
dAinAn Iglaftiaa. lo» dn noatombr^ 
A N U E S T R A S E Ñ O R A 
DEL 
S A G R A D O C O R 4 Z O N D E J E S U S . 
En la parroquia de la Si lud se odlebrAri el domingo 
20 del oorrieute, á las ooho de la mañau», una solemne 
fiesta qao los devotos de la felicresia consagran á Kae;)-
tra Siñora. E! sermón á cargo de: K lo P. Muntadas. 
Procederá á la fiesta ua solemne Triduo que comen' 
eará e'17 á la misma hora, cantado por algunas señoras 
afloloL .das. 
La 04finunion general el sábado 19 á las ocho. 
Se suplica á los devotos la puntaal aaisteucia. La 
fundadora del culto. Mérceles Ramire!. 
7378 i.13 
SOLEMNES CÜLH'OSI A L G L O R I O S O SAN A N 
T O ^ I O D H P A D U A E N L A I G L E S I A D E t t A S 
ESCUELAS P 1 A S D E G U A N A B A C O A . 
Día 12. A las siete de la tarde se cantará la salve y 
letanías, terminando con los gozos d» 1 i>anto. 
DiaI3 . A las siete y mediada la mahana empezará 
la misa solemne á tres vocea acompañada por el órgano, 
durante 1» caal hará el panegírico del Taomaturga Pa 
duanoelP. José Pojadas, Pt)ro. E . 
7326 B-11 
I G L E S I A D E 8 A N A G U S T I N , 
Día 11.—A las siete de la tarde Salve con orquer-ta. 
D.'a 12.—A las ocho y media Misa solemne oon aernaon 
f n honor de San Antonio d« P«daa, anticipando la fies-
ta ñor la solemnidad de Pentscostea. 
Domingo 13 —A las aieto de la mañana Comunión ge-
neral en honor de la Santísima Virgen del Cármen. Por 
la tarde loa ejercicios de coi tambre-
Día 15 —A las ooho Misa solemne v ai fin se dará á los 
flelas ia Bendlnion Panal 7.Í27 4-11 
I G L E S I A 
de S a n F r a n c i s c o de P a u l a , 
£1 domingo 13 del corriente, & las de la mañara, 
celebrará la solemne fiesta que anualmente ae consagra 
A San Antonio de Padua, oon mioa cantada á toda or-
questa v sermrn que está A narco del K. P. Royo de ia 
Compañía de jv.sns. 7186 59 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R O n i C O F R A D I A 
» E M A R I A S A N T I S I M A DK LOS D E S A M P A -
R A D O S , E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
Seereta i ía . 
En cumplimiento á lo diapneeto en el capítulo 8? ar-
l icalo '0 de los Eatatutos, esta Corporación celebrará 
Junta general el 13 del actual, á la una de la tardo, en 
laSaorlai ía del Monaerrato para la aprobación de laa 
cuentas del bienio de 1884 á 86 y reforma de algunos ar-
tículos de lea Estatutos, debiendo hacer presente que 
caso de no llevarse á efecto por falta de quorum, tendrá 
lugar el domingo próximo & In miema hora y sitio, sea 
oaalquien t i número de cefradea que a&latan. Lo que 
hago sabor á dichos Srea. para su puntual aaiatonoia al 
acto. Habana junio 11 de 1886 —El Vice-Seorotario, Ni-
canor J . Ironcoso. 7i79 4.11 
O O M O T i O A D O S . 
A la apreciable Sra. Da Antonia Bacete 
E N S U S D I A S . 
SONETO. 
"Cuando pulso mi laúd 
Solo canto á la virtud."—i". 
Si en t u natal mi l i ra no pulsara 
Y un saludo, m i bien, no te ofreciera. 
Indigno de t u amor entonces fuera 
Qoien afí olvidadizo ae mostrara. 
E! qaele canta á t u v i r tud preclara 
T u bolla i m á g e n en su pecho Impora, 
Yanta tus plantas indulgoncia espera 
Si inadvertido á sa dsber faltara. 
Acojo on t u alborada, cariñosa, 
E l débil canto que mi amor to envía, 
Oenforme á mi sentir es poca cosa 
Qae más el alma alborozf da anaía. 
Para lograrlo al Hacedor imploro . . 
Pero en tanto recibe nn "yo te adoro." 
, . , „ Z Fernandet. 
74,3 1-13 
E N E L B 4 E 4 T l I i J L * 0 
se ha vendido el n? 3 ,369 premiado en los $400,000, 
asi como también los algalentes números en 
5307 9 300 
d3K8 3<)0 




5 3 6 9 
5 3 6 1 
5 3 6 * 
3 3 6 < 
5 >«4 
53U5 
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5 0 0 
500 
Calle de Egido n. 5, bajo loa portales del acreditado 
almacén de sedería de los Srea. Alvaree y Oí 
Los premios de 500 y 1,0!!0 pesos vendidos en este ba-
ratillo se pxgan sin deacnento á su presentación. 
E . Agüero. 
H a y b i l l e t e s de M a d r i d . 
7386 a8-12—43-13 
liO ES (MBIAT « O M FULLERÍA. 
U a hábil rolojero convierta loa relojaa de 
l l ü v e al verdadero elatema de R smootolr y 
arreglo general, dejándolos tan útliea onal 
al faeraa naevoH, paea para ello ee da la 
g^ramíft de seguridad.— laforman eombro-
rería h * F^ma, MurAUa 78. 
7359 ^ 5—12 
A V I S O A I J P U B L I C O . 
j L A M I M A D E O R O 
Casa dePrést&nioa de Ganaro Snarez, 
BERNA Z A N0 11. 
Las pursonas que quieran comprar prendas baratas, 
de relance, pueden pasar por esta casa, y hal arán en 
ella un hermosísimo y vanado surtido de prendeiia de 
oro y plata y brillantes, á precios sumamente rednoidos: 
en la misma se alia' prestando dinero á un interés mó-
dico. 7236 8-10 
V I N O DE PAPA VINA 
CON G H C K R I K A . 
Siceleuto preparado que ha merecido á la Academia 
do Clenciao nn nonroso informe —Es inmejorable para 
tollas las enfermedadus del estómago.—Su sabor ea en 
extremo agradable, parece más qae ana medicina oh 11-
iior de poHtre. Véase el certificado que ha expedido el 
Dr. TJlmo. 
C E R T I F I C O : que ho empleado varias veces con éxi-
to el VIMO DE P A P A Y I N A CON G M C E R I N A, pre-
parado por los Sres. Drcs. RavlTa y Vargas Machuca, 
st>g.un fórmula del Dr . Oandul.—Matanzas, 10 de liebre 
rodo 1886.—Firoiado: Dr Andrés lílmo He vende oste 
• I n n en todM la» rarmurtaa. f io . 702 1-Jn 
Ka el baratillo da Nuestra Sefiora de Kegl», Villegas 
n. 87 esquina á Amargura, fueron vendidos los slgalen-
tes: 
5 3 6 1 . . . . 8 500 
5 3 0 2 . . . . 300 
3 3 0 3 — 500 
5 3 6 4 . . . . 500 
5 3 6 5 . . . . 500 
3 3 6 6 . . . . 500 
5 3 6 7 . . . . 500 
5368 . . . 500 
5 3 6 » . . . . 'JOOOOO 
5 3 7 0 . . . . 500 
JOAUCXN G O N K A L i g K 7188 l-12a 1-lSd 
200,000 
En el birstUIo E L M O D E L O . PISK» del Vapor n ú -
meros 113 y 34, delante del café LOS PECES V. VOS. 
se vendieron varias decenas de los n ti moros 3 361 al 
70, premiados en el mayor: además los premios siguien-
tes: 
1941 . . . 9 1000 
6 G i * 300 
1 1 3 3 8 . . . . 1 » U 0 
1 6 8 1 5 . . . . 10(10 
2-12» 1-lSd 7383 
L o s $ 2 0 0 , 0 0 0 
Han sido vendidas varias fraioiooes del n? 3,369 pre-
miado en loa 9300,00O.y todas las aproximaciones en 
la calzada del Monte n&m? 133 esquina á la del Castillo, 
Sombrerería La Reforma del Pilar.—Ramón O. Oarva-
Jnl. 7388 it«-12 Sd-18 
Bl NUM, 5,B69 PBBMUDO 
1 LOS 200,000 PfiSOS, 
ha sido vtru'ildo en el baratillo R L REOREO, plaza del 
Vapor números 51 v S5 por Dragones, como también los 
números 5 3 6 1 - 5 362 — 5.363—3,364 — 3 365— 
5 ,366-5 ,367—3,368-3 ,370 agraciados en las a-
proxlmaolones del premio mayor. 
N O T A —Todos los billetes vendidos en dicho baratillo 
que hayan aido premiados serán pago» Rln descuento el 
din del sorteo.—Ht/bana junio 12 de 1886.—Mannel Mo-
nendez Alvarez. 73U1 2a-10 Id-13 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . 
E l 5,369, premiado en loa 200,000 pesos y 
ana aproximaciones, vendido en Q-allano 






E l premio mayor del Sorteo de hoy y to-




5363 í soo 
5364 500 
5365 500 
5366 . 500 
5367 500 
5 3 6 8 . . . . 500 
5370 . „ 500 
han sido vendidos en el baratillo E L G A -
L L I T O , P i a i a dei Vapor números 39 y 40, 
Gallano esqnloa á Dragones, 
S. López Alvares. 
<M2 «2-12-0^13 
Billetes para los sor 
teos de junio y julio, 
se venden al costo. 
SALUD 2. 
Cn 767 aU-12 dl6 12Jn 
S O C I E D A D C O R A L 
Paalegos y Danzantes Montañeses. 
De órden del Sr. Precidente, y con arreglo al articulo 11 
del Reglamento, cito 4 todos los Srea. asociados para que 
concurran á la Jauta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el domingo 13 del corriente, á las doce del dia, 
en ol salón de la Sociedad, Monte y Aguila, altos de la 
rombreieria La Ceiba, con objeto de disüutir las refor-
mas y ampliación al Keg'amento, llevadas & cabo por la 
Oomision nombrada nara el caso y tratar de la fundón & 
benefioiodo esta Sociedad, par» lo caal se suplica lapun 
taal asistencia. 
Habana, 0 de Junio do 1836. 
7313 ?- l l» 2.12d 
COLLA Di SANT MUS. 
Sección de Recreo y Adorno. 
E l próximo domingo 13 del corriente, se 
efeotnard nna 
6HÍN máDA-CONGIBRTO 
on el qne tomará parta el laureado violi 
nista 
SR, BRINDIS DE SALAS. 
E i t e oonoierto será de peneion padlendo 
los qae deseen conennir, proveerse de en 
traclas y asientos en la Secretaría desde las 
7 á las 9 de la noche. 
E l programa eo anunciará oportunamente. 
Habana, 9 de jaolo de 1886.—J?* Secreta 
rio. Cn 747 4 9 i 4 lOd 
JIM DE I I DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tn 
¡os de la Dríada, compro residuos y créditos 
de In misma en todas cantidades. 
L a s proposiciones de provincias serán in 
mediatamente traefdridas á mis correspon 
salee para ser atendidas. 
P A G O S A L C O N T A D O . 
Dirigirse á Joeé Lacret Morlot.—Villegas 
i? 87, entresuelos. 
6570 27-27 
EILLT N. 116, 
al lado de loa Panoramas. 
Recomendamos á los amantes de lo bue-
no los mejores vinos qae se han recibido en 
Cuba, tanto en clases como precios. 
Los tan afamados vinos de Aragón, Na-
varra, Va ldepeñas y generosos de todas 
alases. 
L I S T A D E P R E C I O S . 
pipa Pureza de Va ldepeñas . . $15 oro. 
Garrafón 2.50 " 
Caja 24 i botellas.. 2 " 
GUrrafon tinto catalán paro. 2.10 " 
O&Ja moscatel 12 bote l las . . . 4 " 
O'Bei l ly 116. J . Villegas. 
9383 
GREMIO 
Talleres de Lavado. 
Se olta á todos los duf ñ s de esta indus 
tria * una J a r t a general e x t r a o r d t n R r i » el 
di» 13 del corriente en la calle de Aguacate 
n. 45, á IHB »iete de la roche E n esta Jnn 
ta se trataran asuntos de sumo interés para 
la sulvaolon y prc greeo de nuestros latere-
see; por tanto «e suplica In puntual asisten-
cia 
H -bRna , Junio 10 de 1886 — L a Comisión. 




3BCOION DB RKCRBO V áDORÍTO 
F u n c i ó n r e g l a m e n t * a r i a p a r a e l do* 
m i n g o 1 3 Ae j u n i o d a 1 8 8 6 . 
1» P A R W . 
1° Siufocia por la orquesta dirigida por Jo sé del 
Carmen Olivera. 
29 La barcarola á voces solas de Clavé 
A I mar , 
por la sección coral '"nulzuras do Eaterpo " 
S9 Lacomedlt en tres act¡'>8 original de D Kusobio 
Blasco, titulada 
l í o s dulces «lela, boda, 
deaempefiada por la luimerafietriz S â Gelí doRobre-
SSo, loS~ta. ttomir»DJÍfly l^s Sres. Regino Lopaz, Cal-
duoh, Mtravet, Rubcefio, F n r a r y Riera. 
3? P i R T E 
B*ile general á toda oiquesta cuyo programa se repar-
t i r * ojiortunamente. 
NO T á..—Para entrar es indispensable que los se&ores 
so 'lo.» presenten & )a comisión de puerta el recibo del 
mes antal. 
OTRAL.—S9 admitirán preventivamente socios, siem-
pre que los presente uro que sea de nú caro, hsoléndose 
rosponsnble del individuo presentado, hasta que esté 
aprobalo definitivamente. 
Habana, 8 de lunio de 1886.—Bl seuretarlo, José Coll. 
O 740 6-9 
SE» 'XV. O ^ 
A L B f í H T O M A K I L L 
A B O G A D O , 
ha trasladado su domicilio y estudio & la calzada de la 
B í ioa 82 esquina it LeaHad. 7440 26-13 
DE. GáSIMlRO l m i 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 A 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedades de señoras, par-
tos y afecciones de las v i as urinarias. UalHa 55 
74Í9 '6 la Jn 
O S C A R DK L O S R E Y E S 
Callano núam. 83. 729* ? 6 - l l Jn. 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso de su excuralou por la Isla se ofrece al pú 
blioo en su gabinete, Galisno 101. Consultas gr i t l s para 
los pobres de 3 i . ' i de la t i rde. 7273 15-11 jo 
FRMGISOO m m m u 
7203 
A B O G A D O . G A L I A P O 113. 
15-10 
ARTONIO 8. DE D Ü S T i M á N T E 
A B O G A D O . 
Lamparilla 21. 
MUS 
De 2 4 4. 
26-25 My. 
T i B O i D l I l , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
COIIÍ trnye dentaduras postizas de todos 
¡os maleri&lea y sistemas conocidos. 
Operaciones esmeradas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PHECTOS tan reducidos, cerno lo 
ox:grt la maia situación, y favorables á todas 
las ciases. 
O'JRellly 79, entre Berneza y Villegas 
7?02 
D r . Manuel O. L a v i n , 
B X - I M T E R M O O K I.OW t t O S P I T A L E S D B P A R I S 
Consultas do 13 í 9.—Cuba 113. esquina & Jesús 
«Tari». « m MI-t7A 
M ffiDICO-OIRU JAMO. 
Neptuno 103. Consultas dn 11A1. 
6681 £7 29 uy 
M é l i c o . D e n t i s t a A m e r i c a n o * 
P R A D O 119. 
BNTBB TKSIKKTB-RHV Y DKAG0NK8. 
Horas: do 8 & 4, excepto los domingos. 
^ 684 í;7 29iDy 
á R D R E S TRÜJILLO Y 
A B O G A D O . 
Do 12 4 4-A M A R G O R A WU!U- 31 
6576 !7 Wmv 
C á r m e n D a l m . a u , 
Comadrona facultativa recibe 6 las señoras que pade 
oen afeonionea, propias á la profet-ion, de 2 á 4. 
6820 T K O C A D E K O 103 l<l-2Jc 
Oonlista Dr. 
S a n 
Maxlmlano Marban. 
Rafae l 36. 
rinnaaltas y operaciones de 8 á 3. 
Grétis para Jos pobres que lo acrediten de 9 A 10. 
SOTA.—Ala primera visita serán desengaüsdos los 
que no tengan remedio. 
Se v*nden y colocan ojos artificiales. San R i f a d 36 
6926 l5.3Jn 
ft'asTo aparato pura reoonooimlentos oon ius eleotnoa. 
LASf P A K I I X A 17 Horas de consultas, d« 11 ¿ 1. 
lSBi¡**«i»hd»di M'í.ttiB, rtas urtvairias IC^rlaí;» v «ifil1 
n»a O 700 V Jn 
JUAN M . BSPáDá MONTAHOS, 
OH- BW BÍEDICÍKA Y O I R D U A . 
Oonsuitas da ? t 4 de la tard» Habana 49, « . ju ina é 
TstwHlIo. O 701 1-J¿ 
DR. AMOEBO, 
D E N T I S T A . 
Da regreso do Nueva York, ofrece BUS servicios al pú 
blioo, en el Hotel Pasaje. 
Especialidad en orificaciones, Pasará ádomicilio. 
7WÍ7 e 10 
E S T E F A N I A B A R R E R A , 
COMADRONA F A C U L T A T I T A , 
se ofroce á las señoras en su mnrada calle de San Isidro 
nrimero 93. 7107 8-8 
HONORfi F. Lá lKÉ, 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Nueva York. 
Domicilio, Teniente-Bey número 102. 
7090 26-PJfi 
A M E R I C A N O DESEA D A R LECCIONES 
de francés y de ing'ós y garantiza ensenar bastante 
para una conversación ordinaria en tres meaos de leo-
cionee; en el Hotel Gran Central i t formarán. 
7413 4 13 
U NA PROFESORA IMGi.EüiA QDE T I E K E Ala-gunas horss desocupadas, desea dar otra oiaee (á pre-
cio módico) f n Marlatiao, Habana ó sus oeroaniss, de 
de idiomas, múslsa, bordados ó instrucción; tambisn da-
rla oUscs: en osmblode nasa y manutención: dejar las 
señas Obispo 84. 7424 4.13 
L e c t u r a A domici l io . 
So dan á leer mas de 3,C00 tomos de bonitas novelas 
oon solo pagar $2 BjB. al mes y dar $4 en fondo que se 
derue'ven al borrarse. Salud núm. 23, llfcreiía. 
7415 4-13 
L INFANTIL 
Colegio privado de 1̂  y 2* enseñanza. 
DIRECTOR: D .GIBRIBL ESPAÑA-
Industria 122.—Teléfono 1C98. 
E< director de este instituto tiene la honra de partici-
par á los padres de familia que el lúnes 14 del corriente 
se establece! án las clases de repiso para los alumnos de 
seganda enseñanza, como aeimlsmo la oíase preparato-
ria para los qne deseen ingresar en dicha enseñanza en 
setiembre. Dicho está con esto, que no hay vacaciones 
para nadie durante ios metes de verano.—Él Director. 
Se admitan papilos, modio pupilos y externos: y se 
rjollltan regbtmentoB, 
7425 4- l í 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q D E H A S I D O D I rectora de un colegio se ofrece á dar lecoionea á do-
micilio tanto en su idioma como de Instrncsion general 
en castellano: tiene inmejorables recomendaciones: tam-
bién da lecciones en su casa Obrapia 42. 
7369 8-12 
Iiecoiones de m ú s i c a . 
Una profesora del conservatorio de Hilan, se ofrece á 
dar lecciones de plano y canto: tres veces & la semaná 20 




HIPÓLITO i m i m i 
Letra Inglesa... 
Aritmética Mercantil 
Teneduría de libros por p&rtids 
ilga 
113, Villegas entre Teniente-Bey y Mural la 
Curso 
. . . > oompleto. 
a dobla. . ) $76-50 oro-
NOTA.—Tenemos ol sto de participar á la Juventud 
estadtoja, dediaada á la carrera del comercio, que por el 
sistema que se emplea en esta conocida Academia, para 
la enseñuiza de la teneduría de libros, puede hacer sin 
vacilación al gana, los asientos de las operaciones de oro 
y billetes, y conseguir con exactitud matemática nn ba-
anoe perfecto. De manera qne conocerá infaliblemente 
los beneficios alcanzados, y la repartición legal que le 
corresponde áoada socio, ya industrial, ya comanditario. 
8282 4-11 
UNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A Q U E P U E D E D A R las mejores referencias, desea encontrar nna familia 
l¡ 
en el inglés, francés 
casa de la Sra. viuda 
u > i a 
que tanga niños á quienes instruir 
piano, plrigirse a Misa Gosson 
Dorañona—Marianoo 
726S 
e n n O A f l B I L L E T E S A L M E S P O R L E C r j j O U D oion de 'olfeo y piano tresdias á la se-
mana: á domicilio $15 BiB al mes, por el profesor D . E. 
Bodriguez, qne vive Pra^o n9 2; pueden dejar avino en 
el almacén de pianos de T J Oúrtis. Amistad 90 Pago 
adBl.nrAdo. 7217 4-'0 
JOSE SANCHO, 
P R O E E M O R D E S O L P E O Y PIANO. 
Prado > 16. altos de los Helados de Paria. 
717i IR 9Jn 
E N S E Ñ A N Z A . 
TTaa profssnra se ofrece á los cadres de familia para 
la educación de unos niños. J e sús María esquina á Ofi 
cios. 7112 ?6 8Jn 
P A R A V 1 T I R MUCHÓ, COMER SAÉROSO, 
CONSERVAR ROPAS Y M U E B L E S 
Y ENCONTRAR E L V E R D A D E R O 
SECRETO DB LA FSUCIDiD* 
hay nn medio seguro y fácil. E l importante 
L I B R O D E f . A S F A M I L I A S 
que ha publicado el popnlar semanario L A L O T E R I A 
j£n un tomo demás de 4C0 páginas en cuarto, á dos oc-
lumnas, qne contiene onaúrupe lectura de la nsual en 
volúmenes de 1̂ 0 á 200 págioas, oon u a enoiolopedia de 
ocnooimieutos útiles, interesantes y curiosos sobre todos 
los ramos que componen la ciencia dé la vida —^4 traba 
Jos de Higiene par» Is conservación de la salnd y pro-
long^cinn do m vi.lm h'gienode las nwdres, Uela belleza, 
del Diilo, eto ;—51 («pitólos sobre Fior'nuitura y Hort i 
cnltura; desciipoiou de >8plantas; las floreada Cuba, su 
historia y ou'tívf-; induftrias agríenlas; abonos; completi 
manual de iardinerU:—más de 400 fónnulag de conoci-
miento) útiles para quitar manohas, limpieza de mno 
bies. tel»B, joyas, secretos raros, ventas eto ;—unas 30i 
desoripoionos de otros tatitos, gaisoe; tntre elin» un e«tn 
dio completo de la mesa en diaa de vigilia;—mu t l tnd de 
uonsqies respecto da los uset v costumbres en buena to -
ciedrtd, que componen 1» parfect» ciencia de la vid»; — 
mtdioina domé itio», prevenciones á las madres de f*ml-
liftj—pl.igariae oraoi'-nes. leyendas p-a ^ a a . Misal de 
los niño»; origen dn v.-iriasoraciones; Ccnfeiion y Comu-
nlot;—oonaejos y regUa de utilidad pruotloa parala edn-
caoion de los níBoi;—noticias y preaoripciones sobre la 
moda;—laboree,-— orla de aves; historia de loa meses del 
aüt; —Aibnm do poe8lar;—m4ximae; -trabajos literarios 
—irflnldad deoatitulos de Historia Natural, Bellas Ar-
tes, Mecánloa, Moral, FMognomi», Acústica, Astrono-
mía Ciencias Pisiwe y Naturales, etc. 
Be vende á 
$ 3 B I L L S T S S 
en la Administración de L A L O T E R I A , Viiegas 81; l i -
breriss L a Prrpaganda Literaria L a i r, pagandista. 
Monte, 69, La hib'ioyrnfia. Oaleria Literaria de Alor^ 
da, Vil la, Valdepares, Pernándes (D Elias) y Alarda. 
(In72e 4-6 
LA VIRGEN 
BE c o w í m o m a ñ . 
por D. Antonio d» Sm Martin, nn tomo 6n octavo bien 
encuader/'ado. ^0 cts. biilutes. Indice de algunos capítu-
los qne contiene la obra: O. Pelayo en «l monte Auseva 
E'templo suhtanránHO, E l amor de Monusa. goberna-
dormorode G'lon. Lna rámordlm'entos de D Pelayo, 
L t oración de Peinvo. Yictooia da Pelayo sobre los mo-
ro» Li ' e íada á Covadooga de Pelayo Ervigio E l cam-
pamento de Poiayo. -Bataila de Covadooga. Triunfo de 
Pelayo, etc. 
OBSPO 51, LIBRERIA. 
Se realizan más de veinte mil volúmenes de obra» en 
francés, i r g é», alemán, español y otros Idiomas Todo 
el qne qnlera comprar Ub^os baratos deba darse nna 
vuelta por esía ^as*. 7390 4-13 
0P0RTUNIDAO 
para comprar toda clase de libros A precios de ganga: se 
real zan tres famosas bibUotwas—surtido donne esco-
ger obras de Medicina, derecho. Historia. Religión, Ma 
t fmi t i i a s . Lit^ratara, Poosine, Agronomía, diooiona-
r'O»: Or^mttloas; novelas de varios autires nacionales 
y e^trasjaros; eto »t ?. Las personas amantes delasle-
t'as quf qniersn honrar la rasa oon su v i t i t i : encontra-
rán lo que d^séen á precios sumamente baratos. Sa re-
parten catálogo* grátls á todo el qn* lo pida. 
S J B L I M V D 2 % 
L I B R O S B A R A T O S 
7416 i 13 
ISTORIA 
de loe volnntarios y de la insurreooion de Onba: entre 
los nnaierosos documentos v datos que contiene, ee en-
cuentran los siguientes; Oploionaa diversas aoeroa del 
?arvenir de las Antillas, Empresa» de Narciso Lópes, 'ollcia de Cuba y reforma que htio Taoon Causas de la 
Insurrección de Yara- Proclama de lo» insurrectos. O 
M . Céspedes. Aguilera, eto. Villateen Puerto Príncipe, 
Fiinoiones del gobierno de la Insurrección, Primeros he-
chos de armas. Los B. Unidos y el gobierno Español 
Atique, toma é Incendio de B*yamo por los insurrectos. 
Nuevos heohos de armas Qaesada general y proclamas 
del mismo. El general Daice; Aloouolon de Lennndi 
Punción en el teatro de VjlUnueva; Muerte de Arango 
en Puerto-Prinoii.e; Oomportaioieato de los voluntiirios 
y heohos de armas notable?; Pnlabras del general G-rant; 
Opinión y declaraciones del 1 Timos"; Altos disnatarlos 
«a la Bepúblloa cubana; Monitores peruanos; La fragata 
Viotorif; Chile, Perú y Uéjioo reconocen álos ínsnrreo-
tna como beligerantes; Los voluntarios y el general Dul-
ce; Desembarco y derrotado una expedición fliibnstera 
Comportamiento herólco de las tropas; CcmplicaoioTics 
Hooion de Morales Lemus; Opiniones en pro y en contra 
de loa voluntarlos; La cuestión del "Vir / ln ina" ; Pasado, 
presente y porvenir de los voluntarios, eto., eta, 2 gran-
des lomos gruesos, bnenos tipos y muchas láminas. 
O i tó por susoricion 84 pesos en oro y se da por $7 en 
b ile'cs. Da venta Salud núnuero 23 Libros caratos. 
Habana, Se remite á la Isla mandando au importe biy]o 
oobia oerllfioado. 71(>« ^ 0 
L A N A C I O N A L 
L I B R E R I A , 
P a p e l e r í a , é I m p r e n t a / 
M E R C A D E R E S N U M 8 . 14 Y 15 . 
T a r j e t a s d e b a u t i z o , 
D e f a n t a s í a . 
D e e s t á n t i i a e i l c o l o r e s 
D e e s t a m p a ü e g r a s . 
Do.croirio varios d i b u j o s , 
E n f o r m a d e l i b r i t o , 
E n f o r m a d e a b a n i c t í , 
E n r e l i e v e v a r i o s c o l o r e s . 
M a s ó n i c a s , 
Y u n a i n f i n i d a d d e c lases q u e n o se m e n 
c l o n a n p o r se r d e s c o n o c i d a s d e l p ú b l i c o . 
C i n t a s d e r a s o , 
C i n t a s d e g r ó . 
R a m o s v a r i o s c a p r i c h o s y c o l o r e s . 
T o d o á p r e c i o s m u y e q u i t a t i v o s y s i n co -
b r a r a d e l a n t a d o . 
Se h a c e n e n u n a h o r a . 
N o h a y q u i e n c o m p i t a 
N o se n e c e s i t a e l o g i a r e i e s t a b i e c i m i e n t o 
pUes sus t r a b a j o s l o r e c o m i e n d a . 
Se compra pastel de imprenta y se cambia por t i 
pos nuevos. 
L A N A C I O N A L 
Mercaderes 14 j iS entre Obispo 7 Obrapia. 
Cn «80 «-SO S 
Lindas novelas. 
Las obras de misericordia 3 ts $6 Dan Juan de Serra 
Hcnga 1 tomo $4. E l manuscrito de una madre 4 ts. $8, 
Las mil y una noche 4 ts. oon 1,600 dibujo» $10. Los mis-
terios del pueblo espafiol 3 ts, $3. L» esclava de su de-
bar 2 ts. $4, 200 tomos á escoger á 29 cts. una también 
s» dan libros á leer á domicilio; Librer ía La Unlversi-
dal O Roilly 61, cerca de Aguacate. 
'315 4_u 
libros de Medicina. 
Maladles des nonveaux-nós parBan chut 1 tomo. H l -
hiene p r íva l a y ptiblica por Levi, 2 ts. $6 Anatomía 
por Port, Sappey, Calleja, Maestre y San Juan. Pato-
logía mé lica qulrúrgioa por Nolaton, 6 ts Terapéutica 
Paulier, Bttbouteau. Cosso in, c ínica quirúrgica, 2 te. 
Patología i n t i m a por Moueret, 3 ta. Males del corazón 
por Stokes, 1 tomo folio. Librería La Universidad, O 
Bey 61, cerca de Aguacate. 7318 4 11 
Nueva remesa de l ibros rec ib i -
dos en l a 
Galería Literaria. 
OBISPO 3 2 , 
Cóllgo de Comercio, edición oficial. Claretie, Los mi. 
llenes, etoultlere. La Pecadora. Zjia, La obta. Campoa-
mor. Los amores de una santa, band, E i hombre de nie-
ve. Itoglamento mercantil do las bolsis de comercio y 
registro de últimas voluntades. Código de Comercio co-
mentado T concordado por el gran comentarista D. José 
Bour. Zarzuela La Mascota, U-autier, La muerta enamo-
rada. Bouvi'r, Las Borgofias del día Dímófilo. La Igle-
sia y Galeote LiEspaha del siglo XIX. Conferencias 
histOrioas. Historia do los conflictos de las Carolinas, 
trastelar. E l suspiro del moro. Eapronceda, poesías 
completas, edición de gran lujo. Los célebresldoce cuen-
tos en camisa. Montepln, Angela, tenemos todo lo publi 
oado de este célebre autor. 
Hemos recibido nuevss predorídadoa en tarjetas de 
felicitación v bautizo: espeotalldad de esta casa. 
C 745 6 9 
Y a l l e g a r o n 
L" S 
A L B U M E S 
PARA 38 RETRATOS 
Imperiales y de Tarjeta 
A P E S O B I L L E T E S 
¡SON M A G N I F I C O S ! 
También bemoa recibí ío un espléndido 
«unido de aiticuloB propios para 
S ) N ANTONIO Y SAN JDAN. 
L a s señoras, los caballeros, las señoritas, 
y oon especialidad los niños, encontrarán 
cuanto deseen. 
T O D O B A R A T O . 
L o s P u r i t a n o s 
SAN RAFAEL 
i SITUE CHADO E HTBIA. 
C n , 761 
L A A M E R I C A , DK J BORBOLLA Y € t 
5 4 y 56, Compastela , 5 4 y 5 6 , entro O b r a r í a y L a m p a r i l l a . 
G r a n d e s A l m a c e n e s de J o y e r í a , MuobU H J Pianos. 
Surt ido fungotable B a r a t n r a s i n ijsrual. 
Ct nstan e realtzacUm d • toda ot se da Joyas de oro y de plata, de formas muy caprichosas, oon brillantes, saflros, esmeraldas» 
t a l f ^ y parlas, t ju^tsd-s & la mo i» mas reciente. 
Gran runido de brillante» y ?f;fl oe »\ peso, á nreoioe qne no admiten competencia. 
L a novedad del tlg o: ¡RELOJES D E S A L T O ! sin horario ni minutero. Sart^do inmenso de lavhb s, tocadores y peinadores, 
juego» de saia y o^roa mueblas oe cacbt, palisandro y nogal entenomente nueros. Oíros de poco uso mey baratos. 
Pianos de los mejores fabrioantea de Europa, acabados de reslbir. 
Se compran prendas de or» y de plat», brillantes y otras piedras fina», muebles y planes. 
B e a lqu i lan pianos.—Telefono n ú m e r o 2 9 8 . 
Ca 77i 
N I T K V O S M A Z Z A W T I J V I S . 
Esta eapeoialreroeaa de oa'2ado M A K Z A I N T l N f reformado, ee de punta dnra, oon puntera, taoon muy ancho y un dedo de 
alto, última modaei^ Bar< pa v en • H » o .pital. 
1..A P E L E T E R I A X * A . ISt / tA. 'Et .J^JXrjQk. ea la primera y W I C A en esta capital distinguida como P R O V E E D O -
RA D É L A H E A I . OAt'j*. 
L A P E L E T E R Í A IÉLB A . IMLuZk ^ t U S T ^ V es la ú t i » que recibe y vende al detalle el oalssado de su F A B R I C A 
PE OPIA, el qne cada dia adijuieie maj or oié'Uto debido A su buena calidad y & 1» aorividad y buen pusto de sus direotores qne 
no oesoansan para ocnse«air con la mayor rapidez ia imitación inmediata de cuantas mi das pongan en prictioa las principales 
zapaterías de est» cspit . i . 
Para los viajeros y personan de campo llegó una nueva remesa de botines y b i rof guies de becerro virado de M U E S T R A F A -
B R I C A , Jos que gt.Tantizamoa. 
De regreso del vi»je que anualmente efectúa á las prínnlpales capitales (!o Baropa «I director de nuestra ftbrioa D . B A R -
T í í t O W É P i B I S «oalia de contrstar con las luejoree fabricas de curtidos me buen aurtidode pioles ilo las m i s superiores esco-
gidas para jmestra fhbríoacjoc. vor lo que garantizamos nuevamente nuestro aoredit&do otlzido. 
OJO, B A S E SOLEROS qnn el calzado BASE B A L L qne lleva nu.-stra m>r<roa no tiene rival. IISA del n. 28 Insta ol 42. 
Onrstentemente Napoleones í A ' fonf in ie de! fabricante A. Cabrisas, marca C H I V O legitimo, que garantizamos. 
NOTA.—Nuestro oaizado, además del cnOo qne do costunilira Hfv» en la suela, y A fio de evitar ooufnalones non los demás 
f: hricr.t'B lleva a<i.-m' s nn r6tnU. an ei tirante que dio«; F A B R I C A D E L A P S L f i T E R l A X J JÍSL. S f / K J S L J c i J X . l S T ^ l L -, 
r Ó Ü T A L B S D E L r J É , H A B A N i . 
Q r m depósito del botnti Olicerole,. & 1 peso b iL-tcs pomo. 
S E S O L I C I T A 
en 'a "all« del 8o' 7* una criandera reaten parida A leobe 
eit'íTg. 7345 4-12 
O K f M í L ü ' . I T A «K S ü J E í O D " ~ l i s D l A N A E -
^ d a d que tenga oflaio oara cu'dar de I . puerta eo ur » 
casa p»rticu ar, se pr^fler-* que nava servido en el e j í r -
clro ó gnaroia oivi ' : se lo dará cuarto y oom<da, trn orla-
do de cJor para el seivioio que tenga buenas referen-
cias, Informar&n altos Agua os, te 12. 
?f69 4 12 
L . S . L 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Oertifieamos: los abaje firmantes, qtts b»,o nuestra tv~ 
ftervisicn y direooion se hacen todo» (os preparativos pata os Sorteos mensuater y trimestrales de la Loteria del £ s -
tado de Louisiana,- que en persona presenciamos la cele-
bración de dichos sorteos y que todos ss efectúan oon hon~ 
rades, equidad y buena fe y witíoritamos á la Empresa yve 
haga uso Je este certificado oon nuestra» firma» en feo-
imile, en todos sus anuncios. 
(Jomlsarifrfr 
L L O S R E G 
S P O Y O T 
Los que suscriben. Banqueros de Sueva Oríe/yi'.s, pao*' 
rimoo en nueetrv despacho los billetes premiados de la ¿ o -
teriit del Matado de Louigiana que nos sean presentado». 
I . ü . 0 « L X t i B ¥ . F R E S . L O U I S I A f f A M A V . 
B A N K . 
J . W . K I L B R E T H PRBS. SI" A T E M A T . B A K K . 
A . B A L D W 1 T I , PÍ13ÍS, N E W - ORFuBAHS « A V . 
B A M K . 
ATRACTIVO M PEEGEDBNTBf «BUGM DB MAS DB MW» MILLOS, 
Lotería del Bstado de Louisiana. 
Incorporada on ISSft, por 35 afios, por 1* Loglslatura 
uara ios objetos de Bduoaoion y Caridad—con un capital 
de$1.000,000, «1 que (loado ontónoes sa le ha agregado 
una reserva de más de 3450.000. 
Por un UyoienBo voto popnlar, su franqnieda forma boy 
parte de la presente Constitución dal Sitado, adoptada 
en dUdembre 2 de 1*79-
t08 80BTB08 TTENEN LUQAK TODOS LOS MSSEB 
Niínca ss posponsn, y lo* premies jamás se rtduotn. 
La siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual n* 183 
A c a b a de rec ib i r u n grandioso gnrtido de a r t í c u l o s de capricho y f a n t a s í a , ú l t i m a s nove-
dades» 
E n j o y e r í a de oro, plata y bri l lantes , se r e c i b i ó t a m b i é n E S P E C I A L para estas festividades, 
lo m á s eleeante y nuBvo Q U ^ se acaba de labr icar en ParJs . 
Oonocido es del p ú b l i c o Q U « s iendo f i t a l a TNICJA C A S A montada E N G R A N E S C A I Í A . MA 
P O R MKWOR; r e c i l i é n d o l o todo D I R E C T A M E N T E de los fabricantep, y en coodieiones venta-
josa? , P O R H A C E R T O D A S N U E S T R A S C O M O R A S A I J C O N T A D O , el P A R R O Q U I A N O e n -
cuentra posit iva e o o n o i o í í i en nuefitros precios, que son s iempre m ó d i c o s , TJBISIiaNDO E N 
C U E N T A L A B U E N A C A L I D A D D E L O S A E T I D U J L O S . 
Ca773 8->3 H I E R R O Y 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O 7 4 
entro Aguacate y Villegas. 
n m m m y OBJETOS PARA RÍALOS. 
Todo cuanto e n c i e r r a en su « e l e c t o surt ido este acred i ta -
d í s i m o establecimiento, l l eva e l selio de l a moda y l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d^l buen crtssto 
E n a r t í c u l o s de fantai*!* paifa RiiJOAR.OB, contiene m a r a v i -
llas s in c í t e n t e , y en J O Y E R I A de oro y p lata , las mfts l indas 
novedades que se ban exhibido en esta capital . 
Los precios 
la <tyoca. 
H K u l K ü DOLOCAIliMIS CMA M í i N i m A V E r U N -
1-'suiar, sana, con buvna y abundante Itiolio do orUn-
dern á leobe entera; tiene PMBOUSH quo la garatiticon: 
Egido 67 darón razón. 73fi6 4-12 
fí.füTí^UUKV D « toa 1 8 T A D 6 8 r . t t T O 0 8 
Ó SEA EL 
Gran Sorteo extraordiEario trimestral 
tendrá, luftur en la Aoadmnla de Música de ÍTueva 
Orleans, el már tes 15 de junio de 1889. 
Baio la dlreoolon y anpervlslon del 
ftral. (}. T . Beanregard, de Lonislana y e l 
Gral . Jubal A. E a r l y , de Virginia. 
P r e m i o Mayor , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Cj^Nota.—Los billetes enteros valen 910.—Medios 15. 
Quinto $2.—Décimos ?1. 
LISTA DH LOS FHKbdODl 
1 G R A N P B B M I O M A Y O B DE 
«150 POO son $150.000 
1 PKEMIO M A X O K D K . - - , 60.000 60.C00 
1 PEt tMIO MA-VOSOB 20.009 . . 20.000 
í PKBMIOB GRANDBH D B . 10.000 . . ÜO.COO 
4 P l iKMIOS O K A N D E 3 D E . 6.000 - . 2J.000 
^) i 'üíi i . iu;. i l u ; . , i.ooo . . 20.000 
SO ., , . — 5 0 0 „ 25.000 
loo „ „ . . . . . . . . . . . . soo a so.ooo 
SOO n i> 200 40.000 
600 „ i i . r „ . . , . I C O . . 60.000 
1.009 i . 50 . . bO.COO 
APROXIMACIONES. 
B A B A T I S I 1 0 S , on relación con 
Cn 732 20 6Jn 
T A M O D I S Í A Q U E V I V L i E N L « S A L T Ó S E » 
I -Boadella, se ha trssledado á la eslíe deB-meza 20 
se hacen los vestidos 6 4, 6 y 8 pesos, yeecorfam y en-
tallan á peso y so enseSa a cortar y entallar sin mol-
des á precios mOdloos. 7288 26-IIJQ 
I I 
( I f 
E'tos son losmfjnres que so conocen, por su ex jálen-
te máquina toda moutada en rnbifs y su mar-ha tan 
m w t s como cronómetro de insrina los t>r tiernos de plata, 
nlkal, plateado y al natural: estos relojes chino* los ga-
rantiisraoa por4 aBos, También tenemos de8pert.aQO-
r«8 eióotricos, losreiojes de Salto, pared, sobre-mes» y 
nnosde oro que â i dan por üua 'q i i e r prsoio, garanti-
eándolos por 2 años. 
Relojería T i A . H E L V E C I A , 
de García y Hno. 
611 M V R Ü L I X A 6 1 L 
7315 H A B A N A : 15-1'jn 
l E T A DORADA 
O'REILLY 108. 
Almacén de enpejds, onadrds coa grabados y eremos, 
moldaTMB p»ra úaadrns y medullonos. 
Artíimios y modaios p» a pintaras y dibujantes. 
Buen surtido en papelea d i tapicería de todas clases y 
prooios. 
Se doran espejos cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se haoon trabaos de pintura y tapicería en paredes, 
cHRaMuras de cutnius y puerta» v transparentes oon las 
ale&oiiaa qne indan. <1 (Ul R-1S 
A t e n c i ó n 
Taller de eapateria de vaqueta, calle del Sol esquina 6 
Villegas, frente al almacén de viveras de Loredo y ( '•*•• 
su dui fio s > ofrece al ptiblioo, prometiendo buen trabajo, 
gusto y equidad en los precios. 71S2 B -B 
t > l ? T I V A n r i I ? A MADRíLKSÍA d e s é -
r l ! i l l ~ Í A M ^ l A Í V «oras y sefioritai.—Para 
toda claso de peina do por fignría y ¡1 oapr c ho. Prado 
63. Peinados en mi morsda 2 ps<<08. A domiciLo $1. Aü o-
nos mensuales $20. 7170 5 9 
BETABLBGIMIBNTd FOTOGRAFICO 
D E 
G . F . G A R R I D O , 
La dirección de los trábalos de esta casa se halla i 
cargo del reputado fotógrafo 
D . C r í s a n t o U Port i l la , 
O ' R E I L L Y 63 E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S 
Contando esta casa con acreditados artistas y desean-
do propornionar al público la mayor equidad en los pro-
cos, se le invita para el caso de necesitar cualquier tra-
bajo se sirva pasar í este establecimiento que, en venta. 
.Josas condiciones, se hace careo de Betratos al rtieo.-
Retratos al creyón.—Betratos tinta de china.-Bepro-
dncoinnes.—Vistas de estableoimlentcs, edifleios y flnoas 
rústicas. 6601 4-31d 4 3ia 
C r e m a de j a b ó n de Cal ixto 
para la limpieza y conservación de la dentadura, en las 
prlnclyr.lf 8 porfamerÍM y qtür.oalleíl«8. 
7058 . . . v..- i r 8-6 
B E T U N D E B I X B Y 
iünvnjaudo latí» 
£a r f t eS cnlzacte e c a b u l l e r o s . E j 
\ not:i.I>Ie p o r n i 
{ B R I L L O U K L 
P U L I J J I Isi IV T « 
N K O K O q u e 
p r o d u c e . i t r í l l a 
Ít r o n t o , r c t l e n u e l a u t r o y e » e l í i n i c a 
m u é Rombfna . e l 
o u t i m e i i t o n e g r o y i » p r i t s e i r v a c i o i á d » l a 
p i e l . L o ««an» Ion ilíjuijiiih VmtH* *Mt*lfe 
ffentwt» 
" LUSTRFIÍEAL» 
D B B t X B Í , 
£.« n n h e t v n HqnictM «koi^ao 
d o y e K í s t i c o p a r a r e s t a M e c r r 
e l c o l o r V • ! L r U l O <i t ados l o r 
« f e c t o s de p i e l n r g r a , « in , 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
. . T o d o « A L Z A D O DBS MA,-. 
ÍVOl lA. 4 n e ce l i a y a v u e l t o 
roj jo 6 á s p e r o c o n e l nsoy v m s l " 
v e & r o c o b r a i t a a u a v l d a d 
o r i g i n a l y co lo r neg ro* N o 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r n y o 
Sa p l e l r P a r a duraMlidaddel 
tuatfm y a n a v l d a t l q n e d a a i l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l i v 
iSnn o t r o e n s n c l a se . 
*»E11J L U S T R E REA1 .»» e n 
b o t o l l s s d e p a t e n t e d e B l x b y , 
« o n c o r c h o t a m b i é n d e p a -
í t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e ' 
va c o u v e n i e i i c l n y aseo se 
toarán a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . . Df« 
necciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n que 
« • k e m p u q u e t a d a c a d a b o t e l l a . I V í n g u n » 
a»noi-(A <i»ílje e a t a r a l n e l "í.X'STJMí! n f tñ \ f 
nrss m . i f K Y i 
% i B H B ! í v ! IIÉ W , i i i 
100 Aproximaoionoa da A. 
100 „ „ . 
100 ,. ñ . 
JO» _ 20.GC0 
loo ^ io.eco 
75 « 7.610 
2.179 Premios, aaoendentea Í - ^ M » . . $522.100 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente ts 
la oficina de la Kmpresa en Nueva Orleans. 
Puní otros informes, se dirigirán las cartas dwdo I ta 
senas ó (Urocoion oon claridad. L O S O i U O S POBTA> 
ÍÜ.HH., Giros da Bxpreso ó lao letras de cambio se env ía -
i 'án en sobre} ordinarios. E l dinero contante, por e l 
Xxpruso, siendoslos gastos por cuenta de la Empresa. 
La correspondencia uir iglrá 6 
m. A . ü A n p u ¡ j n . 
New-OrleanSy 
<} bion i M. A. D A u r m i r . 
Washington, D. G. 
LOH giro» postales se harán pagaderos y 
las cartas oortifioadas se dirigirán al 
M B W O R L K A N 8 N A T I O N A L B A N K , 
Píew-Orleans, L J U 
smvojjixdOM m ' s m i m m i m i ü m 
TQEMBLECmm 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento q u « ea 
la ciudad de la Habana se l ia ofrecido en venta n n » 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
aombre pudiera e n g a ñ a r s e al púb l i co t o m á n d o l o 
por nuestro tan afamado 
T U , Y O ! 
T U 
¿Por qnó J . V A L L E S vende por ÍÓ'O 8 
peeus billetes nn flm deOxfjrd? 
Y O 
Porfía i J V A L L E S es na mlaterlo. 
¿Cómo ea poeible qae per 6 peses billetes, 
dé an saco da alp»?1» nf grt? 
Y O 
Da la misma msnera qae dá nn ñas de 
holanda por 10 pee s bllletep. 
T U 
¿Y qué me tíloes de los fcacoa de 
China, qne dá á 12 pesos billeteb? 
soda 
Y O 
Qae son noa gr«n ganga. 
T U 
¿Qué juegos ds? Ion secos do sed» Japonesa? 
Y O 
Qie jamás vi una cosa de más novedad, 
más elegante y de más brillo. 
T U 
M U R A L L A 5 3 
entre H a b a n a y Com pos te la 
GEáN EXPOSICIOf 
D E N O V E D A D E S 
B E C I B I D A S 
por los últimos vapores franceses. 
Surtido geanral en sombreros pura teño 
ras, Qiñorltas y niñas, de las formas más 
oanrlobosas que inventa la moda. 
F.orea flo&e de teda, ramos de azahares, 
plantas artificiales, ramos de iglesia, falde 
llloes, birretes y otra ioflaldad de renglo 
neo partensciontes al rumo recibidos dlreO' 
tam^nte de Paií i y de Vlena. 
Todo á precios <?e r e a l i z a c i ó n . 
N O O L V I D A R S E ! 
E L R A M I L L E T E . 
7021 8-8 
C O R S E S 
S I L F I D E CUBANA 
cinturas habaneras, 
por Mme. B O U I L L O N 
93, O'REILLY 93 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Tenemoa al honor de participar & las Sefioras que te-
nían encargado oorséa qae pueden pasar cuando guates 
por cata au casa & formallEar siia pedidos. Hemos reci-
bido de Pads loa matorlalea qne esperábamos para ha-
oerloa desde T R E S DOBLONES ORO hasta V E I N -
T E PE80S ORO. 
Naestros corsés ajustados á la última moda alargan 
el busto, afinan ol talle, redondean las caderas, extin-
gnen y sostienen el abdómen y permiten al cuerpo la 
flexibilidad do sus movimientos natnrales. Ccncnyoa 
Knxlllos qae reclama la higiene VOUS S B R E Z F A I > 
T K ^ A Ü T O Ü R . 
Recomendamos nuestra variedad de preHervativoe 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E U O y 
otros eminentes doctores de eata capital para las enfor-
meda<les intfistüiale» de laa sonoras y para ia o&oúittf. 
flii 721 H-B 
S E A V I S A 
á los Sres. Dres. en Medicina y Gimjía, 
queen casa de R I B I S h«llarán par* sus enfermos un 
buen surtido deBRAODEROS y demás aparatos orto-
p6i'<'o«i, por Mr. Tcusaaint, discípulo de Oharrñtfre y 
1 nf/iíett (le Paría. 
Tmub .en se componen y hacen nuevos Instrumentos 
do olratla y oachllleria. 
8» niqnelan revólverey tod» clase de herramientas, 
etc., etc. 
Gal lano 130, 
(1601 15~!8My 
SoMcitnde» 
B U E N A ÜONDCUTA DESEA 
trabajar, ya sea de repartidor de pan, dulce, olga-Ü ti JOVBN DE trabajar, ya sea de repi iros, eto., ó dependiente de cafó. SddarAn los Informes 
que qnieran en Obrapia i i i . 
7436 
Se sol ic i tan 
dos nprendizts blancas ó de color, una qae tenga prin-
cipio de mfeqaita. informarán Agaacate 100. 
7387 4-18 
• IM B ITEM C«ÜINE R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
t J auiardesea encontrar una buena oasa particular ó 
estableuimisnt') para colocarse, ea limpio y aunado y con 
las inmejorables referencias: Tejadillo 2 Informará el 
portero. 7391 4-18 
¿Y de loe fiusea de muselina qne hace á 
la nudida por 35 pesos billetee? 
Y O 
Que no lo comprendo, puesto que la mu-
selina vale más 
T U 
Entónoes será ana verdad sn lema. 
Y O 
Positivamente qae lo es, y no tenemos 
más remedio qne decir como él: 
T ü Y YO, 
M A S B A R A T O Q U E 
J , VALLES, 
N A D I F i . 
S A N R A F A E L 141 
ACERA PE LOS CARRITOS. 
7381 a6 13-02 13 
Se sollolta 
una miada de mano blanca, que traiga buenas referon-
ci** Sm Ignacio 4*. 73D3 4-18 
I I M A J l l V B M A t l t i R l O A N A <l(JE POSEE E l . ea-
v i piSiol deseaacompifiar á ana familia al extranjero, 
t i . no muy buenaa reoomendaclones: en el escritorio del 
hct >i FrtHRja darán rason. 74"7 4-13 
<¿E UEHEA A C O M O D A R UNA CIRIAUA P A R A 
Otudoa loa quehaceres de una casa de familia, mónos 
para coc'nar y l i .v i r , que aepa coa í r do máquina y que 
duerma en la casa; bien ses blanca ó de color, teniendo 
quien responda de su conducta; Obrapia l . 
7131 4 13 
Se des^a 
alquilar unos altos con baleen ala calle para corta fa-
milia, deade Prado á Gallano y de Virtudes á Ban Re-
fací: informaran Neptuno 20 7«2íf 4-18 
S E NECKH1TA UNA W L C H A C H A I S L E Ñ A , J O -ven, para manejadora y para la limpieza de la oasa: 
que no se presente sin buenas referencias: Teniente-
Eey 16, Colectmía de Pellón. 7410 4-13 
SE HOLÍICITA manta intellgante, q 
icspetablea en la proíeaion. Nueva Botica dei Horcón 
UN l ' R A C T I U A M T E DE F A R -
soia intellgante, qae tenga referencias de peraonas 
Pilaeipe A'fonao n. 412. 74̂ 0 4-13 
8 E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 afios para cuidar on nifio: se 
dará buen sueldo, Informarán Agnlar n . 21. 
7380 4-13 
: j¿} . x s o 3E¿ J S C H I E D A M 
Schnapps Aromático 
UD0LPH0 WOLFE, 
í idvert imos í. todos los consumidores de este a r t í -
culo que nuestros únicos agentes para toda la I s l « 
de Cuba son les señores 
A N D E . P O H L M A N N & Cfc 
C a l i © d e C u b a S I , 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en Is I s l a de Cuba tíen* 
si derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo e l nombre de " S c l i n a p p a w " S c h i e -
d a m S c h n a p p s * 6 ' * S c h i e d a m A r o m a t i c 
Schnapps"1 por ser n o s o t r o s l o s ú n i c o s f a -
b r i c a n t e s d e l a b e b i d a c o n o c i d a e n e l m u n d o 
e n t e r o b a j o e s t e n o m b r e y que por consiguiente 
c : i t a lqu ier a r t í c u l o q u e se o f r e z c a b a j o e s t « 
ftombre, s i n l l e v a r nuestro!, firma h a d« 
QíwiBld«:mriio como F A L S I F I C A D í > . 
© M I M O W O i F I ' S % m . 4 t i ) . 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Este gran descubrimiento q u í m i c o ocupa e l 
p r i m e r lugar entro todas laa preparaciones para 
cambiar oí color de l pelo. Solo ea prooiso u -
sarlo para concoderlo la super ior idad quo p o -
see sobre cuantos t inten sa ofrecen a l p ú b l i c o 
pora el impor tante objeto do dar a l cabello u n 
Lcrmoso color negro corno aznbaoba ó ca s t año 
cn BUS diversos (inteé, Ea el ú n i c o t in to ins -
t an t áneo in fa l ib le , fác i l do empleara©. , 
De venta en las b é l i c a s y p e r f u m e r í a s mas a-
o m l i t a d a s . Remi t i r emos c i rculares tí ins t rnc-
ciones en e s p a ñ o j , Di r i j anf id las cartas y pod i -
dos á JOSE 0RISTAD0R0, No. 95 U/ÍLLIAIg 
STREET, NUEVA YORK. 
CUilAíí. 
E M U L S I O N 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e l 
E Y S I H I C A D O de B A C A L A O 
Manual do Esformciiadcs, 
por F. IllIMIMIllEyS, Jl. D. 
ENCÜAlKRNADO F.N 
T E L A y D O R A D O 
;¡o onTla^iitic d̂ sda cUCOIVl.on St. IT. 7. 
l ' B I N C I l ' A L E S . P U E C I O . 
KlebríK, CoiiK-Htiim, inflamBCt<(n»í {'O 
Ijonilirict'K, Mebre de Lombrices y Cólico «0 
MantOt Cólico, ó dentición ele laa criaturas 60 
llinrrpa, en Nlflos y Adultos 
DUontérfa; RetortijoneSi CdIHcp WUOSOÍ.. 
üólfira Mórhns, Vóii i i los 
Tos, Resfriado, BrÓnqUitifl 









.liu liCllcorrca," Mensli nai lon muy 
l! l Crup, Tos, Respiración difícil 
1» Itcunm Kiiliidii, Krisipclas, Krupcioncs.... 
l."i KciiniatlNino, Dolores rcninálicos 
10 Fiebres iuterinltcnfev, y reinitcnteü 
17 llmorrankK, simples 6 sangrantes 
10 Cntarro, Fluxión, aguda ó crónica 
20 Tos Ferina, Tos violenta 
21 Debilidad eenentl, desfallecimiento lisico. 
27 Mal de Klnonss 
Ilehilidad (le los norriod, dei raiiK s seininah-s. .1.00 
IOlBafbrmedat|.éa do la orlnn, incontinent la 50 








. 5 0 
. .50 
. . aO 
'ÍJírTle-' v'ei'ta <'ii las p rRBIpSlSSbSncSí íH 
Agencia y depósito general Botica Cosniopolltana, 
. Uafaelm l i . iiubiina. 
Hipoíosfitos de Cal y de Sosa,̂  
E s tan agradable a l paladar como la Uiht,, 
Poaee todas lias v i r tudes de i Aceite Grndo d « 
H í g a d o de Bacalao, y las de los H i p o f o s f i t o a y ^ 
^ura ia T i s i s . 
Jura ia D e b i l i d a d G e n e r a d 
Jura la Ebcrotu la . 
Jura el R e u m a t i s m o . . 
J u r a la T o a y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a el R a q u i t i s m o e n los Ninof* 
D . Manuel S, Castellanos Doctor en Medicina délas F*CUk 
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicins 
y Cirujia, &c. I • s j 
CERTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi clientela da 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión d* 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-
icsiian, por sus padecimientos, de ambas medicina»;, y que 
rehusan por «d mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos ¿eíieadOS I« 
goportac sin «1 mcoureniente de la regurgitación. „ , „ _ V ¡ 
^ MANUJEIi S. CASTILLADOS,! 1 
Habana, Marzo S de -.fSi 
Santiago de Cufc»« * Atefflc slSr. 
Sres. SCOTT & BOWNK, Nueva Vtrk . " ,, 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por Oaoer sabido 
reunir en su aceite las ventajas dcaer inodoro, ̂ rato al paladar, 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos„ sobífl (OOt» 
<n los niños, son maravillosos, f 
Con este motivo tengo gran piacer en hacerlo ¡f úols««. 
SoydeVdi, S.S.Q.B. S .M. < 
Dr. AMBROSIO G R I L M ^ 
9 
'üi* . « t ! fvWi wwícai y si por «s arar por HM&Mb 
m A g e n t e D l g e o t i v o m á s P e r f e c t o y E f i c a z <iue B O c o n e c o . 
P E P S I N A B E A I i C O M P U E S T A . 
Ka una oombtnaolon do laa variaa aecroolonea neoeaarlaa para la buena aslmilaolon d« loa alimmto*. 
Remedio positivo para 1A Dispepsia, 
Indigestión, Doloros de oaboza, Jaque-
oa, ooustlpaolon, cólera Infanttun, Deo-
nomposiolonea del oatómago y otra* 
uuUogai. 
FÓRMULA: en jpolw y mezclado: 
Azúcar de l eche-—. 10 a. 
P u p a l n a . — » 8 " 
Mal toaa—. . 6 " 
U l a s i a s e . * dr». 
Aoldo láo t loo . . . . . 6 t i . 
Hidronlórloo . 6 fl. 
DOSIS.—Oada frasco lleva en »u ta-
na !a medida qao hay que tomar I l e u Son l  i     eapues de cada comida. 
Ho vende en las 
Preparado por la 
bot íoJBde José 8arrA, A. Gnnzáles y A . Lobé y Oí HABANA.—M. A. Ar t l s y 1 
* H O V A I . <!nKMI<)AÍ, O O.—Químicos manufaotnreros—J1UB vA--yUKü. 
C* MATANZAS. 
E. U . d e A . 
c t i a l 
Se sol ic i ta 
ana manejadora que sea formal y qne tenga qnien rea-
ponda de sa conducta, Consulado 16 impondrán. 
7404 4-13 
SE «TECBSITA UN C R I A D O D E MAMO U S T O ó Inteligente que sepa servir la mesa y desempeñar 
tus faenas con proligldad y buenas maneras. Paula 
n. 3. 7407 4-13 
Se sol ic i tan 
enfoimeros. J e sús María 39, entre Cuba y Damas. 
7405 4-13 
fe 
EN SAN ISIDRO N. 10. 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
D E 
C A R L L . J E N S E N , 
a d q u i r i d o f a m a « i a i g u a l p a r a l o » • i g u i e n t e » t r a t a m i e n t o » ; 
1. E n varias claooa do dispepsia. 
2. E a debllldiideB de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco-purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangro coagulada en I» 
vejiga. 
5. Como resolvente para laa manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° Fahronhelt cada 15 minutos. 
6. Mezclada oon la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de lecho 
(saliente algunos granos do pepsina prév imente disuelta en un poco 
de zumo de limen: indudablemente superior á la panoroatina, y xa&M 
eoouómlca. 
F M T I L U S PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en désls de 2 ^ gr* y vale u n peso. 
Da venta en la H a b a n a — J o s é S a r t á , Teniente Rey 41.—Lo&é 2/G% Oürapük 33 S 
35, y Antonio Gomales y 0% Agnlar 106. 




N O N P l i U 
I - A F R A N C I A 
U L T R 
L O S ESTADOS-UNIDOS 
S a n B a f a e l y G a l i a n o Obispo y Afifuacate. 
3 0 « a j a s de novedudes recibidas en esta s e m a n a de E n r o p a . G r a n sur t ido en granadi l la? , c é f i ros , o r g a o d í s , muse l inas bordadas y otras m i l telas todas de 
ú l t i i » « novedad, las que vendemos á prec ios escandalosos . 
F K U O I O S 33 m 
Ua corte de vestido de olán oon 15 yarae, por 12 realea, 
UQ corte de vestido de arcaohon con 16 varas, por $1. 
Un corte de vestido de céfiro con adorno de un» vara 
de archo, por 2 pesca, 
ü a corte de vestido de vlobí estampado c m 16 varas, 
por 2 pesos 
U a corto de vescldo de céfiro co'.or entero con 12 vara?, 
por 12 reales. 
Un oorie de vestido de percal francés abiirantado de 
nna vara de ancho, por 3 pesos. 
Un coreó todo bsllena de muy fcnena forma, por 8 rs. 
U a par cíe medias cmdas para señora, por 4 reales. 
Ua par de medias de colorea para señora, por 4 reales, 
Un psxlaelo ficbladillado de color para bolsillo, p o r 2 í s . 
U a millón de telas de cuadros y listas, á medio. 
Céfiros de color entero, á 1 real. 
Popiines de colores, á un real. 
Vichis estampados, & nn real. 
Chaooná blanco y do colores á 1 real. 
Térblilaa do colores, á 1 real. 
Listados da fallo de colores, á 1 rea!. 
Alfiaolanas de una vara de ancho pera vestidos, á 2 ra. 
N a n í o k calados de éolores de una varado ancho, á 2 rs. 
Céfiros de colores con f acja, una vara de ancho, 15 ote. 
Vichis do nns vara de añono bordadoa, los qus val ían 
1 pseo á 4 reales, 
B I L L E T E S . 
Percales f w m . m d e fats, de anoche, á 2 reales. 
Clanes 8h coiores pnro hito, á 30 ots. 
Clanes de unión clase superior, á 15 ots. 
L a s Federes, telas de 'gran novedad para vestido?, las 
hsmes rebajado á 3 rea'ea. 
Pollinas brochados imitación á se^a, á '¿0 ots. 
Otomanos de colores para vestidos, los d^ $1 á 3 rs. 
Lanas de colores para veatidoa, á 30 cts. 
Chslinas de encaje para eeñora, á 2 reales. 
B áticas de colores para niños, á 3 realeo. 
Punto negro do seda par* ohaies, á 6 realeo. 
Los c s ñ « n a z e s de nna vara d* anot?) para Vestidos, 
de 12 rs á 4 rs. 
Los céfiros Harvetlas do colores loa hemos rebf jado á 
4 reales 
O-anes de luto todo hilo, á 30 centavos. 
O'án blanco da hiio, á 2 reales. 
Muselinas de colores bordadas á 20 centavos. 
Toallas de f^lp», á 20 resles docena. , 
Catré blanco para sayas eüporlor, á 15 centavos. 
Piezas de c e a t< do hilo, á ^ pesos. , 
Tiras bordadas da todc's ancho?, á 2 ra- la pieza. 
Warandol §¿4 de anvao para s&banas, & 4 reate?. 
Driles dé hito para ñ lees blancos y de colores, á 4 re. 
Cantes anchos p&ra forrea de catre, á 4 realea. 
Camisones y eayas bordadas á 8 reales. 
PA R A ÜNA P Í R S O Ñ A » E M Ü C H O GUSTO S B vende muy barata nna Jüca con »n montura, tsimblen 
se vende tin t i lbu i i art fia en San Joeé esquina á Esco-
bar, f$t»bIo. 7323 4 U 
CA B A L L O S D E L , C A M A D A . - Ü N A P A R E J A D E más fie 8 cuartas de alzada, color moro empedrado: 
se vende por ausentarse su dueño: en la calle de Te-
niente-Bey número 23 d&rin razón. 
7276 
M ÜV B A R A T A S E VBIÍÓK UJSA,.VA<|UEMlA, compuesta ,d'ó ciiarénta y pico de racas, todas de 
prliliera, t*r ida¿ y preüadao para la seoa la mayor parte 
de ellas: informarán Keal 111, Quemados de Marianao. 
7265 *-l0 
EN LiA ( J A I i L B D B l i A A M A R G U R A NUDIERO 2Í se venden un caballo americano y otro criollo, ám-
bosdetiro. "88 8 9 
Ü M REVOLUCION 
De maquinaria 
SE V E N D E UN H E R M O S O P O T R O D E 3 AÑOS, sano, ein resabios, mucha condición, buen caminador, 
alazán, gallardo, con su montura 6 la criolla casi nueva, 
todo en siete onzas San José esquina & Escobar. 
7094 M 
SANGUIJUELAS 
SeetpQnden por ihayor y menor. A g n i a r n 109, «s-
quina á. Obrapía. peluquería. 6930 3C-5Jn 
E l I t a e s h a b r á « n a mesa de retazos g r a n d i a m ^ ^ lo8 pulltoa a e I a l8l8 
I E 1 I P R O t E fJ R Ti A *r* 12 - i i 13 
8« soliettan en la Eeal Casa de Benefioenola y Mater-
nidad etiantícTaa A lecbe entera, dándolas nn buen 
aneldo. 73Ó7 4-12 
A 1. K I P Ú R I O O A > U ^ L . S E D A VOS H l i ' o T K -
^a.ca de casas y fincas de campo cualquiera car.tidad 
•per grande 6 p?aavüa que sea, aa negocian créditos h i -
pctecarlop. ceueía, rsabos de casas y capellanl^y toda 
clase de negocie que preste garant ía tfiiede dejar aviso 
en loa poutos aiguisntes: Prado 16 6 Moníer /a te 105, es-
g-.ina a l>n'enra-Rev. almtcen. 7365 *-12 
Se eol icita 
nua criada qne aea formal para la llmpieea de una casa 
f loe mandador tiene que traer informes v sa cédul». 
Sci£Ído$l5biUsteg. Te.i«dil.^19. 7381 <-12 
$iO»O0O y $4 ,005) 
BevenfieeD'paotoó eohipolecandos f*TO0sas casaade 
zaguán en el b a f i o de Colon, oostwon $25 000 Lao t i a 
en la cacado de Galiano: de fedes los pormenores infor-
maran Lagunas 43. 7226 4 10 
A V I S O 
En la sacristía del convento de Santa CIsr» se folioita 
un intebg'Dte en hacer hostias. 
Mi 4-10 
UNA S E f í í m ^ I N G L E S A DESKA Ei íCOM'S 'RAR tolooaf ion «a casa de fanaílle n»r-2*4o'e P»Tn cu:d»r 
un nifio 6 nífias mavorír. ólssía »¿ompi ñ w á los E í t adcs 
Unidos. .Tesna Ma!la 5'.'. 7?24 
A V I S O . 
Vsa señora d« tres meses de parida de«M rslooarge 
t-a'-a criar é ieche entera: caile daBetsídíi 25 esquina á 
Rafael informarán. 7341 4-12 
Se so l ic i ta 
naa buena criad* de m»ao blanca ó de color, que en-
tienda de coetota y tenga qoien informe de au conducta. 
L M Í M *P. 7334 4 -U 
H O L G U I N N0 4 
l>5«6a co'-ocarüe una muchacha peninaultr para mane-
jadora ó criada do mano, tiene «.alen resp-nda por t u 
moralidad: informarín & tedas horas en la n. - rrn. 
7337 i t i 
Y T R A J O ^ E K PENXKSUL.AR DESEA COI^O-
* J carse en oaaa decente para criada d« irar.o 6para 
AMmpsSar una seiSora. tiene quien respon la por su 
conduct": impondrán cato ¿* la Cárcel n. 21. 
7353 t 12 
S E S O L I C I T A 
•nn criada de mano que tener» buenae referencia» O Rei-
4¡y néiwro 102 7371 4-12 
S E S O L I C I T A 
uo muohaaho de 12 á 14 añoa para el aseo y liropieia y 
d.>s veno'e'iorf s para callee de las coadfoiones y ventajas 
impondrAnJJJI ad 23, ¡Ibreria. 7567 4 12 
DESEAD C O l ^ l C A R S E DOS JOVENES C R 1 A N -dera?, una rdoien parida y otra de 9 mesea, seibas con 
baena y •tmnc'ants leche, sanas y de moralidad: calle de 
ía» Virtndea s i informarán. 
7348 4-12 
Saaoiií-.ita uso para sábados y domingos. Ó.orspíafs-
q t ' n a á Compoetsla 72i3 i 'U 
Se goiieita. 
una Institutrie que desée educar dos nlBns on un inge-
nio cero A de i íafanzae, alehdo iiirilsponsableqne sepa el 
oastallsno. ing:^í y &Iano. Inquisidor 27 iLformarán. 
15 9jn 
uso 
F A X T A 
s c i g a r r o s 
S© vende 
un magnifico caballo americano, sano y sin tacha, en 
mícMco precio. Amargura 31, de 12 á 3. 
6498 26 26My 
t j E V E N D E U N A DUQUESA CON T f l E S C A B A -
i3lloa, de més do medio uso. en proporción: cailedel^o-
rro n . 28, pregunten per el dueño del café: se pueáe ver 
hasta las diez de la m a t í n a . . 7350 
r ^ ~ A T%J r1 A SE R E A I i l J B A UNA E L E G A N T E 
\ j r A . n i x ü y sólida duquesa de últ imá mefia y 
completsmenta nueva g«an t lzándo la como tal, e6<ia 
por mu'ho móoos de su valor: en la misma hay un ele-
gante y só'i.io faetón franco-amnioaro á proposito para 
una persona de gos^o. Amargura n. 39, á todas horas. 
7354 8-12 
DE VEITá M TGBáS LáS BOTÍOiS áOEBDIflDM 1 50 GTS B CiJá. 
T E H G U C R l A K l i E K A » A M E D I A L K -
fhe y leche entera, cocineros y cocineras, 
cocheros v criados da mano todos con garant ías necesito 
un majhácho de U á l 8 añe-s para un cafó chico: so da 
dinero CÍE iiipotroaa rtfi casas y se oompran y venden en 
bueno* tantos. Rain» 97, 7120 j - ^ 
Ba aíquila muy barata la cesa calle del Pr íncipe A l -
fonso n. 'P: entre Ind 'o y San Nicolás, 'muy aproj ói i to 
para eetabiecimlento. por ser el cuerpo priacipal un 
magiidco salón corrido, qie Bepre.-t» para una Locei ía 
Mnebie i ía ú otro efttablecimiento a 'á ' .cgr: para ' i i g -
lúes dirijirse d la fábrica de dulces 1>A T E B K S I T A , 
Pi iool peAl íongon . 315. 7«C6 8-13 
B O T I C A . 
S») dfaea arrendar ó eotnprar una botica que esté 
fae'-a de ¡a Habaaa; pnedendirigirse á la calle Suarez 
85 Farmacia La Álianz» 7036 
BafLo» de Bo len . 
Ss alquilan los espaciosos y ventilados altos con mag-
nífica vista á la plaza de Bi len , para una corta familia, 
pero aln niños. 7600 
SE S O L l C i T A S A B E R E L P A R A D E R O D K L A señorita D» Soledad Dcmíagnez para nn asunto qus 
le interesa. Puede dirigirse San Ignacio 150 al portero. 
6930 15-3 
¡rje a'quila en 1» mejor cuadra de la ualle de Aconta 43 
.Centre Habana y Compostela nn piso a'ta muy bonito 
propio para corta f *miUa y con todas las seguridades quo 
se r«quieieií: tiene vista á cuatro vientos: en la misma 
informará bu du tño á todas horas. 
73:8 4-12 
Hermosas y bien ventiladas 
habitao'ones se alquilan oon 6 sin aslsleacia & familias 
caballeros solos. Precios módicos. Obraj-Í* 4^. 
7370 4-12 
O b r o p í a 53 
5e tütopran muebles en ppqnoñss y grandes partidas 
do muebles Tagando como nadie. 7422 8-13 
DE S E 4 C O L . O C A B S £ UN G E N E R A L C U C I M E -ro asiático encasa particular 6 establecimiento: co-
cina á la i r gle« a, f.anoesa, espafiola y á la criolla: ea 
aseado v tasnfl quien lo garantice: San'Nico As núm. 110 
entre Dragonea y Zanja darán razón. 
7351 4-12 
A n i m a s 84 
Pe- scllcita una manelsdora de niños. 
T.ité 4-12 
C O C I N E R A 
Una per insular muy buena cocinera desea colocarf e en 
una casa particular: tiene muy buenas referencias, t í n -
r a U a i n informarán. 7311 4-11 
Si i Iones de d e n t i s t a 
Se compran siendo baratea, uno antiguo y otro mc-
derno y un armario de cedro y cristales. Lamparilla 74. 
7349 «-IS 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto oon balcón á la calle, independiente y ss 
desea compra5" una ¿añadi rá de mármol: impondrá el 
portero Empadrado 17. 7-362 4 12 
8 3 BILLETES. 
Obispo 67 
Se alquilan tres heTmosas hablta^ones prt pisa p i ra es 
critorio ó matrimonios, dan viata á la calle del OÍ.ÍKDO en 
la relojería dan rozón. 7364 4 12 
Por este precio so compra una quinta ó estancia, p ró -
xima á la Habaca oon buena casa y terrenos cercados, 
frutales y agua abundante. San Ignacio 50: inf .nmará el 
portero de 11 á 2. 7342 8 12 
ITNA S E Ñ O R I T A QUE A C A B A D E L L F G A R ' del campo 83 ofrece á las familias para coser de seis 
á seis, ó para repasar ú otra cosa anftlcgj. Impondrán 
Obrapía n . M . 7303 4-11 
U N P A E D I T O 
desea colocarse de criado de m.-vno. Compostela 119 infor-
o a r á n . 7277 4 11 
¿ E DESEA C O M P R A R UNA CASA QUE E S T E 
situada en el barrio de Colnn, onvo valor no exceda 
3 000 pesos orf: que sus tí tulos de dominio estén al 
corriente, igualmente los demís documentos: sin inter-
vención de corredor: pueden dejar en eí despacho de es-
imprenta e! qne desee venáeria. ¡a diraooion para que 
el intereeaio pasa á verla. 73Vi 4-11 
f TN A M E R I C A S O QUE A D E M A S D E L I N G L E S 
*J poste el francés y el ossteilano, desea colocarse co-
mo correaponeal ú otro destino de escritorio en una casa 
dsoomerri). Conoce el negocio de azúcar en los Esta-
dos-Unidoo y puede también presentar buenas recomen-
daciones de una importante casa de Nueva Orleons: d i -
rigirse á la Administración d e l D u M O DE LAMAHDCA, 
coa las iniciales G M 7272 4-11 
Se c o m p r a n l ibros 
e todas clases v reótodoa de "-dsica pagando bien las 
bras buenas. Librer ía La Universidad O-Eeilly 61 
cerca de Aguacate. 7320 8-11 
A V I S O . 
S« compran muebles de medio uso, pagándolos bien, y 
ireallzan los del Bizar Habarero n . 4, por W e r su 
dueño que retirarse á la Península . 
7284 4 11 
Se so l i c i tan 
ana criadapara los quehaceres de corta familia y lavar 
la ropa, y otra para cocinar; que traigan referencias 
Mar»l !a48 . 7289 4-11 
K JUESEAN C O M P R A R TOUOS L O S fllUE-
_ bles, lámparas, un píanino y demás enseres de una 
casa de familia ra^a establecerse otra, t e pagan bien sin 
intervención da teroproyse toman juntos 6 por piezas 
sueltas: impondián San Rafael 10 eastrer ía . 
7281 4 10 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MAMO, UN o:-cinera y una lavandera y planchadora, tanto de hom-
•h-e como de muj^r, todos con buenas recomendaciones. 
Galle de Luz número 3 informarán. 
7300 4 11 
E C O M P R A l U U E B L E S E K G a A N D E - » Y P E -
_ quefias partidas oagándoJoj nn veinte por ciento más 
que otra casa San Miguel SO, entre Indus t r i »y Amistad. 
7248 S-'O 
SB S O L I C I T A UNA R E G U L A R C O C I N E R A parados per a anas, y si pudiese dormir en el acomodo 
as Te aumentar ía el sunldo, por estar ai cuidado de una 
asñora. fa l le de San Ignacio n. 21. esquina á Lampari-
lla, altoa. informarán. 7307 4-11 
I B I N T E R V E N C I O N DE CORREDOR SB D E * 
- sea comp-ar una casa en esta ciudad y cuyo precio 
sea de 5 á 6,009 peaos oto. Darán razón Habana n. 173. 
7IB9 
UMA JOVKia P J Í M I N S Ü L A R D E S E A C o L O C A -cion en casa particular de camarera 6 al cuidado de 
un niño: calle da Zalueta 71 esquina á Dragones infor-
marán, ea de buena moralidad y tiene personas qne abo-
nan por su conducta. 7325 4-11 
Se c o m p r a n l ibros. 
Estuches de clruji» y matemáticas de Agr imínaor é 
ingeniare: Calzada del Monta 61, entro Suarez y Faoto-
libre) ía. 7044 10 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera paninsular de mediana edad que duerma 
« i el acomodo v dé buenas referencias. Olenfaegos 80 
ei trésnelos, tuer taG. 7 87 4 I I 
L \ m \ i m m m i m 
85—OBISPO—85. 
Sa neoeeitan operarios y coetnrera?, estao 
u timas cen maeitraa. Amboe ú n o aon l ú e 
uos que no no preeenten. 
O B I S P O 
entre Compottela y Agusoate, 
DK 
Arriaza y Selma 
7 i i S 4 11 
« ¿ Ó L . C l T A C O L O l i A R S E UN P A R D 1 T O D E 16 
*JA 17 años para ociado de mano ó de cochero, tiene per 
souarespetalla que responda por su o ndacta; darán 
razón «•a le de Gervasio 78 entre Keptuno y Concordia, 
7321 4-11 
R e p a r t i d o r ó encargado. 
Desea colocarse en tren de lavado un jóven inteilgen 
t«: edad 30 años: tiene aui«n responda por él: vive Morro 
n A mero 62. 7283 4-11 
Se so l ic i ta 
un dependiente que tenga quien responda por su non 
docta. Monserrate núm. 147. 7309 4-11 
Se so l ic i ta 
una cocinera que sea a<eada y presente bu«uaB referen 
eias: informarán Consulado 22 de 10 á 4 de la tarde. 
730Í 4 11 
U N P E N I N S U L A R Q U E P U E D E D A R L A S R E farenciaaá satisfacción de quien se digne pedirlas 
desea encontrar colocación de cobrador en nna casa de 
comercio 6 empresa: impondrán calle de San Nicolás 175 
ea la misma se alqnilan cuartos á caballeros ó matriroo 
nUw sin familia. 7221 8-10 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A C O L O oarse de criada de mano, de manejadora ó para aoom 
ñafiar á una señera anciana; que sea la colocación en el 
Vedado 6 la Chorrera: panaüeria del Carmelo Impon 
drán. 7215 4-10 
Se so l ic i ta 
una cocinera para corta familia y un muchacho blanco 
ó de color para el servicio doméstico, que tenga quien 
responda por él. Tfjidilio 13 impondrán. 
7239 4-10 
Se so l i c i ta 
una cocinera qne duerma en el acomodo. Icdustria n. £4 
eatre Neptuno y Virtudes. 7243 4-10 
Se so l i c i ta 
nna orlada que sea fita; Impondrán Obispo 16, entresue-
los de 12 á 4 de la tarde. 7214 4-10 
s 
O R O A G U J E R E A D O 
S?0 E 1 1 
En esta oaaa de cambio se compra en trdas cantida-
des, y te paga el precio más alte de plaza, por el oro es-
paficl agujereado v t^da clase de dinero extranjero Ca-
lle del Obispo n, 7 i Pl isa do Armas, 
6883 25 3Tn 
O J O - P á E á Lá PSHINIIM 
Sa compra toda clase de prendas antiguas de oro 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vi> ja, pagando altoa precios 
S a n Migue l esquina á Manrique n 92 
Se pasa á domicilio.-
6744 
- E R A N C I S C O PON C E . 
28-30My 
C a s a s de sa lud, Hoteles 
HOTEL SARA TOGA 
Se ha trasladado de Galiano 102 
á la calzada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L D ? R O S A R I O D E A L I A R T 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, situado frente si Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hnmbrea solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Pre. ioa módloos. 7ál9 5-10 
Hotel Gran Central 
Vir tudes , e squina á Z u l a e t a 
En esta nueva y magnífi ,» casa se alquilan á familias 
y caballeros habítacic nes con comida desie doa onzaa 3 
media hasta cinco onzas y media, seguu las habitado 
nes. También se alquilan sin comida muy baratas, dan 
do todas á la briea. 7i70 4-10 
Alqui l eres 
En la calle deNtp tuEon . 2 se aiqniian hablxaclones oon asistencia, se dan y teman rtfore: e'as. En " 
misma se solicita un muchiebo bláncopara ayudante 
cocina dindole una gratiücaolon. 
7437 4- 3 
ElBITáGIONES I M U B B L 6 M S . 
Se a'quilan aHas y bajas, espaciosas y muy ventila-
das. Barnaza 69, entre Teniente Key y Muralla 
7399 4-13 
Se a lqu i lan 
cuatro habitaciones altas, dos con vista á la calle y 
otras doa interiormente: Sesus María 103 entre nompos 
t« la y Piosta. 7403 4-13 
En SO y $17 o ro mensuales las bonit JS casas Real 126 
y 15S, Buena>i8ta 31, A . B3 y 35: en la bodega de la es-
quina están ías llaves y Gil'.ano 124 ferretería inforxa 
rán 7426 * 13 
U N J O V E N D B B U E N A S R E F E R E N C I A S E instruido desea una colocación en escritorio, fábrl 
ca, colegio ú otra ocupación decente, y» sea en la Ha-
bana ó en provincias. Dirigirse Habana S3 hcjalatexí» 
7252 4-10 
Se a lqu i la 
una casa muy fresca en el Vadado, cerca de los baños 
esquina4 6í, se da ea 12 onzas hasta fin do noviembre 
oon muebles en tre:e j media onza1». 
7430 4-12 
C E N S O S 
que fueron de D. Félix González y después deD. Igna 
«rio de Orb». Para un asunto que les Interesa á sua bie-
nes ss cita para la reunión que tendrá efecto el día 15 
del corriente á todos los indmduoB que posean terrenos 
á censo ó es propiedad de la que en un tiempo fué estáñ-
ela "JÍSUS Kaeareso" ú otro cualqni»ra terreno compra-
do i Orbe. De ocho á dos de la tarde Paula 78. 
7242 4-10 
t ¿ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C E N T E P E -
Onln»uiar ó isleña, formal, de 25 á 40 años, para cuidar 
A una peraona sola, aseo de dos habiteciones y otros pe-
queños servicios: ha de dormir en el acomodo y tener 
tsersonas de respeto que den referencias. Dan razón Luz 
n - 47 de 7 á 11 de la mañana, 
7229 4-10 
Se so l ic i ta 
nna criada de mano blanca para el campo y que traiga 
buenas referencias y sin ínfulas, y al no se ser ael que 
no ss presente. Amistad 92. 
7286 S-'O 
S B D E S E A A R R E N D A R CHA F I N C A D B S E I S á diez caballerías de tierra colorada con nasa de v i -
vienda, agua corriente y bien cercada. O'Reiily 31 i m -
pondrán. 7317 4 10 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A U L E S E P A C o c i -nar sabroeo, de mediana edad y que desemp fu los 
d*máa servicios de una oast de tres parsonas. hade 
traer buenas rofarenoias y sí co 'aa tiene que no se 
preeente. San Nicolás Í6, entre San Migael y San Rifae'. 
7325 4-10 
S e so l i c i ta 
una señorada moralidad y recomendaciones para el cui-
dado de tres señoritas y el manejo de la casa. Cerro 688. 
7269 4-10 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E S U I Z A D E S E A encontrar colocación para la costura ó acompañar á 
una señora, siéndole indiferente sea en el campo ó en la 
capital, ^entuno 117 informarán. 
T34S 4-10 




B a r b e i os 
Se solicita nn oficial bueno y un aprendiz y en la mis-
ta i se venden palomas finas. Bslasocain 23, barbería. 
7Z48 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E MA-nejadora ó criada de mano, c e color, en casa de una 
familia decente, ya sea en la Habana 6 en cualquier pun-
to de la Isla: no friega suelos, cabeoump'ir oon su obli-
gación y solo deesa que le den buen trato: tiene quien la 
ítar»ntíc«: calle de las Virtudes 46 darín razón. 
7234 4 10 
S E S O L I C I T A 
V^ÓT* para «7 caldado de un niño de cinco afics, se 
a --ITJ» «•» inglesa ó £r»n.?€93 O-Róilly ico. 
732? 4-W 
O J O LA NUEVA UEMINOTON. 
tínica máquina de coser premiada oon 
i i D á u i DÍ o a o m i m m i Y e m e m m 
Máquinas de ooser de todos los fabricantes. 8 K V E N D E N A P A G A R L A S C O » 
8 ' í B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de ooeor. 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
Cn 757 1-148 3-lid 
Se a l q u i l a barata 
la cas» Cristo 18 de altos y azotea oon agua arriba y 
abajo, dos cocinas y muy fe soa por tener el fiocte á la 
brisa: impondrán en la bodega del lado, 
7340 l O l ' i 
Se alquilan los altos de la casa, calle de J.-ens María ciimero 123: tientn sala oon balcón corrido á la ca'.lc, 
i cuartos, cocina, agua, az tea y drtmás en$>8-25orc: 
a llave abalo: impondrán Obrapía 57, altoa, y se vende 
la legítima cascarilla de huevo á 31 centavos la osjlta. 
7363 4-12 
Se alquilan las localidades bijas de la casa calle de Zalueta n9 71 esquina á Dragones, propias para es-
tableolmientea ó para familias: en la misma casa impon-
drán . 7?S0 5-11 
S E A L Q U I L A 
ropia para cna'qnler oiafe de eetableol 
miento, la csaa o&Ue d ú OhUpo 40: infor-
m a r á n en Obispo n ú m a r o 101 
Cn. 742 a8 9 - d 8 - 9 
Se a l q u i l a 
Infalible extirpador de callos. No produce dolor ninguno y cura de rala todo clase de C A L L O , OJO I 
t « A L L O , & . No mancha, n i ensucia, n i molesta, como sucede coa los P A R C H E S y otros medicamentos 
aniilogoa. Es un medicamento conocido con muchísima ventaja. lYa nadie usa para los callos más aua el 
BALs íAMO T Ü R C O l ¡Respondemos de sus resultados! ¡¡Ouracíon segura y radical!! 
Se vende en todas las Farmáciaa—Agente único Alfroao Póres Carrillo, Salud 36. Habana 
Cn. 703 t.,Jn 
s i E M P m T N o v m 
M á q u i n a s de coser de S i n g a r de I n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de l i z a r y d© tablear. M á q u i n a s <r?e ase-
r r a r , torn» a r y c a l a r Maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e e á n i r a s aut o m á t i c a s de varios fabri -
cantes L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d© porce la-
n a . L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas ciases. 
Reverberos y COGÍ a l tas e c o n ó m i c a s , camas de 
h i e r r o y bastidores m e t á l i c o s Musitas <íe c e n -
tro. G r a n var iedad de re lojes de sobremesa Revol-
verá de Saalth & W^sson y de otros fabric ntes, t i -
j e r a s de Rogers p a r a s e ñ o r a s , t i jeras finas p a r a sastre y otros 
var ios a r t í c u l o s todos muy baratos . 
M U M l Y HITO. OBISPO 123. Oa 748 
la casa calle de Lamparilla E. 59. En la Plaza del Cmto 
baratillo el Gallito, es tá la llave en la calle de J e sús 
Mar ía 76 impondrán. 7286 4 11 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
Altos de Helados de Pai í» , se alquilan frescas ht .b¡-
aciones oon vista á l a calle y toda asistencia, en f . m i -
a, á personas decentee. precio módico, Prado 1 6. 
7'f5 i 11 
A L i S MADRES DE F á l I U i * 
j e . Viendo las naas pablicadas por el Dr. Caro, (tan j latamente conocido del público habaneao) s bre 
g la necedad del em,¿eo del M E L A L E U C A E R I C 1 F O L I A y s iéndola mejor manera de emplear e.a b " 
néflca planta la de POLVO, henos hecho prepara, los que hoy damos al público intel eaite bafo el nnmhr« fU 
S de POLVOS D E A R K O Z A B A S E D E M E L A l . E Ü C A E R Í C I F O I . Í . 4 . S ' 6 ffi 
y i S n txqnieí tos y superiores, a'endo al mismo tiempo un «^drirfero preíe^Va^•«o de ciert.s enfermedades ríi 
de los n i c a , por lo que no dudamos en recom-ndarlos á las M ADRES I ) E F A M I L I A para que los emJe^n rS 
con toda o o i f l m z i y á las señoritas; porque á m á s de su virtud, b'auqnean el cñ-,l* deilndolo aterdoneUdo rQ 
nn c-.Etienen ninguna instancia pue pueda dañar, y por el contrario, cono .Hc^n muy bien io.i doctoi e» Paró H 
y3:d^eaelM[SIjArEIJCA E E I C l F O H A o l mayor enemigo de ted» C'ÍSI de miorobi:*, prodntt r de P 
p-rturbaolones en nuestra eronomía. ííl 
X J o ^ ^ T - O ü t - i a : POR S A B R A , L O B É Y C O t t P . , Y ROSA H A B A N E R A , C B Í S P O 9 7 . ^ 
e alquil» en lo» eatroaueloa d<) 1» 'V,.z de Uu& i " Vor 
niente-Rey esquina á A g u i a r J e t r A D , un magi ídco 
cuarto lude pendiente con vista á Aguiar. 
7^74 4-11 
OJO Q U E C O N V I E N E 
Se a1 quila barata la cindadela E . cacada del Monte 
_. 248, oon más de 50 cuartos y se soUcita una criaeds-
rade seis meses á un año de paricU;: informarán Salud 
ie. r m i 11 
¡Je alquilan dos habitaciones altas, juntas 6 separabas 
*muy frescas y situadas en lo más c é n t r l o del barrio 
i Colon en 20 pesos billetes cada una con la garai tín 
de un mes en fondo. Aguila 76, entre San Rafael y Saa 
M i g i e l A hombres ados. ?329 * - U 
S E A L Q U I L A N 
L O S B A J O S "Y E N T R E S U E L O S 
L A O A S A B L A N O A , 
Aguiar 9'^, entre Obispo y Obrapía. 
La ca<a ocupa uno de los más cénliioos l u c r a s d é l a 
Habana y poeéo iaa más recomendables ventejaa, »tí en 
comodidad y veotílaoion, cooio en el lujo y buen gutto 
con que ha sido f tbricada. 
E l número de sus habitaciones y departamentos es el 
siguiente: 
Sala-tienda oon pisodo 
mármol, cielo raso, un ele-





Cna magnifica cocina 
con horno. 
Doble surtido de agaa de 
acueducto y algibe. 
Infonunnui cu l a misma casa. 
C n 7S4 g-11 
L ave de agua, incluso 
una para regar la callo, 
nuarto para baño. 
Das techos de c i tal que 
cubren los dos patios y se 
abrtn por f ' cil meoariamo. 
A proposito para Bancoa 
Restanrsnt", Casa deba-
fioe. Droguerías, Almace-
nes, Caaaa impoiladorai 6 
vastes eat'íbleolmientos, 
H A B Í T A C L O J N E S . 
En los altes de la oasa calle de San Ignacio 1.9 40, en 
tra Obispo y Obrapí». se alqnilan las eigolentes, con 
baleen á la calle; Una eala, dos cuartos, comedor y 
deapenaa.—Tienen entrada indepeBdiente.—En la mis-
ma informarán de diez á cinco del dia; y se venden una 
carpeta caoba, una prensa para copiador de cartas, y 
una reja dorada, de adoMo, propia psra mostrador de 
oasa d« cambio, escritorio ú o*ro análogo. 
C n 753 8-U 
1 f % D E J L O * B . 4 M « § . 
K l dueño de este establecimiento lo ofrece á eua antiguos favorecedores y al pabüoo en goneral, en la presente 
temporada oon el buen aerviilo que tiene acradit do y lu mavor modicidad on los precios. 
Notable rebaj* paia as faroldas. 
vue'ta, las oanetipocdwníES oansnltas y pat 
inslecifioanto suma de $1-5 oro en primera y $61 en segunda. De este modo se eviten los abuses que se cometen . 
auiecps por neoesiiad ocuourren á los baños. , . „ . ^ , , . , , , . , 
Dirigirse & D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaca dondeprevio pago, se faoUHaránlas oorroe-
pondlentes papeletas y cuantos informas se deseen. 6372 a y dl5-29My 
VENDIDO P O H 
m i m i MO u . ^ ñ m V I S J i 
Cn. 771 
SB 1 EN A « R E S l » A l U l E f » T O T E l t í t K N O S muy buenos ja ra l« crianza de ganados en un sitio 
que tiene más de doaMentaa caballeiías de una hacienda 
oomnnera cerca de Naevitas —Lealtad núm. 161, entre 
Reina y Estrella, toaos los días de doce á cuatro de la 
tarde. 730t 4-11 
Muy barata 
se alquila la fresca oasa Cárlos I I I 209, teniendo en la 
p'antabaja sala, comedor, 5 cuartea, baño, despensa y 
oaballeri»8. y en la alta sala, comedor y dos hermosea 
cuartos; el dueño Mercaderes 13, chocolateiía. 
m o 4-11 
(TASA-QÜ1MTA—En el Vedado, con lardlnee, agua, ^baño, ocho grandes habitaciones, cochera y demás 
comodidades para numerosa familia, y otra más ñeque 
fi»; en precio módico se alquilan: informa D. Fermín 
Fernández, calle A n. 8. 7475 * - l l 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos Trocadero F9: en la misma se dará 
de comer á los Inquilinos. 
7331 <-ll 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Tacón n. 4, de alto y bajo, oon su llave 
de agua: impondrán Luz n. 13. '314 8-U 
E n la calle de Uompostela 156, situada entre Paula y San Isidro, se alqnilan dos habitaclonea bajas con 
entrada independiente; son frescas y ventiladas y módi-
cas en su precio: en la misma informarán á todas horas. 
725D 4-10 
Ef<n la calle del Prado rúmera £4, sa alquilan doa onar-^ toa, uno bajo que da á la calle y otro alto: se toman 
refw encías. 7 ¿58 4-10 
Se alquilan des casitas, Compostela entra Obrapía Lamparilla n. 52, de poco tiempo de construida, á 
propósito para un pequeño establecimiento, tiene sala. 
dos posesiones más. son muy claras y ventiladas, al de 
blai Obraj-í* 57, altes, está la llaye, é impondrán y -
vende la l e c í i m a cascarilla de huevo á 40 ots oaiita. 
7432 4-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa de 7 cuartos, sala, cto., oon agua, gus, 
espacioso patio y azotea Gervasio n. 5, informerin en 
ella misma. 72<'4 4 10 
V I L L E G A S 79. 
entre Obrapía y Lamparilla, sa alquila un cuarto bajo 
bastante grande y muy fresco, á hombre solo ó á un ma-
trimonio, que sean formales y no tengan hijos. 
7438 4-13 
Se alquila ó se vende en precio arreglado á la época la oasa San Ignacio n. 99, con numerosas habitaciones, 
pueden viv i r la dos ó tres familias ó servir para establo-
cimienta» Industriales; ocupa un lugar e éatrii o y tiene 
agua de Vento TOloaot: en frente eatl la llave é infor-
man en Rayo 44 7420 8 13 
Se a l q u i l a 
la hermosa v fc-esca oasa Prado 41, tiene 6 grandes cuar. 
toa y 2 pequeños entre bajos y altos, barbaioa, agua, 
Sisos de mármol, portal y es recientemente conetruids; efugio 6, entro Prado y Morro impondrán. 
7375 4 13 
Se alquila la fresca casa Cerrada del Paseo n 16 < on 4 cuartos bajo», patio y traspatio, con agua de algibe; 
gran sala, comedoi; en )a íaftinR cantidad do 25 pesos 
ora, é imrond rán en la calle de Virtedes n 107, a!t >s. de 
84 I 0 v d e 5 á 7 tarde. 7384 4-13 
«JÉ: A L Q U I L A N 
dos hermofos cu' í i t ' e bajor é i 'd*pín, ieDtee; en la mis-
ma ss venda ua gr«n potro b i l dog v roalV iqnin pro-
pio de D«lea 6 para nna finía; Blanco 34 impo: d:án 
7571 * 
R e a l q u i l » 
la casa G s r r í s i o 03 entrosalcd y Z t t j * , con sala, co-
medor, anosento, Scufr'os bv.j 18, con fgna de algibe 
muv fresca eu 30 pe s>8 oro, é impondrán Virtudeí" 107, 
da 8á 10 mafian» y de 5 á 7 tarde. 7383 4-13 
Se alquila una Uabitaoisn grande a ua matrimonio de gusto sin n iñ i s , ó á ua caballero de edad en casa 
particular, en una onza en oro, con asistencia ó sin ella' 
tiene" que ser personas de respeto, se exijan referen-
claa: S»n Miguel n . 65 toformirán. 7377 4-13 
8e a l q u i l a 
la eaaa Gervasio 101, en 20 pesos oro, compuesta de tres 
cuarto', sala y comedor mu? iVessa. Impondrán V i r -
tudes 107 altos, de 8 á 10 mañana y:6 á 7 tarde. 
7382 4-13 
Se alquilan las cafas calle fie las Anim-s números 23. 25 y 83, y se venden algunos muebles, como escapara-
tes v c ím^s v otros mas, calle do las Virtudes n? 2, en-
tre P.-ado y Zolusta principal, derecha. 
7414 4-13 
Se alqui a la hermosa cafa quinta Santo Tomás t ú -mero 1 (Csrro) oon espaotofa'! habitaciones, pisos de 
mármoles y cíalos rasos, coi todas las romodidídes ne-
cesarias, se da barata. Reina Lúm 91 impondráD. 
7108 8 1? 
Eo el me lo rpun tóse alquila n í a casa con muet lós ó 
sin O l i m p o ; año ó taoiDcrad!1 calis OUOe, eaqQÍ¡»Aá la 
d s l o a B t ó o » , 7331 • - • f n 
Vedado. 
En módico precio se alquila la casa calle 3» número 2. 
por temporada ó año: para tratar del precio Obispo 137. 
7?51 '0-30 
E s c o b a r 3 2 
Se alquila esta hermosa casa oon comodidades para 
una regular familia, en precio módico. La llave en la bo-
dega esquina á Lagañas . Infarmarán Obispo 37, Dapó-
sito de Tabacos. 7244 4-10 
A T E N C I O N 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, buenos 
inquilinos, moralid8d,agna de Vento y portero, á todas 
horas. Amargura 64 7^53 4-10 
S E A L Q U I L A 
la pintoresca, sólida y fresca casa Pr íncipe Alfonss 83, 
entre Aguila y Rsvillaglgcdo con tres hermosos pieos 
altea, advirtitnil o que pronto quedará uno vatio de IPS 
pisos metclonudos, hay también un local como para al 
macen ó cna'quler giró de comercio, entendido que su 
dueño acepta alquilar las localidades como sa deseen y 
si bien t.ida la oasa: darán Informas de (jante á tedas 
hora3A;o8ta43: 7233 6-10 
Se alquila la casa n 9 letra C de la calzada de Galiano con (iíkla tres cuartos, comedor, cocina, barbacoa y 
p uma de íizua: en la mutbler ía Galiano esquina á An i -
mas impooín. 7232 4-10 
g E A L Q U I L A N 
las casas San Pedro número 6, San Ignacio número 19 y 
Ho! número 2: informarán Obrapía 14. 
7!6l 8 9 
S E A L Q U I L A N 
espaciólas y ventiladas habitaciones, frerte al muelle 
«le Cabaileria, en el antiguo café y nstaurant do O; j'gas, 
S a n P « d r o 4 . '0 '8 7-6 
S E A L Q U I L A 
la caaa Calzada de Jesue del Mor.te u- 66 cero» da la es-
quina do Tejas, propia para panadei ía ó (;uniíf ier e!-
tablecimleutoó psríuralar, tleiioagua. impondriin Car-
men n. 2? 70i9 8 6 
Se alauilan loa altes, con cinco balcones, muy frescos, con agua de Vente, entrada iidependlente y bAiatos, 
y hacen esquina á Am«rguray San Ignacio: en la misma 
se alquila un salón erando, b^jo, con dos puertas, muy 
barato. ft)69 8-5 
Calabazar. Se hiqulia la casa ra lo de T é mino u. 3, por año ó por temporada, con comodidades para una 
extensa familia, á ^edia cuadra del paradero Darán 
razón en la misma 0 ¿n esta ciudad. Persevaranoia 49. 
6985 8 5 
Se alquila la casa San Nicolás 25, la llave está en la misma calla en el n 60 al fondo de la izlesia de Mon-
serrate. Y t r a t a r á n de cuajaste Obrapía 32. 
6988 8 5 
S E A L Q U I L A 
la c&sa Ancha del Koi te 227, propia para todo; es grande 
y tiene iguales deparitunentos arrlbg qna 8ba;o: if-pon-
d r á a Keotani* 30, MOEtaSes*. 
POTRERO. 
Se arrienda uno ó se tema á partido, quo no esté muy 
distante de la Habana y próximo á paradero 6 calzada. 
Angeles 75 darán rasan de 12 á 4. 
6973 « 6 
A t e n c i ó n 
Se alquilan los espaciosos a(to8, con agua, gas, ccina, 
ercusados v lavaderos: hay departamentos para matri-
monioo con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para tstable-
cimiente. 6130 8-5 
Propios p a r a escr i tor io 
SJ alquilan baratos los espaciosos, claros y frescos ba-
jos de la casa callo de Cuba n. 52 esquina á Empedrado. 
Bu loa altes impondrán. 
6929 10-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Virtudes n. 11C: tiene sala: comedor, 
tres cuartos: patio grande: buena cocina y pluma de 
agua: impondrán Cuba 62. 
t92X 10 3 
A V I S O . — E N I/A N O C H E « E A Y E R V I E R N E S , y en una de las mesas de la cantina del Teatro Trjoa, 
ae ha olvidado una cartera que oontenía algunos billetes 
de Banco y una cédula: se aeradeoerá y gratífloará á la 
Sersona que la devuelva á su dueño, en su domicilio lercad resn 21. U U 4-13 
FÉ f t U J D A M E D O S R E C I D O S D E L GÜJIRDIA Municipal de mano y abril próximo pasado de don 
Cáilos Bal IK 'vera, de 2certiflnadoB cé lu las del año co-
rriente de D. I idro P.wera Alver t y P.-ocoplo Ri . hard 
Vallo: idem uuabona i é oor valor de $150-51 cts, á favor 
de D. Cristóbal Pavón Fcrntndez: la persona que los 
entregue en Industria 94 fie grat ihMrá. 
74r.9 ^ 3 
t i p i a y Obispo, se extravió en la mañana del 11 del co-
rriente una perra perdiguera blanca con menchas acho-
colatadas y que hace caso al nombro de Milán. Ss sopli-
ca »n devolución en Aguacate n. 84, donde se grat'floa • 
rá bien al que la preeente. 7421 4-13 
SE I I i E X T R A V Í A » » » K L C U A D R A G E S I M O d i billete n. 7,808, fólio 31; están dados los pasos pa-
ra que no pueda cobrarse si sale premiado La devolu-
ción paedon hacerla en el desnaoho de esta imprenta, 
que se sgradeserá. *• l9 
I |M P S t t R l T O C U A T R O O J O » Q U E SK L I . A -
U ma Gu i i l se ha extraviado de la casa, Manrique 138 
el que lo entregare ó diese r t z m de él será gratifi jado 
geoeiosamente. 7295 
f *N I . A N O C H E D E L O l a . ^ J U t o V E S , HE H A ex-jitraviado en la calle de Churruca, un medaUcn de 
ora con perlas conteniendo dos retrates que por ser un 
reoueido de familia se gratificará generosamente a! que 
lo entregue on la calle de Neptuno n. 8. 
C 722 8-5 
S « V f c f t U i i N O t l ^ C A S A M E N J S i S Ü S D K I . I t U l N t , una en $650 yetra en $'50 oro, aaabadas de fabri-
car, medía cuadra de a ca zvla. terreno prrp'o y tienen 
»u pezo muy fórti1. Se d sea saber el paradero de doña 
Jalfana 'Noy de la Torre p a r i un asunto de su conve-
nionoia: para mas pormenores cadf de Manr qa« n 110 
á todas horas, darán razón. 7393 4 13 
Ss traspasa una gran caaa con tedo su mobiliario, esta 
eedtdioa en hlquilar habttsc'ones amueb la l í s , tiene 
sena de Vodto, punta céntrico. Dirigirse Amurgura 54. 
15 7401 4 11 
S© vende 
arfe oass de baños y barbolla que el resultado es posi-
t ivo y está organizada de tal modo que pueie manejarla 
uno quo no sea del ramo. Obrapía esquina á Aguiar, 
barbaría informarán. 7376 4-13 
ORKOROÍA GAHGA! ¡CON TODA CUGEN. 
CÍI! ¡rj ! se venden 24 casas de 2 y 1 ventana, 7 de 
éstas BOU de esquina con eetablenlmiento, 3 casas sola-
res Soasaeregas, 10 csa'tis, 5 flacas de campo, 1 juego 
desalar 'glo, l < a s » e n M a t a n » a 8 2 bodegas, 3 fondas. 
1 hotel, 1 i)» »*iilo. nna casa de baños. San Jo»é 48. 
7339 i 1^ 
W E •'fcPiUiSJK.W « ¿ , ' ¿ « 0 Mi» L.A CASA I A L . L E D E 
Í5ia Picota n 84 con sala, comedor, un cuarto, pat o, 
cocina y demás moaoi-tete-; terreno propio, libre do todo 
gravámir ; eatá inaorpta en el Registr t también seal-
qnlla en $i8 BLB: impondrán por la maSanj de 9 á U y 
por la tarde de 5 á 7 Manrique 142. 
7322 
B«l D K U A . SE V E N D E UNA D E M U V POCO CA-pital, conviene & cualquiera, alquiler casi de valde 
sola de esquina: su dueño la da por la mitad de su valor 
por no poderla atender, por encontrarse enfermo. HOB-
pital, esquina á San Migael, bodega, darán razor. 
7180 4 -U 
U R G E N T Í S I M O . 
B) voí.de una ii/nfla muy en proporivloa; li*ae buen 
fllaYlo y despacha mui h í s oautlnaa para caa»B de co-
merc'o ror tenT quemarohar su dueño á M^j co. por 
aanntflo n-uy urgrütfl?. 81 f»Ua dinero, sirve fiyí». 
Por ausentarse su dueño para la Península so vende 
un puesto de frutas y refresooa muy acreditado en el 
centro de esta ooblaciou. Amargura 54. 
i m 4-12 
á i ÜANAB «,COA. tsK VEN DEN LAt» CASAS calle 
VTde las A nimas i úmero 22 y d i Pepe Antonio n 10 D 
Impondrán en la primera ó en la Habana Amargura 56. 
Ño se admiten corredores. 7318 4-12 
S E V E N D E N 
cuatro accesorias, juntas ó separadas, en la cantidad de 
1,500 pesos bliletoa o&da una libres al vendedor, sitas 
ea Campanario números 147, 169, 171 y 173. Informarán 
Villegas n 31, altos. 7306 4 11 
S© vende 
por la mitad de su valor nna gran oasa en Matanzas 
calle Gelabert n. 4, fronte al Teatro Estóban, de z gnan 
y t r*s ventanas al fcente, sa a y cemecor enlosauode 
mármol y cielos rasos, diez y ocho cuartos altos y bi jas, 
cocina y buen patio, enlosado todo; un gran algibe con 
su boa.'b», gas, y agua del acueducto. Se admita en cam-
bio otra casa en ios alrededores d^ la Haban«. IE for-
mará su dueño, en la Habana, Carro n. 683. 
7ioe 4-11 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casan. 64 de la calzada 
de Galiano. Puede verse á tedas horas, ó informarán en 
la casa n. 84 de la calió de San Miguel. 
7278 1-10a 3-1Id 
A l a venta de manzanas y solares, pertenecientes á la 
sucesión del Exorno. Sr. Conde de Pefialver en los te-
rrenos conocidos por las Estancias de este ti tulo, extra-
muros de esta ciudad, hago saber que oiré proposicio-
nes directas en mi escritorio. Amargara 13, altos, donde 
existen los planos y cuantos antecedentes son neoesa-
rios.—Habana 8 da Junio de 1886.—ANGEL T C O W -
L E Y . 7235 10-10 
HO U K O K O S A UAMGA.—POR $1 ,000 O K O L.A casa Rubaloaba 11, de manipostería, sala, comedor, 
2 cuartea, toda de azote; ¡ y en $5,000 oro la hermosa ca-
sa Manrique 141, de sala, saleta, dos ventanas, 6 cuar-
tos, caballeriza, agua, piso de mármol: en la misma se 
hacen ca-'go de una menor para en señarle los quehaceres 
de una oasa. Maloja 53. 7245 4-10 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE VENDE L A casa de Antón Ráelo n. £0, con cinco cuartos bajos y 
salen alte, muy hermoso, su cocina y cuarto excusado y 
mi patio maguí fijo con reata y parra que da muy buenas 
uvas todos los años: su precio es de $2,800 MI ero, im 
pondrá su dusñocalzada de San Lázaro n. 15. 
7256 4-10 
totó V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
^conede ree la oiadailo'a titulada JBÍ Ob 
mandante, oompnefit* de 14 oaartoa y 2 
prstslonea anexas, todi d« t ib ia y teja, 11 
bra da ledo gravámen y en proporción: oa 
He de la Vigía n . 2 y uoa c i sa de tabla y 
tg'a: calle de Zeqxuira n 83: Riela 13 darán 
razón. 7240 4 10 
S B V E N D E E N 3 500 P E S f i S E N O R O L I B R E S para el veuderioT una casa en el mejor punto del bairio 
dei Pilar; gana 9i CEZ»S en ero de alquiler, con 10 varas 
de frente p-r 58 de füíido, oon sala, cuatro hermosos 
cuartos, agua, etc: impondiá sa dueño Be'ascoain 127. 
7230 4-10 
BACÍAS DE VESTA K E A L E N E * BA UK.it> DE 
'olon, w a d» zaguán t n $3000 otr.. $2300 En oro o-
tria dos tn Jeeus aei Víonte ana en 700 y otra en $150 
ora: do mia por.ni»norf» Dragonee 29 fabricada cigarros 
I / i Td*a de7 á 1* de ia mañana 7187 8 P 
V E D A D O . 
Se voude la caaacHille 5* n. 2j, oo antro ida á la moderi.a 
y oon toda solidez, de azotea y loea por tabla, buen rs-
partimiento y muy cómoda para f .milia: la persona que 
necesite tener una buena finca fuera de la ciudad, biea 
para habitarla ó con miras espeLUiativas, puede adqui-
rir la en buenas proporciones: t r a ' a r én de su precio en 
la calzada de la R-tna n 68, sin intervención de corre-
dores. 7f60 8 6 
OJO Q U E C O N V I E N E . 
Sa desea vender un estable úmiento de fonda y bode, 
ea en punto céntrico y oon vida propia, gana poco alqui-
ler, por no poder asistirlo su dueño: informarán Monte 
número 361. 6180 15 29 
Pt l í t l t i U C H O MENOS líJKeiü J U S T O P S E C I O se ven''e un magnífico vis-a-vis de « uy peco uso cou 
a-reos de psrija 6 e n el re un elegante mi'ord de muy 
poco uso con jimoüíira ó ein ella, unt . í lbury falten ame-
ricano de cuatro ajientos de lo más elegante. Amargura 
n. 54. 7330 3 ^ 
B a r a t a s . 
Sa vende por tolaree ó medi' s gclares el hermoso te-
rreno situado Prado entre Virtudpa y Animas y una má-
quina de izar de r.cho caballos psalti ros de fuerza: en el 
mismo Informarán á todas hor.s, 
6669 15-29My 
P m NO P O D E R L E A T E N D E R SU D U E Ñ O SE vsnde un sinsonte de obra, chifla llamada y trojm y 
otras piezas mas, en la miam» ee venden varios pTicos 
de Australia y algnnas parejas de can urina Urgos, 
Pnerta Cerrada 20 7206 4 l l 
e m n 
ae vende á bf jo precio un cochomüord. de medio UEO. 
coa 1 monera, ela. y un caballo jóvan, americano, oolcr 
abzan, buena a'zada, lLf,.rraarán Aguiar n . 92, eDt;e 
Obisno y Obrapía. Cn 755 
SE VENOE US M U L O , M A K s T R C K E T I R O Y sin restbio» de ntogun» C'-SSfi! 86 P ied» V6V Empo» 
díftdo ü . »< 7317 fcli 
ÍTAWOA -POK. KO P 3 D E H L O ATEHUEH 8U 
V i CUESO so vende unmitord de plaza con dos csbalios 
on buen estado v todo ion«neíario para seguir t -abajan-
do: i^i íoadráf 1S lasco»in 30 A. torios los días bás ta las 
mee (̂ o la mañana. 7Jt>2 
tíüí VES DE US KLAUIAfcTK M I L O i t D D E U L T I -
Oma mola, propio para una persona de gusta; además 
doa qui'JTir-eo anchoa, fuirtes, proo'oa para el campo, 
«on BUS e s t r í e s de vaivén, muy ba^atoa y ocn sus arreos: 
B ^ n J o a é n 66. 7222 i 10 
una victoria, un capé y un caballo americano, dorado, 
<te 8 nnarta^: puede verse á todas horas Reina 53. 
7077 8-8 
GálPO DE L l 
A^l puédé.Uam&íEeJa introducida por el Dr. González 
con sui inedicñmentos del. p t í s . 
A T > Ú ñ é . 
Desde que en 1882 r r eaen tó ante la Eacult&d Médica 
y el público en general su E M í ' L S I O M D E A C E I T E 
DE H I G A D O D E B A C A L A O C O N H I P O P O S F Í -
T O S , la venta de dicho preparado ha ido en constante 
aumento, hasta el punto d« fabricarse hoy con máquina 
La E M U L S I O N D E A C E I T E D E B A C A L A O del 
Dr. González es tan buena como la mejor de las qne se 
preaentan en el mercado y es más fearata que todas. 
Cuesta él poíno ü n peso billetes 
Él público sigúe yik.el o.neojo i n f é s Atí'-í y a u í m s m y , 
(lúe quiere deflr; ' 'Ahorre su d í re ro" , y no pague mas 
de lo justeí1 Pudieudo pagarse ua peso por uu pomo do 
E M U L S I O N irreprochable, EO deben pagarse dos peso; 
por otra semejante. 
Esto mi»mo es aplicable al 
f i m u ñ o D I 4 L I S A n o 
DEL 
D E . GONZÁLEZ 
el esluahe oon su frasco, gotero, t írabnzan, efe , no cues-
ta más que u x i z ^ e s o l 3 » T 3 0 l , 
E l Dr. González pagará 
$ 1 , 0 0 0 O R Q i 
de recompensa al qnn dOmneslre que el t í I E R R O D I A -
L I S A D O qpe lleva on nombre es inferior á las otras 
preparacipnes semejantes que vienen del extranjero. 
E l V i n o d© C a r n e con H i e r r o 
tan úti l á las S( ñoras y á los niños, por tener buen sabor 
y reunir en poco volúmen la mayor suma de principios 
raoonstituyenteB y nutritivos, ae vende á uLSat I p © -
í 3 C papel el perno, lo mismo que loa 
VINOS DÉ (¡MA 
simple, fsrrugii>oso y con cacao. TT-a-t ^ > e s O e] 
pomo rolamente. 
Para vender á esos precios sen necesarias dos cosas 
Primera, hacer el negocio ea ef ca a mayor, reoibist do 
los pi odnetes dlrestamente y do primera msn?; y segun-
da, entontarse ocn muy pequeña util'cad. ea mútuo 
beneficio dt 1 público y propio. 
La enola concentrada do Zarz^parrilia 
ore-ita el nomo U L U , j p e s o en billetes tamb'er). 
Kl Dr. González prepara una «ugnnda tório do M E -
D I C A M E N T O S D E L P A I S ¿ i n e i s o , que apa-
reofiián cn breve. 
Los M E D I C A M E N T O S D E L P A I S ¿ i 1 3 0 1 3 0 
Be preparan y venden en la 
B O T I C A D E SAN J O S E 
GiLLi DB m m 106, 
F R E N T E A L BANCO ESPAÑOL. 
IT *7 depósitos también "n las botiess " B l A güila de 
Oro", calzada del Monte número 41 y ' ' L a Fe", colzads 
de Galiano cequina á Virtudes, y en todsa las demás 
aor.ditadas. Cn. 727 9 6 
SE T E N D E UNA M A Q U I N A DB F L E C H E R , verticí¿, de ? piés las mszts y 34 pulgadas diámeMo, 
20 pulgadas cilindro y i * p-:ó»,go pe y t u caldera: 3aii 
Joeé 53 informarán. T237 -*-U» — 
M Á Q U I N A D E V A P O R : f 
Se vende ona ¿ e 2 cñbaUos de írlersa, BSster reformar-
da; 6)ñ explosión y nueva enteramente. Villegas 41. 
M i s c d l á s i e a . 
ÊA S E VENWE Vti P / A N i N O de este afamado fabrioanto por un precio tan suma-mente bwato que es una verdadera ganga: es de 7 octa-
vas, oblí.iuo, oon plancha y barraje de hierro y casi aln 
uso. Villegss 79. 7*38 
E a $70 bi l letes 
so vende un pianino francés; propio para aprender ó 
para co'egio: Pleito 21, inmediato á Cárlos I I I . 
?Í31 i ™ 
OBMFIá 53, ISQ.á COMPOSTELA 
Rsallza á prestos de ocasión lo aignientf: 
Un juego de sala Viena de Luis X 7 1 en Í153 oro. 
Uno id de caoba doble óvalo, $45. 
Un esoaparatepalisandro y cedro; lunas francesas do-
ble oajillo, ctmo no hay mejor, 170. 
U n escuparute imitación dos lunaa, 76. 
Varios esoaparatas caoba á $20, 25, 30, 31 y 38 
Canas ¿e bronce varias clases superiores con bastido-
res a ambie lo mejor que se coaoce $38 y 46. 
h mpa; as de cristal de 2, 3, 4 luces y cucuyeras. 
Sillas de Viena nuevas á $21 docena, sillas amarillas y 
siüoiies KL mámente baratos, balsnco» de Viena, id ama-
rillos de o jetara, i d . color caoba de Vien», peinadares, 
lavabos, tocadores, camas de hierro nuevas y usada», 
bastidores sueltos p i r a camia, nuevos y usados y cuan 
to de maeb'es pu*d«n necesita" á conn quieran el ob 
Jete es v n icr , ha aillonea de Viena y meple paia vla-
iar. Realización complete de grandioso surtido d ) pren-
daría fira para aeñorasjs caballeros, preoioa nunca vistos 
por srr de relance. 
SJ lucen y componen toda ci&sode prendas. 
Ss oompríin mu blas v prendas. 
Telíf jno 8^. 74f3 4-13 
POE A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE VEHDE uaa cama de bronco con bistidor metálico. Dos la-
vabos con sos torrespondientee jufgos—Doa meaitas de 
Cfntrc—ciatrn columíisa fon sua macetas—VnjÜla j 
oristaleria—IT.. a máquina de coser Singtr—Dos b a ñ a 
ders,-—Todo lo ooncernieite á una cocina—Btte&a, 
planchas etc etc.—Tres lámparas de cristal. Luz 03-
quioa á Agua-ate, altos de la bodega. 
7294 ' - l l 
M U E B L E S . 
P..r ausenterso la familia se venden un juego com-
plete de sala y un piano, todo en magnifico estado, y de 
la mejor c)»»». Informarán de 12 á 4 de la tatde. Prado 
45' 7287 411 
S IHHKAJL,tZA?«l 'í"<fDO" ¡LOS M U E B L E N PSB tener que amentarse su «lutñ.i. hay para amut-blai 
casas con más ó ménos lujo. Tambi n ha, uua caja de 
hierro propia p> ra osa de romercio, que se da muy ba-
rata. r omuobte;» 141 entre Luz y Acoata. 
7B01 
E n $ 3 0 4 oro 
se da el gran piano "P.eyel," de cuerdas oblicuas, siste-
ma moderno. Neptunn núm 92. Los que hirferonisa 
ofarta poeten i r oor él. 7310 i 11 
A l m a c é n de pianos de T J. Cnrtla. 
Amistad 90 esquina á San José. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
ú timo vapor grandes remesai de los famot oa pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas con t ra ía humedad, y tam-
bién pianos hermotos de Gaveau, eto , que ee venden 
sumamente módicos, arreciado á loa tiempos. Hay un 
aran Bcrlid i de pianus usados garantizades, al alcance 
de¡todas iaa fortunas. Ss compran, cambian, alquilan y 
componen planos da tolas cUsaa. 
7J13 26 l l J n 
POR A Í J S E N T A H S E L A F A M I L I A P A R A M E -jico, ea oa oaai regalado nn buen pianino fraccói, de 
tres cuerdas y plan' ha metálica; lo mismo qne todos los 
muebles do la oasa Ganiop, al lado del 34 entre Industria 
Conaulaio. aooescria A. 72S4 *-10 
Ü N E M A I M K A T E D E C A O B A P A R A H O l i -bre $ 5 billete», un buió de caoba «30, una meea con-
sola $ 0, una ida;n de noch-i $7, un tocador con luna nue-
v* $16, uu espejo grande üe óvalo $15 un par mecedores 
ooHtura $9 C ailias $9, una cama de hierro con bastidor 
$¿7. A gnacate 66 7259 
PO H A Ü S E f t T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E un juego de Viena; un bonitojuego de comedor; dos 
esoaparatea de capelos; dos lavabos; dos vestidorps de 
señora, dos camas; uu magnífico pianino de Pleyel, des 
escaparates do caoba; una colección de tinaa con florea; 
un precioso vestido a;ro negro y otros muebles: Indua-
tri»144. 72C0 *-'0 
GRAN B A Z A R D E B E L E N . 
Mueblaje» LUÍ» X V nogal, lisos y de óvalos $80 y 90. 
Escaparates palisandro y caoba bararisimos. Binas Vie-
na dna. $10. Colomplos co*tura Viena $19 par Mesa» 6 
y 7 tab'as caoba macizas $i0. Carpetas y bufetes chicos 
$16. Sillas eiratorlas resortes $12. Jarreros comp etea Í15. 
Lavabos $10. I d . ain luna $18. Peinadores $«0, cairas, 
oepeioa, tecadorea, araradorea T cuanto ae necesite l o -
do bueno y barato. Todo en billetes. Acosta 7», entre 
OompMtela v Picota. 4-10 
SE V E R O E UN M A G N I F I C O J U E G O » E C U A l i -to, do bambú, una nevera de nogal y otros muebles 
Virtudes 2 esquina á Zalueta. 
7159 6 S 
G A N G A 
Por haberse auaontado BU dueño so vende todo el mo-
biliario nuevo de una oa la por la teroera parte do au va • 
lor, enseñando los originales de las cuentas: precio» fijos: 
de 9 á 5 Z*nja 71. 7200 10-9 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
J A R A B E D E N O G A L 
D E L 
D H . R O C A M O R A . 
Esto preoio:o taedicamento recomendado hoy por los 
principales profasorea de eata capital, da los resultados 
mas notables en las enfermedades de la infancia, reem-
plazando de una manera muy ventajosa el aceite de hi ja-
de bacalao y el ieduro i » hierro. Ea un remedio eobe-
rano contra loa ir /ai tos ó inflamación de las glándula» 
del cuello y todas las erupciones de la piel, de la cabeza 
y de la cara, »xoita el apetito, tonifica los tejídoa, com-
bate la pa i l ez y la flojedad de las carnes y devuelve á 
los niños el visor y vivacidad naturales. 
Depósito: Droguerías de Sarrá, da Lobó. botica La 
Ralea v demás farmacias acreditadas de la Isla. 
CnG96 4-6 
A V I S O I « P O R T A N T E 
ANTONIO BLANCO pajcilolit» 1 eta íiniBeéuso8,p&' 
noqulaiioB y alpiíbUoo on general; fcabér compi 'adoí.n8 
factura de prenderla de ú l t ima novelad oon el 50 p g de 
descuento de sn o-sto en fábrica, por lo que la detalla i 
precios de verdadera ganga. Toda persona que quiera 
obs-aalar á alguna A N T O Ñ l C A , A N T O N I O , J U A N 
ó J U A N I T A , P E T R I C A ó P E D R O , que celebtan en 
Bsntoeneste mes, que vengan á la " C O N S E C U E N -
T E " , C O M P O S T E L A 117, E K T R E S O L V M U -
R A L L A , dorde de seguro encontrarán lo que buscan 
máa barato que en cualquier otro estable oimiento del 
gire: en la mioma oss» se facilita dineroB?>bre toda clase 
de objetes de valor, cobrando un módico interés. Se com-
pra oro, plata, piedras finas, muebles y pianos. 
COMPOSTELA 117. 
8-13 
Oomestiblos v bebidas 
Q u e s o de F u e r t o - P i r í n c i p e , 
de una clase especial que Imita al patagrás , sieddo de 
más esquiaito gusto: sa vende á barato precio en la calle 
de Juatiz n. S, esquina á Baratillo. 
6900 1B-2 
R O N B A C A R D I 
P r e m i a d o e n t o d a s l a s e z p o a i c i o & e a 
P r e p a r a c i ó n espec ia l d e l a c a s a 
B a c a r d i d e s d e 1 8 6 2 . 
E L R O N P U R O está reconocido por la ciencia médi-
ca nomo la máa aaludable de las bebidas. 
Nuestro ROV B A C A R D I es producto diresto de la 
i-aña de azúcar y libre cn absoluto de ninguna otra mate-
ria; preparado solo y únicamente por la fl traoion y p u i i -
floaeion espteiaies ae nuastra casa que le haoen superior 
* todos los de au clase, debiendo á ello el justo crédito 
q ie goza y el consumo cada vez creoleata que patentiza 
su Roporloridad sobre todos sus similarea. 
Es sabido que el R O N B A C A R D I euhtituye en casi 
todos .'os mercados de la Isla, á las lEiinitaabebidas ex-
tranjeras on-o extraordinario uso, con fatales conse-
m- ncias ha llamado la atención á loa mismos fabrican-
tea turopeoa. 
Bu tqael'as provincia» del Centro y Oriento donde 
tan poca aceptación tienen etaa bebidas y solo teman el 
B A C A R D I , no se notan esos terribles resultados. 
Oarantirames la pure-a de nuestro Ron y facilitaremos 
gustosos cuantas muestras se nos ni lau, estando dia 
puestos á Bometerlo á todos loa snáliaia. 
Eacomendamoanuestras marcas P A L M A * , C A R T A 
B L A N C A , S U P E R I O R Y E X T R A 1 8 7 3 
Pidaee en todos los cafés y restaurante. Dapósito, I g 
nació Amiel y Cí, Ofisioa n. lu esquina á Obrapía. 
7041 28-6 j n 
El TESORO DE 14 m . , 
No hay r ival coa IJS Polvos Dentífricos Japopese»' 
coropueato alcalino oon bono y salicilate do BMS: BU 
precio tan reducido, ps*Á al aloanoe de todos. Valero 
0ÍDE V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S 
A C R E D I T A D A S . 72';3 X V 
A n u n c i o s extranjeros . 
ATKINS0N 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
Superior á tcdis las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MF.DALLAS DK ORO 
PARIS 1378, CALCUTA 18S4 
por la excelencia de la calidad. 
BODQOET DE 1A MEDALLA DE ORO 
ESS. BOOQÜET I WOOD YIOLET 
TREVOL | CHYPRE . , 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos j persistentes olores. 
EAU DE TOILETTE DE LONDRES ATKINSON 
incomparable parn refrescar y fortalecer al cutis 
ydeun perfume ejcelenlisimo páralos pañuelos. 
Es un género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el inventor. 
Se itiiii eí las Gasas de los Mercaderes y ios Fabricantes 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca-
sobre una " Lira de Oro.' 
U N I V E ñ S l l e 1 8 7 8 
CroixdeChmlier 
/?¿C0MP£AÍS£S 
i P E R F U Í V I E R I A ' E S P E C I A L 
L A l T E I N A 
EXPOSITION 
Rocomepdaila por las Cclebruiaiies medicales de Pnria 
PARA TODAS LASJiECESIOADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JA30N de LACTKINA, para el treador. 
CREMA yPfLVOS .le JABON de Í.ACTEIKA na tahkdk 
POMADA á h LACTEIJIA para el caheilo. 
AGUA de LAGTEJKA para el tOMdor. 
C0SMETI0O a l l I.ACTF.INA pa-a alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEIi\A para erntelleen el calie'.lo. 
ESENCIA de LACTEIKA pira el pañnelc. 
POLVOS v A0UA DENTIFRICOS de LACTE1NA. 
CREMA l.ACTE NA llamada raso del cúiis. 
i LAGTEINIVA '•ara bliuquear el cútis. 
i FLOR de ARROZ da LAOTEÎ IjA para tiiaDq'iear el cúli». 
¡ SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
¡ P A R I S 1 3 , rae d 'Esghiea , 1 3 PARÍS 
I Depósitos en casas ilc lo- prin. ipal s Perfumislas, 
Botic-ios v l'eluqneros de ambas América' 
H A M U L O S P A P I L L A U D 'ANTIMONIALES i 
son la P r e p a r a c i ó n f e r r u g i n o s a 
mas eficáz, que puede ser empleada con buen éxito, por los señores médicos desde mas da 
2 0 . A . i x r o í - 5 , 
con t ra A n e m i a , C l o r o s i s ( P á l a s couleurs) , r r e u r a l g i a s , E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
INFORME FAVORABLE DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Exíjase que cada frasco lleve loa nombres E . J t to t t sn ier y £ . J P a p i l l a u a , 
DEPÓSITO GENEEÁL : F a r m a c i a G r l G r O r O ' , 2 5 , r u é C o q u i l l i é r e , P A R I S 
^ D e p o s i t a r i o e n . l a B l a t o a n a . : J O S É S A - I R . I R A . 
• P I L D O R A S FU 
PÍLDORASfleExtractOfl8ElixirT6nicoAnti-FleginosofleiDr6DILlIE 
Farmacéut ico de primera Clase, Doctor en Medicina de la Facultad de París 
H P - A - I R I S 
ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
Q , 1-u.e c i ó G - x e n e l l e - S a , i i 3 . t - G r - e x - m . a . i r L , 9 l E ^ - A - I R I S 
E«tas Pildoras, reducidas á p e q u e ñ o s v o l ú m e n e s , coutienen todas las propiedades tón i co -
nurcalivas del E l i x i r G u i l l i é . que, en u n periodo de mas de sesenta años, ha sido recono-
cido como uno de los remedios mas e c o n ó m i c o s como P u r s a t l v o y D e p u r a t i v o . Tiene 
una eficacia indispulable contra las J E n f e r u i e t l í u l e s , t l e l l í i g a í l o y ác\ E s t ó n i a g o , 
contra las D i a c s t i o u e s d i f í c i l e s , las F i e b r e s e j H a e i n i c a s , l a ; i A f e c c i o n e s g o t o s a s 
y r e u t n á t i e a s , las E n f e r m e d a d e s d e l a s M u g e r c s , las de los l i i n o s y cont ra 
todas las E n f e r m e d a d e s c o n g e s t i v a s . 
OESCOSFÍESE da las FAISÍFICACIONES. Exíjase las VERDADERAS PÍIDORAS GDILIIE preparadas por PAD1 BASE. 
| Depositarios en l a n a h n n n : José SARRA: — 103£ y C: — D1' Antonio GONZALEZ. f S S i 
N F E R M E D A D E S S A S 
o c t o r C l i n S U L A S d e l 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y cn las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A i u c i n a c i o u e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para c a l m a r ¡ a s e x c i t a c i o n e s de toda clase. 
1J3Í Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s oí B r o m u r o de A l c a n f o r 
de C L I N Y G ' a de P A R I S fjf'íe se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
MAGNESIA 
A E R E A D A A N T I B I U O S A . 
INVENTADA EN 1 8 3 0 Y PltRFtCCIONADA E N 1 8 4 0 , 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cnra 1» indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, enperabundaBoia de billa, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, re tención de 
orina, arenas 6 piedra en la vejiga, extrefiimlento, eto. 
Keoomendala como la mejor y mAs eficaz segnn innu-
merables oertlficados que obran en m i poder de varios 
faoultativos acreditados de esta Isla como de la P e n í n -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
res, pTies ifis cubiertas llevan por contraseña oon tinta 
roja Miguel J. Márqu tz . 
8e haiia de venta al por mayor v menor en ^ste labo-
rotorio. San Tffna,oio 29. 70'2 8-r jo 
L O R O S V B R D A D E R 
V A L L E T P I L D O R A S D E 
E S T A N 
E n oada una de ollas asta impreso oon lettras nograa a l 
V A E . I J E T 
Del informe dado á la Academia de medecina de Paris resulta q a ; «ntre 
todas las preparacione» ferruginosas, las verdaderas P I L D O R A S 
V A I i L E T son las quo presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
Aviso. — Prevengo al publico que 
mis Püdorat solo son entregadas en 
(roscos sellados con un rotulo redondo 









¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
m 
S 
NERVIO 4 Denain A R M A G I 
VINOCON EXTRACTO OE HIGADO DE BACALAO 
C H E V R X E J í, Faubourí Montmartn, 21 
E l V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao, p r e p a r a d o p o r Mr. G H E V R I E R , Farmacéutico de 1 " c l a s e , en 
Par i s , c o n t i e n e , á l a v é z , l o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades t e r a p é u t i c a s d e las 
p r e p a r a c i o n e s a l c o h ó l i c a s . E s p r e c i o s o p a r a l a s personas cuyos estómagos n o pueden soportar ías sustancias grasas. S u e f e c t o , 
c o m o e l d e l Aceite de Sígado de Bacalao, es s o b e r a n o contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la Anemia, l a C loros i s , 
l a Bronqui t i s y t o d a s l a s Enfermedades del P e c h o . 
NOCONEXTRACTOOEHÍGADODE BACALAO CREOSOTADO 
G H E V R I E R 
•Depósito general 
2fl Faubourg Montmanre 21 I 
" V é n d e n s e 
a tito Ut plieipalM r s r x a a o i a » 
1 B r e g n e r t e a . 
>La C R E O S O T A de H A Y A p a r a l i z a a l t r a b a j o d e s t r u c t o r d e l a J T Ú i U ' p M m o u a r f p o T qvuTiíUa d i s m i n u y e l a expecto-
r a c i ó n , d e s p i e r t a a l a p e t i t o , h a c e q u e l a fiebre d e c a i g a y s u p r i m e ' l o s s u d o r e s . S u s e f e c t o s , c o m b i n a d o s c o n l o s d e l Aceito d« 
Eífado de Bacalao, h a e e n ^ u e e l V I N O con Extrac to de H í g a d o de Bacsdao Creosotado, ^ ^ C g E V ^ I B g i 
sea e l r e m e d i o , p o r e x c e l e n c i a , c o n t r a % T I S I S d e c l a r a d a 6 i n m i n e n t e . 
